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ABSTRACT 
 
 Much has been written on the balladry of the US. and Mexico. Much has been 
written on the musical tradition in New Mexico. Much has been written on the tradition 
of Inditas in New Mexico and Southern Colorado. So one must ask the question, why 
another study on a subject which many have exhausted?  This thesis is written in hopes of 
adding to the dialogue these scholars have left us. It is also written in hopes of providing 
an anthology or canon that in times past did not exist or was inaccessible for scholarly 
analysis. Since most Inditas are dispersed in various books, articles, archives and 
collections a comprehensive analysis has been rather difficult. This study seeks to address 
this challenge. The author seeks to revisit the Indita Genre and its socio-cultural 
significance by proposing a classification of five types of Inditas that have been found in 
New Mexico, Southern Colorado, Mexico, Texas, Arizona, and California.  While they 
are much more common in the first two regions, songs found in the latter four, confirm 
that the tradition originated in Mexico and reached all its territories. In the New Mexico/ 
Southern Colorado region it flourished the most, where musically and poetically it 
became one of New Mexico’s greatest contributions to the, “Hispanic balladry in the 
Southwest.” (Cobos 1950, Lamadrid 2002) 
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                                                              Prologue  
This study of the New Mexican lyric tradition of the indita will draw from three 
main sources. The first will be from archives, secondly from various folk song collections 
and finally from the ethnographic fieldwork conducted by myself in various communities 
of Northern New Mexico. A combination of fieldwork and archival recovery provides for 
a broader approach to understanding folk musics like inditas as they were and are 
performed to date.   
Our archives are full of recordings that contain stories, songs and moments that 
are fragments of a much larger legacy that needs to be re-contextualized. Somehow, 
people have come to think that there is no value in archival recovery. When I started this 
thesis I was told that no one “does genre studies anymore.” Two months later, in the Fall 
2008 issue Journal of the Society for Ethnomusicology  I encountered two articles on the 
subject, which leads me to believe that some ethnomusicologists value genre studies.  
Genre, like other social categories, are never static; rather; they move around as 
people constantly define, redefine, and manipulate them in particular contexts for 
specific ends. (Scott 2008: 427)  
 
Two terms used to study a community are participant observation by 
anthropologist, and bi-musicality by ethnomusicologist. Both approaches are basically 
the same concept; which is the idea of immersing one’s self in a culture in order to 
understand it. In this thesis, my approach will draw from those two ethnographic 
approaches of studying culture.  
Bi-musicality was introduced by the ethnomusicologist Mantle Hood in a paper 
entitled, “The challenge of Bi-musicality” (Hood 1960).  Hood believed that in order to 
understand a culture it was necessary to learn the musical instruments used by those 
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cultures and the language of the music performed, along with whatever that musical 
culture valued as connected to their musical expressions. In his article “the challenge of 
Bi-musicality” Hood states the following:   
Only when the whole tradition has been assimilated. This means an understanding 
of and an insight into not only music and the related arts but also language, 
religion, customs, history - in other words, the whole identity of the society of 
which music is only one, but one very important, part (Hood 1960: 58). 
 
Before Hood, many ethnomusicologist counted intervals and created graphs that only 
specialists could understand. It can safely be stated that in the social sciences of 
Anthropology and Ethnomusicology that cultural immersion is greatly valued as an 
ethnographic strategy.  Manuel Peña refered to this as a “compound bimusicality” or a 
“musical homologue to compound bilingualism” (Peña 1999: 163). 
I am indebted to my professor of ethnomusicology from New Mexico Highlands 
University, James K. Leger for teaching me this process in an Ethnomusicology class I 
took with him. More than anything Ledger taught me that, “there is more to the study of 
music than a musical transcription. To be a good ethnomusicologist, relationships must 
be built to gather the data in a contextualized form” (Personal conversation, 2005).  I am 
also indebted to the ethnographic field school courses I took with Dr. Enrique R. 
Lamadrid as well. These provided opportunities for me to express my love for fieldwork. 
I will never forget doing interviews in the arroyos of Magdalena, Mexico, in the 
neighborhoods of Albuquerque or along the acequias of Mora.     
There are no courses that teach the folklorist how to tell stories, build a house, 
craft a pot, or play the fiddle. Folklorists study the performances of others… 
When one acquires knowledge by figuratively stepping outside oneself to view 
the world with oneself in it, thereby becoming both subject and object 
simultaneously. Bi-musicality in this way becomes a figure for a path toward 
understanding (Titon 1995: 287-288). 
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Thus, I felt that if I was to write about inditas I was going to learn them, perform them 
and immerse myself in them, so that I could understand their significance and their 
beauty as a Nuevomexicano folkloric expression.  In all the years within the college and 
university setting my most influential music teacher is the renowned community 
ethnomusicologist and performer Cipriano Vigil. 
As a native Nuevomexicano from the northern New Mexican mountain village of 
Vadito, my interest in the indita genre goes way back to when I was a little boy. I 
remember listening to my father sing inditas that he had heard from his great uncle and 
from members of the neighboring village of Picurís Pueblo. As a little boy my father 
attended several Panchares (social dances) at Picurís Pueblo where forty-niner songs, 
inditas and pueblo songs were sung, side-by-side. Ever since I can remember, I have felt 
connected to these songs. I also remember sitting next to my gramita Dilia Montoya as 
she would tell me family stories full of Indo-Hispano cultural relations and history. These 
stories included oral narratives of Apaches and relatives who lived the lives of people 
who we only read about in history books. This thesis seeks a comprehensive 
understanding of Nuevomexicano-Native American relations through New Mexico’s 
most hybrid folk song tradition - the inditas.   
In preparation for this thesis, I have conducted extensive fieldwork in Northern 
New Mexico, collecting and archiving inditas never before collected. I have also worked 
in communities where inditas are still performed, including Talpa, Ranchos de Taos, 
Picurís Pueblo, Vadito, Chamita, Albuquerque, and Abiquiú.    
Scholars including Vicente T. Mendoza, John D. Robb, Enrique R. Lamadrid, 
Brenda Romero, Peter J. García, and Jack Loeffler have laid the foundation for the study 
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of inditas.  As a performer culturally connected to Indo-Hispano traditions, I hope to add 
my voice to this dialogue. I also write to provide an anthology to make more scholarly 
analysis possible. Since most inditas are dispersed in various books, articles, archives and 
collections, no comprehensive analysis has been accomplished in times past. This study 
seeks to rectify that problem.   
I must also acknowledge all those who have supported this thesis. First and 
foremost, I thank my wife Carla Romero, who is my inspiration and gift from God, 
stepson Josiah Hough, my parents Juan Andrés Romero, Sr. and Georgina Ana Lou 
Romero who supported this endeavor. I also thank my thesis committee, Dr. Enrique R. 
Lamadrid, Dr. Eleuterio Santiago-Díaz, and Dr. Peter J. García for their support and 
guidance.  
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                                                  Introduction 
Lo que le da a la indita un sabor enteramente Nuevo Mexicana es la presencia de 
nombres de personas y lugares de nuestro estado... La indita narrativa (no la 
lírica) es, a nuestro parecer, una de las mayores aportaciones de Nuevo México al 
folklore mundial. Si España nos dio el romance y México el corrido, Nuevo 
México nos ofrenda la indita.   
 (Rubén Cobos, El Nuevo Mexicano, 30 de marzo de 1950) 
 
Inditas are songs which feature lyrics in Spanish interwoven with Native 
American vocables or syllable singing, and are often performed with alternating vocables 
and Spanish. They reflect the musical and cultural hybridity unique to Nuevomexicano 
music. Inditas are intercultural folk songs and music performed in both Hispano and 
Native American communities that can be burlesque, sacred, historical, or social 
(Lamadrid 2002: 165-166). Some fundamental elements of inditas are first person 
narration, the appearance of the word "indita" in the text, and the use of vocables, a 
characteristic of Native American music throughout North America. There seems to be 
an ambiguity to exactly how many inditas may exist. A closer look at the texts suggests 
five different types of inditas.  
The focus areas of this thesis include:                                                                             
 -The socio-cultural processes and contexts which contribute to the composition 
and performance of inditas within the selected study area.   
-A comparative analysis of lyrics to demonstrate the evolution and adaptability of 
inditas throughout the years.  
-An exploration of how the geographical and cultural gravitation of indita singers 
and performers works. 
 -The identification of recent and current dynamics in the contemporary 
performance of this traditional type of music.   
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                                       Historical Events  
In order to understand cultural practices unique to the communities that perform 
inditas, we need to understand the historical events that have lead to their formation.  
La primera escuela de música fue establecida en Texcoco por fray Pedro de Gante 
en 1524. Pronto salieron de ella músicos indígenas preparados para servir en las 
iglesias. De estos primeros músicos se expresa Motolinía en los siguientes 
términos: “Fue cosa de Maravilla que al principio ninguna cosa entendían, ni el 
Viejo (referirse al instructor) tenía intérprete; en poco tiempo le entendieron de tal 
manera, que no solo salieron con el canto llano, mas también con el canto de 
órgano (Enciclopedia de México, Tomo IX, Volumen 9).  
 
Music was by far the most successful means for the indoctrination of the native 
peoples in colonial times. Furthermore, it played an important role in religious and social 
society wherever there was language contact in the Americas.  
The first inditas were Indian songs adapted as sones for Spanish musical/theatrical 
presentations called tonadillas in the Coliseo de la Ciudad de México, Coliseum 
of Mexico City, starting in the seventeenth century. The tonadilla incorporated 
also the indigenous tocotín dances, performed to bilingual songs, as well as 
villancicos (secular songs in the vernacular such as those composed by Sor Juana, 
often juxtaposing Spanish and Nahuatl, the classic Aztec language).  
(Romero 2002: 59) 
 
By the 1830s it was noted by Santa Fe Trail merchant Josiah Gregg in his book 
Commerce of the Prairies that Hispano communities were utilizing the “tombé” (Pueblo 
Indian Drum) in “fandangos” and “bailes,” along with the “Bondolín” and “Guitarra” 
(Gregg: 183).  What Gregg noted was the blending of musical instruments of various 
cultures. And while we do not have a recording of the music Josiah Gregg observed we 
know that each instrument mentioned has a unique history and originate from very 
different musical traditions. Much like Gregg, Cleofas Jaramillo also wrote her 
observance of Nuevomexicano dancing. In passing, Jaramillo mentions different dance 
steps like “the waltz”, “the polka”, “the jarabe”, and “the indita” (Jaramillo, 1941).  An 
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interesting song with lyrics which reflects Jaramillo's and Gregg's observations is Valse 
de Honor.  
 Sobre los llanos del norte se ha visto,  
una cuidad de alta extensión; 
donde sacaron la fiesta florida, 
del dicho valse de honor. 
 
Hasta los indios que bailan tombé, 
mirar desean con su corazón; 
de conocer esta pieza florida, 
del dicho valse de honor.  
   (Cobos 1951)    
 
While it is difficult to date exactly when inditas first were sung and composed, we know 
that they have resulted from the inter-cultural contacts in Mesoamerica.  
Vicente T. Mendoza, more than any other scholar in the 1940’s made essential 
connections between Nuevomexicano and Mexicano musical traditions. During his short 
stay at UNM in 1946 as a visiting professor, Mendoza classified and cataloged numerous 
folk songs in the region, collected many sones and jarabes as well as several inditas. His 
work is the first musicological study ever conducted on inditas. Many inditas found in 
collections today, date to the latter half of the 19th century. One indita found throughout 
Mexico and the Southwest US is "Una Indita en su Chinampa," which Mendoza dates as 
prior to those of Nuevomexicano composition.  
Una indita en su chinampa” es probablemente el lazo de unión que penetró en 
Texas, produciendo “La indita texanita” y entro en Nuevo México durante la 
segunda o tercera década del siglo XIX, y se transformó en diversos cantos 
entonados por indios auténticos y por mestizos.       
                                  (Mendoza 1986: 465) 
 
For Mendoza “Una Indita en su Chinampa” was the uniting link which tied both musical 
traditions together.  
Much research has been conducted on inditas in the selected region of study of 
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Northern New Mexico and Southern Colorado. So one must ask the question, -why 
another study on a subject that many have exhausted?  This thesis is by no means, the 
first study on inditas, but will add to the dialogue. For the most part inditas have often 
been classified as a composite of European and Native American music. While this is 
definitely true, we must admit that most musics of greater Mexico fit this definition. In 
earlier studies there is no agreement on exactly how many inditas there might be. A 
comprehensive classification system which would include all types, was also absent in 
most studies, with the exception of Lamadrid and Romero. This study is the first to 
propose five distinct types of inditas.  
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                                          Chapter 1   
                              Canciones al estilo de Indita 
 
 
Literary folklorist Enrique Lamadrid in his article “History, Faith, and 
Intercultural Relations in Two New Mexican Inditas 'Plácida Romero' and 'San Luis 
Gonzaga,'” makes a strong argument for at least four types of Inditas. (1) Historical 
narrative ballads, (2) Burlesque love songs, (3) Religious song/dances, and (4) Social 
dance songs (Lamadrid 2002: 164-184). Lamadrid’s model of four Indita types 
encompasses the majority of all inditas ever collected.  In this chapter, I propose a fifth 
type of Indita, "Canciones al estilo de Indita," which would include songs which are 
improvised, borrowed or adapted from other genres into indita style performances.     
In the past scholars tended to view a musical genre as a set rule rather than a 
pattern which people followed but are not bound to. Folk musicians seem to do what 
sounds good to them, regardless of the categories that scholars propose to understand 
their cultural practices.  
In recent years, research on the Indita genre has focused mostly on one specific 
type, the historical narrative ballad most closely related to the corrido. Classified by 
Brenda Romero as the “Indita Corrido” and considered by Rubén Cobos to be “a purely 
New Mexican ballad” it is completely a Nuevomexicano poetic expression (Romero 
2002: 60, Cobbos 1950).  These historic ballads are almost always written in a first 
person feminine inflected voice.   
Indita ballads differ from corridos in that they are reflective of Nuevomexicano 
culture. With its many communities, the common news in the region was more about 
someone dying from an accident than from a gunfight. Not to say New Mexico was 
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exempt from its gunfights or its gun fighters but inditas “are indicative” of a “tone of 
lamenation” which defiantly differs from corridos.  
Unlike most corridos, which narrate a series of events from start to finish, most 
inditas use choruses which provide a note of reflection on the events. 
(Lamadrid 1997: 37) 
 
Two perfect examples of this would be “La Indita de Siquio Lucero” and “La 
Indita de Ernesto Chávez.”   In the first, a sewing accident results in blood poisoning, 
hardly a heroic death.  The Lucero family of Torreón, New Mexico still performs the 
story of their ancestor with great sentiment (Lucero 2006). The theme of “La Indita de 
Ernesto Chávez” is also commemorative and tragic, although not at all heroic, since the 
protagonist dies in an accident digging a well.  Although they share a common spirit of 
lamentation, other inditas touch on themes of cultural conflict and resistance. They are 
“an excellent index of cultural relations, assimilation, and resistance in the turbulent 
period of New Mexico history, 1846-1912” (Lamadrid 2002).  Isolated politically from 
Mexico and geographically from the United States, New Mexico was a territory unto 
itself. A distinctive regional style developed with a tragic vision of life.  
Inditas de Cautiverio is a sub-genre of these historic ballads that has received a lot 
of attention in recent years. This is probably due to the fact that ballads about captives are 
compelling and lend themselves to study. This type of indita is always written in the first 
person thus presenting the feminine voice of la cautiva or captive woman. Since the 
majority of captives in the Indian wars were women and children, this perspective is one 
that takes the listener into the sufferings, pain, and agony that these victims had to 
endure. At present, only two inditas of this type are known to have survived, “La Cautiva 
Marcelina” and “Plácida Romero.”  
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Intercultural exchange was a very common practice in New Mexico and it was not 
uncommon for Pueblo Indians as well as Hispanics to sing and speak several languages. 
Some residents in the area were multilingual. Some of these cultural mediators spoke 
various indigenous languages along with Spanish and English.   
In this chapter, I discuss Canciones al estilo de indita. It is important to remember 
that while canciones al estilo de indita are musically adapted from other musical genres 
they still fall into one of the four indita types laid out by Lamadrid, and will be historical, 
burlesque, religious or social.  In performance different types can overlap. The research 
presented in this chapter verifies that at its peak of achievement, the Nuevomexicano 
indita tradition enjoyed a unique inter-cultural strategy that was very flexible. Once the 
song enters into the oral tradition, the folk consciously or unconsciously modify the song 
to the specific needs of the community. Origins might be obscure or even unknown by 
those who perform them. One such indita is “La Indita de San Luis Gonzaga.”  
La indita de San Luis Gonzaga” began as a ballad about the Spanish American 
War, this historical memory has become obscured. After the war, it evolved into a 
sacred hymn sung while the devotees of the saint danced in his honor in their 
personal petitions for good health and the protection of youth. 
 (Lamadrid 2002: 77) 
 
I will discuss three examples that demonstrate this accommodation. In this chapter we 
will look at a décima and an alba, then in chapter three we will look at the "Forty-niner" 
songs which are sung by various tribes in the continental US and Canada, New Mexico 
and even by genízaro communities in the region, those Hispanicized Indian communities 
within New Mexico where Indo-Hispano rituals are still observed (Lamadrid 2003: 32).            
Inocencio Martinéz in 1889 hand wrote an interesting document entitled “Historia 
Musical,” which is a detailed list of all the music that he heard and performed in Taos and 
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other communities from 1883 to 1889 (Martínez 1889). This document may be one of the 
few, if not the only remaining musical histories, of its kind and time, in the region.  A list 
of Martínez's favorite music across a half century, it mentions songs, genres, instruments, 
and descriptions of the music played during the time period. Thus, the document proves 
to be invaluable to any serious study of música nuevomexicana. The document reveals 
interesting insight on how inditas were being performed during the time period the 
document was written. Inocencio mentions an entire collection of inditas in item #75 of 
the Historia:    
75. Inditas de abola en todas claves y todos músicos finas y rancheras. Costales, 
Pánfila, Chaparrito, Costilla, Culebra, Conejos, Tierra Amarilla, Abiquiú Etc.” 
(Martínez 1889: 6) 
From this quote we can draw the following conclusions. First, that inditas were being 
performed in abundance in Territorial New Mexico in the late 1800’s. Secondly, the 
author also makes the statement “en todas claves” which means that inditas were 
performed in all keys. Thirdly, the author also puts them in the same category as 
rancheras or country music. Finally, the mention of several noteworthy place names by 
the author shows that many communities throughout the region performed inditas.  
Another quote of interest in the document, states that people were singing 
“décimas al estilo de indita” (Martinez 1889). Through careful research, we now have at 
least one example of such a song.  
Décimas came to New Mexico from Golden Age Spain by way of Mexico. The 
décima as a poetic form flourished in New Mexico. The poet/singer would be given a 
planta, a four line quatrain, after which four ten line stanzas would be improvised, each 
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ending with one of the verses of the quatrain, and following this specific rhyme scheme: 
abbaaccddc. Here we will analyze an indita collected in the field with a written décima.  
In 1950, folk song collector John Donald Robb collected several songs from 
Nuevomexicano Elfego Sánchez from Tijeras, New Mexico. Sánchez provided Robb 
with several songs which are in his book, Hispanic folk music of New Mexico and the 
southwest: a Self-Portrait of a People. Among those songs were two décimas, five inditas 
and one entrega (Robb 1980: 377-569).  One of the décimas Robb collected in 1950 from 
Elfego Sánchez in Tijeras, New Mexico will be compared with an indita sung by Ralph 
Jójola and collected by Enrique R. Lamadrid at Isleta pueblo in 1990.  The two songs 
although performed very differently share a common link.  The title of the décima from 
Tijeras "Anoche estando acostado," taken from the first line, and the décima from Isleta 
is titled "Sueño Atroz." 
Anoche estando acostado (Tijeras version) 
 
         Planta                         
Y anoche estando acostado,  
negrita estaba soñando;  
que al pie de un álamo verde, 
y el pecho me estabas dando. 
 
           1 
Me acosté pensando en ti, 
en el sueño prenda amada; 
también te vide acostada, 
y en un ladito junto ahi a mí.  
Me echaste el brazo así, 
desperté muy halagüeño,  
buscándote con empeño, 
y luego que no te hallé 
solo a llorar me senté, 
y anoche en el primer sueño. 
 
           2 
Como el sueño es tan atroz, 
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me levanté desvariando, 
solo me senté pensando,  
¡conciencia, válgame Dios! 
Oí tocar el reloj, 
las horas que estaba dando; 
y como te estaba amando, 
y nos queríamos los dos. 
¡Ba! Que sueño tan atroz, 
mi negrita estaba soñando.  
      
       3 
Y al toque de la campana,  
si mi amor te solicita; 
y óyeme esta palabrita.  
-Chatita no seas tirana,  
cierto mi amor te proclama.  
¡O extraño tus cariñitos!  
¡Que halagüeños! ¡Qué bonitos! 
pues me vivo pensando; 
pues que soñó tu negrito,  
que el pecho le estabas dando. 
 
 This specific décima is burlesque and erotic, and just by listening to it, provides 
the listener with a complete vision of an illicit encounter with a negrita in a dream (Robb 
1954: 393).  Although negrita translates literally to black woman, it's use in the 
diminutive is a term of endearment without reference to race. It is sung a capella in the 
traditional Nuevomexicano style unique to the region.  
 Tijeras, and Isleta Pueblo are communities just outside of Albuquerque, Tijeras to 
the East and Isleta Pueblo to the South. Both communities to date continue to preserve 
Indo-Hispano traditions. It was not uncommon for songs to travel many long miles going 
through adjustments and changes that fit the needs of those who sung them.  
Sueño Atroz (Isleta Pueblo version) 
This is, this is more in Spanish than Indian. 
Je, je, je………….(laughing) 
wi nam a wi na’o je ya 
wi nam a wi nam a 
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wi na’o je e ya a win am a  
wi na’o je ao je ne yam 
wi nam a wi na’o je ya jena 
wi nam a wi na’o je ne ya  
win am a wi na’o je ao je na am  
anoche el primer sueño  
soñé mi negrita 
y así me echaba su brazo. 
 
a wi nam a wi nao 
je ja’o je nee yam 
 
y ¡ah qué sueño tan atroz! 
me levanté con el empeño o o 
 
wi am a wi ao jey jao jey naa 
 
ja, ja, ja, je, je ……..(Laugh) 
It’s  still going on? Ehh. 
It’s going on alright. (Ladies voice) 
Well okay 
wi nam a wi na jey ya jena  
wi nam a wi na’o je ne ya 
wi nam a wi nao jey ao jey 
nai ya  
 
Y ¡ah qué sueño tan atroz  
me levanté con el empeño 
hoy chiflaron las zorras 
wi am a wi ao jey ao jey na ya 
 
It is interesting to note that before the singer even begins the song he is laughing and 
stating that it is, “more Spanish than Indian,” although more vocables exist in the song 
than Spanish words.  
    Décima from Tijeras             Indita from Isleta Pueblo 
Y anoche estando acostado negrita estaba 
soñando 
 
As I was laying down asleep 
I was dreaming of my sweetie. 
Anoche el primer sueño 
Soñé mi negrita 
 
Last night during the first dream. I 
dreamed about my sweetie. 
 
Me eschaste el brazo así 
 
Y así me echaba su brazo 
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But you put your arm like this 
 
And like this she put her arm 
Como el sueño es tan atroz 
 
How the dream can be naughty  
Y ¡ah qué sueño tan atroz! 
 
What a naughty dream 
 
No equivalent in décima Hoy chiflaron las zorras. 
 
Today the foxes whistled.  
 
It is evident that words and verses were omitted in the indita version, probably to fit 
stylistic conventions. The only Spanish line between both versions that does not have an 
equivalent is, “Hoy chiflaron las zorras.” It is possible that it could have been in the 
original décima because this décima is missing the verse for line three, which would have 
ended with the line, “que al pie de un álamo verde.”  
 During the heyday of the indita syle, some were composed in simple couplets, and 
others were composed in the most complex form of folk poetry, the décima.  The 
centuries old décima tradition allowed and demanded on the spot, improvised 
composition of versos. It would only make sense that mestizos accommodated the 
tradition to fit the needs of the multilingual participants around them. It is even possible 
that other genres were improvised as those participants saw the need to do so.  
 Another song of interest in the indita style is one collected by Rubén Cobos. 
Unfortunately the song lacks any identification as to the locality inwhere it was collected, 
its contributor, or date. For identification purposes, I have named it Indita del 
Nacimiento. It is an indita full of references to the Nativity of Jesús, an abbreviated 
version of the Alba or traditional hymn to the dawn. An alba is a, “dawn song sung at 
daybreak, especially after ‘velorios,’ all-night prayer sessions” (Lamadrid 1994: 41). The 
alba was a welcoming of the day, “instead of regretting the arrival of dawn, the poet 
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actually looks forward to it” (Blom 1980: 195).  Like the decíma the alba is a centuries 
old oral tradition dating back to the 11th and 12th centuries.  
Indita del Nacimiento 
 
Pronto amo yo 
dicen que encantal 
en el portal de Belén. 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
 
Viene un gallanito, 
Qui’i’qui qui 
escogió en el portal de Belén. 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
 
Ni me lo cobró 
la luz que brilla,   
aquel familia 
en el pesebre de Belén. 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
 
Viene ya la luz 
j’j’  j’j’ (small quick breaths) 
allí se espantó 
con el resplandor del niño. 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
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yana yo 
 
Viene el buey  
JO--’WO---’ 
j’j’  j’j’ (small quick breaths) 
allí calentó 
con el vaho Nuestro Señor. 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
 
Viene San José 
a buscar a su 'jito 
y lo halla 
entre las pajas 
de aquel enteres. 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
 
Allá esta el rey 
que esta leña entera 
pa' venir a agarrar al niño 
LU’LU’LU--- 
 
La indita de nacimiento, was most likely sung during the Christmas Comanches Nativity 
ritual dance drama, “set within a deeply religious context of vigils and rosaries” 
(Lamadrid 2003: 102).  The lyrics share a remarkable similarity with the following alba 
sung by Pacífica Garcia from Nambé, NM.   
   El Alba 
Cantemos al alba, ya viene el día, 
daremos gracias, Ave María. 
Quien al alba canta muy de mañana, 
indulgencias al cielo gana. 
 
En la calle arriba está la custodia. 
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los ángeles cantan arriba en la gloria. 
Cantemos al alba, ya viene el día. 
daremos gracias, Ave María. 
 
Bendita sea la luz del día, 
benditos sean San José y María. 
A la madrugada nació el Niño Dios, 
al amanecer, dio su luz el sol. 
 
La mula se espanta con el resplandor, 
el buey con el vaho calentó al Señor. 
Los tres Reyes Magos del Cielo han venido, 
a darle las gracias al Recién Nacido. 
 
El Rey Baltazar que era el mayor, 
presentó el incienso al Niñito Dios. 
Bendita sea la luz del día, 
bendito sea Quien nos la envía. 
 
Bendita sea la claridad, 
angel de mi guarda, noble compañia, 
vélame de noche, guíame en el día. 
Cantemos al alba, ya viene el día, 
daremos gracias, Ave María. 
 
Estas sí son flores, estas sí que son, 
gracias a María, Gloria al Señor. 
Los gallos cantaron, las aves salieron, 
toditos los campos ya se florecieron. 
 
Cantemos al alba, ya viene el día, 
daremos gracias, Ave María. 
María divina ya no pudo ver 
la cuya fiera de Lucifer. 
 
Cantemos al alba, ya viene el día, 
daremos gracias, Ave María.  
 
 As in the decima words are omitted to fit stylistic differences. The following chart 
notes the similarities the two songs share.  
Pronto amo yo 
dicen que encantal 
en el portal de Belén 
No equivalent in the alba. The phrase “el 
portal de Belén” appears in Comanches 
nativity play and in many Spanish 
Christmas songs. (Lamadrid 2003: 116) 
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viene un gallanito, 
Qui’i’qui qui 
Escogió en el portal de Belén. 
 
There comes a rooster 
Cock a doodle do 
in the portal of Bethlehem  
Los gallos cantaron 
 
The rosters crowed. 
Ni me lo cobró 
la luz que brilla   
aquel familia 
en el pesebre de Belén 
 
He didn’t charge me 
the Light that shines 
that family 
in the manger of Bethlehem  
Bendita sea la luz del día, 
benditos sean San José y María. 
A la madrugada nació el Niño Dios. 
 
 
Blessed be the light of day, 
blessed be Saint Joseph and Mary. 
In the early dawn the Infant Lord was born. 
Viene ya la luz 
j’j’  j’j’ (small quick breaths) 
allí se espantó 
con el resplandor del niño. 
 
The Light is coming, 
there it was surprised  
with the Light of the baby Jesus.  
Al amanecer, dio su luz el sol, 
la mula se espanta con el resplandor. 
 
 
 
At daybreak, the sun gave its light. 
the mule is surprised with the brilliance. 
 
Viene el buey 
JO--’WO--’j’j’ j’j’ (small quick breaths) 
allí calentó 
con el vaho Nuestro Señor. 
 
There comes the ox  
with his breaths kept the child warm 
El buey con el vaho calentó al Señor. 
 
 
The ox with his breath warmed the child  
Viene San José 
a buscar a su 'jito 
y lo halla 
entre las pajas 
de aquel enteres 
 
Saint Joseph 
comes looking for his son 
and he finds him 
among the straw 
of that place. 
No equivalent in alba. 
Allá esta el rey 
que esta leña entera 
pa' venire agarra al niño 
LU’LU’LU’ 
No equivalent in alba. 
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There is the king 
that this whole log 
to come picks up the child 
Lu'lu'lu' 
 
 It is obvious that lyrics, phrases and versos float around as individuals adapted 
and appropriated them for their specific needs. In chapter three I will revisit this 
phenomenon. The more social the event, the more noticeable the borrowing of versos is.  
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                                                              Chapter II  
  
          Entre Culturas: Two Indo-Hispano Singers From Northern New Mexico.  
 
 
In this chapter, I will discuss two Nuevomexicano singers who lived and sang 
between two cultures, a native from Picurís Pueblo - a Tiwa who engaged his 
Nuevomexicano neighbors and an Hispano from San Juan Ohkay Owingeh Pueblo - who 
engaged his Tewa neighbors. 
Ramos Durán lived his life in Picurís, a community completely surrounded by 
Hispano villages. Liberato Casías Montoya was from San Juan Ohkay Owingeh Pueblo, a 
community where Hispanos and Pueblo Indians lived side by side. I have chosen these 
two men, one a Pueblo and the other a Hispano, because both are ideal examples of 
cultural hybridity and accommodation that is a reality in the Nuevomexicano cultural 
heritage.  Alfonso Ortiz reminds us that:     
It is important to recognize that, because of the very diversity of the southwest, 
various subareas within it, as well as the inhabitants of these subareas, may have 
more in common with the land and people of regions adjoining them than they do 
with other tribes within the southwest (Ortiz 1979: 1-2).  
 
                                          Ramos Durán 
Picurís is a northern Tiwa village that continues to preserve its culture and its 
timeless traditions. It lies in a complex cultural landscape where multi-linguals flourish 
with competency in various languages. “Since the eighteenth century Picurís Pueblo has 
been surrounded by Spanish-Americans” (Ortiz, Brown 1979: 269). Within Picurís 
Pueblo cultural and linguistic accommodation thrives in a community of less than 1000 
members surrounded by Hispanic villages. Picurís native Ramos Durán lived between 
cultures and languages and earned the respect of all.  Tucked in a hidden valley, Picurís is 
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a Babel of speech diversity, a speech community where the norm by the twentieth 
century was to speak Tiwa, Spanish, and English fluently.   
Picurís Pueblo is located in the mountains of northern New Mexico… The 
residents of Picurís Pueblo are also fluent in English, and the older residents speak 
Spanish as well… Although it did not replace the original language of the pueblo, 
Spanish facilitated communication among the many Pueblo communities along 
the Rio Grande and became a lingua franca throughout the area.  
(Ortiz, Brown 1979: 268-270) 
 
Several miles upstream on the Río Pueblo, Vadito is the closest Hispano village 
and sister community to Picurís, a relationship that still flourishes.   
 My father speaks of a great uncle of his who came to live with his family when he 
was a little boy. The story goes that Tío Ramón Montoya came to live with my dad’s 
mom in his old age. Tío Ramón was raised in Picurís, and later moved to Guadalupita 
near Mora where he spent most of his adult life.  He spent his last days in Vadito, 
dependent on the care of my grandmother Cleofis. Only eight or nine years old at the 
time, my dad remembers tío Ramón and how the Indios de Picurís would come to learn 
songs from him, and how mi gramita Cleofis would say, “ahi vienen esos Indios a 
molestar otra vez.” My dad states that the Indios would give Tío Ramón wine so that he 
would sing, and how he would get a stick or whatever he found, bang it on a box and start 
singing in Tiwa. Frances Martínez from Picurís states that tío Ramón and his sister 
Veroniz Montoya Pacheco, my grandmother's mother, were both raised in the Pueblo de 
Picurís. Comparable stories exist in my family of these Indo-Hispano relations. When my 
uncle, Tío Celedonio Romero died, the pueblo of Picurís requested that he be buried in 
the pueblo because he was like family to them. My Tío Salamón Pacheco played the 
violín annually for the Matachines Dance in the pueblo of Picurís.  
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The two communities of Picurís and Vadito are the only villages in the Peñasco 
valley where the Matachines ritual dance drama is still observed and danced annually. 
Today as in the old days, it is the custom for the elders of Picurís to invite La 
Hermandad, the religious brotherhood from Vadito, to come and pray the Rosary during 
the Christmas vespers on Christmas Eve. Many Hispanos from Vadito are buried in 
Picurís. 
 Such an environment produced many multi-lingual musicians and singers. 
Probably the most legendary was Ramos Durán who was known for his inditas, entregas 
(delivery songs for weddings, Matachines, and saints), social dance songs, and pueblo 
ceremonial songs. Durán was a very prolific musician who played many musical 
instruments such as the harmonica, violin, guitar and Tombé (Pueblo Indian drum). He 
was also innovative and utilized improvised instruments such as a rock and metal shovel 
blade or two sticks. I have been told that he always had a smile on his face and that he 
had a great sense of humor. He was also known for his great love of music. Years after 
his death Ramos Durán has reached legendary status as Hispanos and Pueblos remember 
him for his inditas that he would sing in Vadito and Picurís. Two of the inditas that I 
heard since infancy are La Chiquitita and En mi carro Chevrolé. 
 Hearing these songs since a child, I thought that everyone knew them. Though 
through the years, I have learned that not very many people knew or ever heard these 
songs. Since they were probably only sung for the Panchares (Tiwa Social Dances) held 
on special occasions, I remember thinking how much I would have enjoyed hearing those 
songs live. Through careful research, I was able to find a 1968 recording from where 
Ramos Durán not only sings la Chiquitita song but describes it:  
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Interviewer: September 25, 1968, Picurís Pueblo. Ok we're here with Mr. Durán. 
This is our second tape today and you're going to sing us. 
 
Ramos Durán: Now we’re going to have the Social Dance. 
 
Interviewer: The Social dance 
 
Ramos Durán: Amusement. Everybody here.  
 
Interviewer: OK, could you tell me a little bit about the social Dance.  
 
Ramos Durán: Just to enjoy ourselves you know. Gathering. Sometimes the ladies 
make the dance. Invite singers and sometimes the boys put up a dance. Invite then 
everybody. Everybody's welcome. 
 
Interviewer: Everybody from the pueblo and everybody from out of the pueblo?  
 
Ramos Durán: Yea, when they come everybody’s welcome. Here's one, well 
here's some songs. I'm going to sing you one with Spanish words.  
 
E-e-ya, e-e-ya, e-e-ya, 
Cuando salí de mi tierra, 
yo le dije -Adiós chiquitita. 
Jayo je nai jai na’o 
Jey nai ya’o 
Jeynai yai ne jenai yo 
Jaynai yai yai yo 
Ella me dijo -¿Hasta cuándo? 
Yo le dije -Por la vida ya’o. 
Ella se voltió llorando, o’ o’ 
-No llores por mí chiquitita. 
-Al cabo yo volveré tu casita. 
Eee--(Grito y más vocables)  
 
(New Mexico digital collections: Center for Southwest Research, Zimmerman 
Library University of New Mexico, interviewer unknown)  
 
The social dance seems to be the dance where intermingling was allowed to its 
utmost. People laughed, had a wonderful time and just enjoyed themselves, a celebration 
of just living life. Nicolás Romero, a lifetime resident of Vadito during an interview I 
conducted with him in the winter of 2005 recalled these social dances and performed for 
me in the living room of his house, one of the songs Ramos Durán would sing.  
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Juan Andrés Romero Jr.: ¿No te recuerdas de ese? ¿Cómo se llamaba? Él, Ramos, 
Ramos.  
 
Nicolás Romero: Ramos ya poquito, un poquito.    
 
Juan Andrés Romero Jr.: ¿Que no te recuerdas de Inditas que cantaba él? De una 
de la chaparrita o algo.  
 
Nicolas Romero: ¡Oh sí, sí! 
 
Juan Andrés Romero Jr.: ¿No te recuerdas nada de ese?  
 
Nicolas Romero: Ya me acuerdo que cantaba 
 
En mi carro chevrolé, 
yo la llevo a Santa Fe. 
Jeya, je je je je ya 
 
Y ya yo le dije a mi chaparita, 
jeya jeya 
 
Y el apache y el( pause)  
Y el apache y e--( pause) 
Se citaron a la guerra. 
  
 Piecing together the musical repertoire of a singer can be a challenge indeed when 
the musician has long passed. Thus, a combination of oral, as well as recordings from the 
sixties were sought in order to bring together songs reflective of Indo-Hispano relations 
unique to Picurís Pueblo.  
The only information we got of the social dance in Picurís is what Durán gave to 
ethnographers. Tony Issacs was probably one of, if not the first ethnographer to ever 
record Mr. Durán back in 1960’s. Issacs was gracious to me by making me copies of the 
recordings he had on old reels, in addition he also made copies of the field notes his wife 
took of those sessions with Durán in Picurís pueblo. Included in the field notes is the 
following description of the social dance.   
     Ramos 5/8/66 
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     Koalalini - very old dance 
     1.  2 step Song. (Indian waltz) 
     2.  (Apache words) “Friend” 
     3. Apache words. Apache ladies – “women friend, Dulce girls.”    
     4. Koaltáni-captive dance. 
         2 lines, men on one side women on the other- lines    
         Move back and forth try to step on each others  toes. 
     5. 2-Step song-volume fades out for portion. 
 
     Spanish used to come. Dirt floors. They used…to come with    
     chairs on there backs so they could sit down.  
                                 (Issacs 1966: 3)  
 
 From the field notes the conclusion can be made that Apache words were a part of 
the lyrics of the Social dance and that Apaches from Dulce, New Mexico as well as 
Hispanos were active participants in the Social Dances at the Pueblo.  
Another song which demonstrates these relations is a captive song recorded in 
1962 by Jenny Wells Vincent of the, “Taos Recordings and Publications, Taos, New 
Mexico. Quoting the record cover: 
There were songs sung by men while the women sat in a circle grinding corn; 
there were songs sung before planting, by men wearing green leaves around their 
heads to show that spring was on the way. There were two-step Indian songs with 
Spanish words, and there were Mountain songs-love songs sung by boys to girls 
in the Pueblo… Ramos Durán learned the Indian songs from his father, 
Ambrocito Durán, who had a ranch on the road down to Dixon. Young Ramos 
lived at the Pueblo, but daytimes he went to the ranch. From the neighbors there 
he learned Spanish, and Spanish songs and Dances, and to play the violin… As 
Ramos grew up, he would go to dances at Spanish homes, and stand by the 
músicos, picking up Spanish tunes. Before long he began to play violin for the 
dances  (Durán, Martinez 1962: record cover).  
    
 In the next chapter we will look at a genízaro community, where I conducted 
fieldwork. In Ranchos de Taos, I collected a song which has three layers of mixture -
Spanish, Indian vocables, and English. The captive song, sung by Ramos Durán and 
Patricio Martínez in 1962 has four layers represented - Spanish, Indian vocables, Tiwa, 
and English words. 
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Ah------------------ nam 
jay’ yana ai ai jai en ai yai yai yao’ 
jay’ yana ai ai ai je je je je je’nao’ao’ 
je’yai nai’ jeya nai’ao nai’ nai’ jo nai’jo  
ne eya eya eya ey  
jay yana ai yana eh eh eh jena 
je yana na jai na jai yo najai eno 
Jai ya jey yai ai yane 
jay’ yana ai ai jai en ai yai yai yao’ 
jay’ yana ai ai ai je je je je je’nao’ao’ 
je’yai nai’ jeya nai’ao nai’ nai’ jo nai’jo  
ne eya eya eya ey  
jay yana ai yana eh eh eh jena 
       ri--ri--(grito) e--e--e--(grito)    
je yana na jai na jai yo najai eno 
Jai ya jey yai yane 
jay’ yana ai ai jai en ai yai yai yao’ 
            e--e--e--(grito) 
je’yai nai’ jeya nai’ao nai’ nai’ jo nai’jo  
ne eya eya eya ey umpa 
chau’ chau’ ahora es cuando 
ahla la la 
jeyana ay ay ay  
ana----yao 
vente pa ca 
jay’ yana ai ai jai en ai yai yai yao’ 
jay’ yana ai ai ai je je je je je’nao’ao’ 
je’yai nai’ jeya nai’ao nai’ nai’ jo nai’jo  
ne eya eya eya ey  
jay’ yana ai ai jai en ai yai yai yao’ 
                                      e--e--e--(grito) 
je’yai nai’ jeya nai’ao nai’ nai’ jo nai’jo  
ne eya eya eya ey  
                     hooo--(grito)  
jay’ yana ai ai jai en ai yai yai yao’ 
jay’ yana ai ai ai je je je je je’nao’ao’ 
je’yai nai’ jeya nai’ao nai’ nai’ jo nai’jo  
                                    yip---yip---yip--(grito) 
ne eya eya eya ey  
Come on, Pat 
jay’ yana ai ai jai en ai yai yai yao’ 
                                      e--e--e--(grito) 
je’yai nai’ jeya nai’ao nai’ nai’ jo nai’jo  
ne eya eya eya ey umpa 
epa---chau 
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It is evident that Durán and Martinez were very comfortable in code-switching. In 
the recording, transitions are seamless between vocables to Spanish, vocables to Tiwa 
and Tiwa to Spanish and English. All four codes seem to have a continuous flow and 
melodic cadence unique to Picurís. As a team Durán and Martinez cue each other with 
gritos or shouts and singing in Spanish, Tiwa, vocables and English within one 
communicative system. 
Three phrases of interest within this specific performance of the captive dance 
song performed by Durán and Martinez are the following.  
Chau’ Chau’ ahora es cuando 
One more time, One more time, now is the when  
 
Vente pa ca’ 
Come over here 
 
Come on, Pat 
 
I have heard the word chau’ on various occasions in other songs which the pueblo 
performs during the winter months. In times past, when I asked what it meant, I was told 
“Again” or “one more time” thus I am basing my limited translation on what I have been 
told from pueblo members at Picurís.     
Another song in the repertoire of Ramos Durán was “El Cañute.” The Cañute 
within Spanish and Native American communities throughout the Southwest was a 
betting game played in a variety of ways. In many communities the game consisted of 
vocable inditas with burlesque texts both set and improvised, which were composed for 
gambling games, played for days on end, especially after the harvest, with betting based 
on agricultural products like corn and beans, as well as money. The word cañute comes 
from the root word caña, 'cane', 'reed', caño, 'tube' of a cane or reed'.   Stewart Culin, in 
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his Games of the North American Indians, discusses what he terms the "hidden ball 
game" and its many variations played by a variety of American tribes, including the 
Hopi, Zuñi, Papago, Pima, Jicarilla Apache, Navajo, Acoma, Laguna, Zía, Nambe, Santa 
Clara, and Taos (1975: 335, 382).  
The game was by all definitions social and crossed cultural and age boundaries to 
include neighboring Pueblos and Hispanos, both old and young. John P. Harrington in his 
article, “The Tewa Indian Game of "Cañute" states that,  
The game is regularly accompanied by betting, and Mexican players have the 
reputation of being heavier betters than the Indian  
(Harrington 1912: 254).   
 
In its heyday one could only imagine the enthusiasm of the gambling and the prestige of 
the singers.  Cullins reports that: 
Mr. Thomas S. Dozier, of Española, New Mexico, who collected two cañute sets, 
writes that they were made for him by an Indian. He was unable to purchase old 
sets, because the Mexicans and Indians who own them place an excessive value 
on them.  (1975: 368) 
 
Few recordings of the pueblo Cañute songs have survived for analysis. It is no surprise to 
discover that code-switching in the game was a common practice among the  
pueblos. Harrington collected some lyrics from San Juan Pueblo:  
allá viene el canutero o o 
there comes the cañute player 
 
el no hall' el palito o o  
he not will find the pin  
 
el perdió el juego  
he lost the game      
   (Harrington 1912: 264) 
 
The Picurís pueblo elders were among the finest speakers and singers in Spanish in the 
Peñasco valley. Their abilities demonstrate the degree of acculturation in the area.   
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Another key interview of Ramos Durán by an unidentified interviewer illuminates some 
of the key aspects of this tradition: 
Interviewer: Now when did you put the Spanish words. The first song you sung it 
was in Spanish. When did you put the Spanish words to that. Did you translate it 
from your language into Spanish.  
 
Ramos Durán: No, no no ah. Gambling. We use to gamble with four sticks. Long 
time ago.  And there use to be a lot of Spanish songs.  This is gambling. When 
they use to. They use to gamble. Whatever they can.  Just like cartridges, money 
what ever they had.  
 
Interviewer: Sticks. What did they do with the sticks. Did they throw them out or?  
 
Ramos Durán: No they would. Move stick, I think they had holes. And in one 
they had an Iron. Some kind of an Iron.  
 
Interviewer: Umhuh.  
 
Ramos Durán: Two had to be, had be empty. And one with the Iron. There use to 
be sides. Cañute they called it. There use to be Spanish on this side and Indians on 
one side. And they had sand. Just like gravel. They put them there. And there was 
a hundred and four grains. Horse beans that they call it. Habas.  
 
Interviewer: Habas 
 
Ramos Durán: Uhhah. That’s horse Beans. Hundred and four. All that grain had 
to go one side in order to win. And if you pick one, with the, if you pick one with 
the Iron then you lose ten. Ten grains. You have to pay ten. If you pick a cañute 
with a Iron on it.   
 
Interviewer: If you pick the one with the Iron then you’ve lost.  
 
Ramos Durán: Yea! 
 
Interviewer: You lose ten grains.   
 
Ramos Durán: You have to pick two empty ones and one with the Iron. Just in 
time. And take it over to your place. Same with them. They got to pick two empty 
ones and then bring it over here.  
 
Interviewer: Now what, if they got two empty ones and didn’t get the Iron one 
then you’ve won? And you got to take the other guy's grain. 
 
Ramos Durán: They got to take it over then. Yea. Like that.  
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Interviewer: Oh 
 
Ramos Durán: I played that and I saw that and I remember. That what the Spanish 
song. Im going to sing you one.  
 
Yo me voy pa’ Santa Fe e’ e’ 
Yo me voy pa’ Santa Fe e’ e’ 
A trai’ un listón colorado o’ o’ 
Para enrosar al mulato 
E’u ey ey ey ya 
ey ey ey ya num 
De seguro lo llevo del cinchado o’ o’ 
na ui na ui na ui uh 
ey ey ey ey ey num 
am’na am’na ene ya na 
ya’na ya’na ene ya na 
ene ya ya ene ya ya 
ene yo na’ui na’ui na’ui 
ene ye ene ne ya 
Eee------------------(Grito) 
 
Before the cañute had names. The mulato is the only one. And the cinchado is the 
cross one. They had marks you know the cañute. And the dos with two marks. 
And the uno with one mark around you know on the end.  
 
Interviewer: Umhuh  
 
Ramos Durán: There were four cañutes.  
 
Interviewers: What, what do, what’s the song? 
 
Ramos Durán: And they use to dance! It means something nice. A long time ago.  
 
Interviews: What do you say in the song? When you sing it.  
 
Ramos Durán: Im going to Santa Fe to get a ribbon. You know Spanish. You 
understand Spanish. I could tie the mulato or sinchado. For sure Im going to take 
you to my place. They had sides one ten piles over there. And the one that’s 
sitting hiding. He sits like this.  
 
Interviewer: Hides his eyes 
 
Ramos Durán: They know where the Iron is. As he watches it. It past already but I 
saw, I remember. Gambling, when there was no cards. Cards like now. All kinds.  
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Interviewer: That was what? Right after you got out of school.  
 
Ramos Durán: Any time. Pass the winter days. All these. 
 
Interviewer: So they use to do this a very, very long time ago.  
 
Ramos Durán: Yea 
 
Interviewer: As far back as you could remember.  
 
Ramos Durán: Yea, they use to invite each other I guess. Lets have game tonight. 
And they use to bet.  
 
Interviewer: Is that what they most of them would….. 
 
Ramos Durán: Some of them used to bet wood, see.  
 
Interviewer: Hummm 
 
Ramos Durán: The one that lose have to pay wood next year. Or anything. 
Anything! Just as long as it was betting. Or a little bit of money or whatever they 
have. Jaja.  
 
Interviewer: Anything they wanted to bet. 
 
Ramos Durán: Anything!  
 
Interviewer: Did many people lose much on it? Or 
 
Ramos Durán: Oh yes they even use to bet cartriges. You know those cartriges of 
44’s you know. Those rifles that were coming in. They use to bet. Sometimes they 
use to bet meat. They were hunters you see.  
 
Interviewer: And this, this is mostly Spanish.  
 
Ramos Durán: Yea, Indians and Spanish. Yea they use to play. They use to, there 
use to be some Spanish people here.  
 
(New Mexico Digital Collections: Center for Southwest Research, Zimmerman 
Library, University of New Mexico, interviewer unknown)   
 
 
One year I was invited by the cacique or religious leader and the Governor of 
Picurís Pueblo to sing La Entrega de los Matachines. This Entrega is an annual event 
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done to honor new dancers or dancers who participated in a new role. I was asked to 
recreate an aspect of La Entrega that had not been done in many years. This was to 
compose an actual song for the event.  
Entriegas have been part of ceremonies such as infant baptism, weddings, 
funerals, the Matachines dance, and saints festivals, but the most popular and 
prevalent one is the “Entrega de novios” (Lamadrid 1990: 6). 
 
In times past the song was sung by the violinist of the year. The ones who had 
sung the entrega in times past included Salamón Pacheco from Vadito, Jesús Mermejo 
and Ramos Durán from Picurís. I felt a tremendous responsibility to both the Pueblo 
members of Picurís as well as to the dancers I would sing to. Participation in a major role 
in the dance as a Monarca or a Malinchi is a great honor. They are chosen for the most 
part once in their lives, especially the Malinchi. The honor of dancing as a Malinchi in 
Picurís is the equivalent of the First Holy Communion or a Quinceñera. La Malinchi is 
the only female role and the waiting list is long. For the families involved it is a major 
event. Likewise in my role as singer, I felt a tremendous responsibility composing verses.  
Since I had never composed an entrega I was obliged to do some research. A year after I 
performed the entrega I was able to obtain a copy of Ramos Durán singing one. If a 
Hispano from northern New Mexico heard the recording and did not know that a Pueblo 
man was singing it they would think that a Hispano was singing it. Word for word, the 
song resembles any other entrega from the Peñasco valley. 
           7 
En capítulo primero, 
de verse de pecho fino; 
ya cantó el gallo primero, 
que gloria válgame Dios.  
Ee ja 
           26 
Aquí se acaba la entrega 
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Como buen claro se ve 
Quedaron todos satisfechos 
De los paderes el techo. 
Ee ja 
 
An interesting difference between Durán’s rendition of la entrega and any other 
sung in the area would have to be at the end of versos 7 and 26 where he gives a 
grito(shot) “Ee ja.” For the most part all versos follow the four line and eight syllables 
per line pattern common in all the coplas or couplet verses of the entregas. Another 
interesting difference is the omission of names. It is probable that he used and adapted 
this entrega all the times he was asked to sing for a wedding.                
                            Liberato Casías Montoya 
As with Ramos Durán, the life of Liberato Casías Montoya demonstrates the 
complexities involved in the lives of Indo-Hispanos in the region. It cannot be denied that 
hardships and misunderstanding do not exist between Nuevomexicanos and local Native 
American tribes of the region. But by the same token we must not and cannot negate the 
close relations that have also existed among these same peoples. Edward H. Spicer 
proposed his theory of  "compartmentalization" to explain the coexistence of two systems 
within the framework of a culture (Spicer 1943).  Compartmentalization within the 
communities of Nuevomexico applies as people combine two different cultures and 
lifestyles into one. As was the case with Liberato, at his convenience he was Hispano and 
at other times he was Indian. He was a Spanish member, farmer but spoke Tewa and 
hitchhiked to Santa Fe and sang songs with his tombé:  
Je naguey je yana ja’o 
bien bonito jele toca’o 
ya 
 
Je yague na’o je jeya joba 
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jo ya je jole yai jey ene ya’i 
jeyna 
 
Ni’ o’ o’ je  
jey ene ya’i jeyna  
ni’ o’ o’  je 
 
Jala ili wale jala da’am 
mi de ween da da da 
                                       
This chapter opens up this discourse in hopes of demonstrating the unique 
environment into which Indita culture was born. The data used about Liberato is largely 
drawn from a 90-minute tape recording of Liberato Casías Montoya (see Appendix I), 
Jim Sagel’s essay on Liberato in his book, Dancing to pay the Light bill, and a interview I 
conducted with Liberato’s great nephew Ray Casías (see Appendix II).  
In, “Dancing to Pay the Light Bill” Jim Sagel devotes a whole essay to a man by 
the name of Liberato Montoya, basically stating that Liberato represents a mixing of 
Hispanic and Native American culture.”  Liberato Casías Montoya proves to be an 
excellent case study because he lived and functioned as a “tricultural patriarch who spoke 
Tewa, Spanish, and English, and was as much at home in the lobby of La Fonda Hotel as 
in the womb of the kiva” (Sagel 1992: 74).  
Liberato was born in 1891, and was adopted by members of San Juan Pueblo as a 
child.  Liberato enjoyed the rights and privileges of being an Indian and, “relied on his 
wits, his three languages, and his ability to dance between cultures” (Sagel 1992: 74),  
and survived in a diverse Northern New Mexico. Furthermore, Liberato was known for 
hitchhiking down from San Juan Pueblo to Santa Fe on a regular basis where he would, 
“put on his plumas” and “dance” and “sing” for tourists.   
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 San Juan Pueblo whose indigenous tongue is Tewa is completely surrounded by 
Hispanic villages. Like all the other Río Grande Pueblos, it passed through stages of 
bilingualism and trilingualism, where Spanish, then English were added to Tewa, their 
native Pueblo language.  
Prior to statehood (1912) New Mexico was predominately Spanish speaking. 
Pueblo Indians have been on intimate terms with their Spanish-American 
neighbors during the major portion of their historical contact, and whereas today 
both groups use English in their relationship, in earlier times Spanish was the 
medium of communication (Dozier 1953: 192). 
 
Therefore, Liberato is not one of a kind, but rather a prime example of many individuals 
who have had to negotiate their linguistic diversity in communities who share cultural 
ties with the pueblos and Native American groups of New Mexico.  
Ray Apodaca former Governor of Ysleta del Sur pueblo in El Paso, Texas was 
known for saying, “there is no such thing as a pure culture, unless it’s a culture that no 
longer exists” (Wright 1993: xvii).  
It is not uncommon to find people like Liberato in communities like San Juan 
Pueblo or even communities throughout the Americas. Such communities can be found 
throughout Canada, Mexico, Latin America and the U.S. where cultural and linguistic 
accommodation is a means of survival and a way of life. 
It is essential to note that Liberato’s accommodation to other people’s linguistic 
patterns came very naturally. It is part of his naturaleza his natural instincts as a tri-
lingual. Barber noted the same thing with the Yaqui in Arizona, discovering that,  
each language was associated with definite social relationships and cultural 
patterns... in such cases the person judges the linguistic background of the person 
he is talking to and accommodates his own usage to this” (Barber 1954: 295). 
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There is a point in the interview when Liberato asks Ann Casías, his nephew’s 
wife, the question, “Do you speak Spanish?” her immediate response to him is, “No, not 
at all, neither of us, understand it” in response to this, Liberato makes reference to Ray 
Casías stating, “some things he’ll explain to you.”  She then commends him in his 
English by stating: 
Ann: Actually you speak beautiful English. I was  
         really surprised. 
 
Liberato: Yeah, I talk pretty good English. 
 
Ann: Excellent 
 
Liberato: Anyway, very few talk like I do. Every body thinks I got [an education], 
and I got no education at all. I don’t even know “ABC.” What happened to me, 
Spanish people. A man that came from ah.. Chimayo.  He came to Santa Fe when 
I was in school there. That was in 1904, he came there and no body didn’t talk 
Spanish but me. The lady that raised me she was, I don’t know I guess she must 
be part, part Spaniard or half, half I don’t know. I don’t know exactly, but she 
talked good Spanish. She the only one that talked Spanish in the whole pueblo. 
Era el único que sabía. But anyway, Some of them they started learning from her 
you know. And she use to teach them how to talk Spanish. 
(Appendix I, p.6) 
 
The shift from hoping she could talk Spanish to becoming an expert in English in 
Liberato’s verbal discourse demonstrates Liberato’s willingness to accommodate to a 
language understandable to Ann Casías.   
In one part of the interview Liberato states, “See we believe on ¿Cómo? On 
Montezuma.”  I find this statement very focal to be able to understand Liberato. The 
statement “We believe” is his way of making sure that the interviewers understand that he 
is Indian.  
My mother the one that raised me. See my, my dad, your grandpa gave me to the 
Indians. And this lady she was about a hundred and ten years old, maybe more. 
And she’s the one that taught me all these stories.  
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                       (Appendix I: 5) 
 
This statement raises interesting questions like. What makes somebody Indian? What 
makes somebody Hispanic? What makes somebody Anglo? Hockett states that,  
the child learns to speak like the persons around him. The first language a human 
being learns to speak is his native language; he is a native speaker of this 
language (Hockett 1984: 43).  
 
By this standard Liberato Casías Montoya is a native speaker of Tewa because he 
was raised in San Juan pueblo. He was adopted by a family from the pueblo and had all 
rights as an Indian. His identity is indio. This being the fact, other questions arise like.  
Wouldn’t Liberato be a native singer of Tewa as well? Wouldn’t he be a native dancer?  
Ray Casías, Liberato’s great nephew makes an interesting observation by stating,  
The interesting thing about it.  He’s dancing as an Indian, but blood wise he was 
not an Indian. The way he was raised was like an Indian. So there was to a certain 
point, Indian in him.”  
 
How can someone measure the Indian in someone? I find it almost impossible to  
 
measure someone’s identity. You definitely can’t measure identity by someone’s “DNA. 
There are two ways in which Liberato will refer to the people from Ohkay Owingeh 
Pueblo (San Juan Pueblo).  One he will use the frame of “we” “We believe” “We 
Indians” and the second in a second person distancing himself form the pueblo”, “These 
San Juan peoples they were dancing”, “It’s beliefs that they have”, “The way they do to 
make you an Indian”, “That’s what Spanish people call them”, “You see there was a 
whole bunch of Indians there, living” etc.  
It almost seems as though Liberato is two different people. Liberato’s great 
Nephew Ray Casías states that Liberato would “put on his feathers.” If we think of “Las 
Plumas” the feathers Liberato put on as a representation of a symbolic mask the analysis 
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of his linguistic and cultural appropriation than becomes understandable. Ray Casías 
states that he was “a Spanish farmer”, and at other times “he would put on his plumas.” 
When he wanted to be a Spanish Farmer, that’s basically what he did. How he 
made his living and all that. But sometimes he would put on the plumas. He 
would put on his Indian feathers and colors. He’d get his tambor, his drum. And 
he’d go to… for example like La Fonda hotel, and he’d start playing his drum 
Ha, ne, ney ey… 
Playing his drum and sing you know, and the tourist would come by and he says.. 
Wait a minute hold on right there… ten dollars. I’m a real Indian. You want to 
take pictures of me, we charge them ten dollars. I’m a real Indian. He’d tell them, 
they’d pay him, he’d dance for them and sing, He’d make his ten dollars, he’d 
make his money  (Appendix II: 1).  
 
Liberato is a linguistic and cultural transformer who is not “playing Indian” but adapting 
his character to fit the need of a specific time and occasion.  
We would call him Uncle Rabbit, tío Conejo. He was hunched over and 
everything. He wore this big little sombrero and we went up to Cochití Pueblo in 
a Low Rider of all things (appendix II: 2). 
 
One would think it strange for someone to live in a world where a person puts on 
his Mexican sombrero, hops on his nephews Low Rider to visit an Indian pueblo, then 
puts on his Indian feathers, and sells blue corn meal all in the same day, but this was the 
life of Liberato Casías Montoya.  Ramón Saldívar introduces a unique concept in his 
book “The borderlands of culture” and devotes one whole chapter to what he calls “The 
Checker board consciousness” (Saldívar 2006: 145-189), an inter-weaving of identities to 
form one. As stated earlier, Liberato’s way of life as a Tri-lingual Indo-Hispano is a part 
of his naturaleza, his way of life. He literally lived, operated, thought and functioned 
between two cultures. Edward Spicer talked about “results of articulation” in the form of 
“Compartmentalization” (Spicer 1954: 665) in that the Pueblo’s adopted certain attributes 
of the Spanish and rejected others. For example, many of the best preserved Catholic 
churches lie within the Native American Pueblos of New Mexico but the primary 
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worship is within the kiva. Liberato seems to have done the same in that he was Indian 
and then Spanish at his convienence.  
Bilinguals are said to “bridge speech communities” Some writers have gone so far 
as to liken them to the sociologist’s “marginal Man” “Total bi- or multilingualism 
is the rule rather than the exception in a wide variety of societies.  
(Gumperz 1968: 463) 
 
As stated earlier Liberato serves as an example of many multi-linguals who have existed 
in both Hispanic and Native American communities throughout the southwest. 
Tribal societies may have outside relations other than trade through intermarriage 
or religious ritual. In such situations, there is evidence to show that bi- and 
multilingualism is much more common than most linguistic and ethnographic 
studies would lead on to believe (Gumperz 1968: 467). 
 
Many writers have tried to draw a line between the Hispanic communities and the Indian 
Pueblos in Northern New Mexico, a line which exists to a certain degree, but in another 
way never existed for many people like Liberato. We always have to remember that 
people in the community do not think in frames like we do. People for the most part live 
and interact with each other in the way they are accustomed to do.  Liberato’s three 
languages, demonstrate how he survived in a multicultural world. The greater goal would 
be to extend the study and look at Liberato’s whole family and their connection with the 
Pueblo of “Yungue” San Juan. Further study of this intercultural family could be 
valuable. It would include Liberato’s brother Miguel Casías, his nephew Juan Casías who 
has married into the Pueblo, his great nephews and nieces who are now members of the 
Pueblo, and others who share this unique heritage.   
In conclusion, I have written about two actual men, not fictional men, who lived 
in northern New Mexico. They were very much connected and very much social to the 
cultural practices around them.    
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                                            CHAPTER III  
¡Oye qué bonito sonido tiene ese tombé!:  Acalde/ Talpa Comanches 
 
 Throughout Mexico and the Southwestern United States exist ritual folk dance 
dramas like Moros y cristianos, Matachines, and Los Comanches. “Los Comanches” is an 
Indo-Hispano ritual which is shared both among Pueblo and Hispana communities 
throughout New Mexico. In Hispano communities “Los Comanches” was originally a 
play reenacting the Comanche wars and today manifests itself in different forms.  In New 
Mexico, “Los Comanches have evolved over a two century performance tradition to 
generate socially specific meanings for the communities that perform and promote it” 
(Lamadrid 2003: 51).  For several years now I have attended every Matachines and 
Comanche performance possible.  Each community while distinct in music, drama and 
dance, shares a unique tie to each other.  
Appreciation for the beautiful sound of the tombé is encapsulated in the statement 
“Oye, qué bonito sonido tiene ese tombé.” The tombé is the central musical instrument 
for “Los Comanches de la Serna of Ranchos de Taos.”  The hand-held single-headed 
drums resonate in the communities of Ranchos, Talpa, Llano Quemado, Taos and vicinity 
with inditas on New years day. Tombés from this area are decorated with paintings of 
animals like elk or antilope, or an Indian design. A genízaro drum differs from those that 
someone can purchase from the Taos plaza or a gallery down town in that the raw hide on 
these tombés must be of a thick diameter for serious playing. A drum with thin rawhide 
would not even last a day in these performances.   
During the winter of 2008-2009, I was invited by Francisco el Comanche to play 
the tombé and sing with his group in the Ranchos-Talpa area on New Years day. For 
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quite some time, I desired to play the tombé for such an event, but never had the 
opportunity to do so. It so happened that while I was documenting Matachines and 
Comanches in Alcade on December 27, 2008 that Franscisco "El Comanche" Gonzales 
came over to play his tombé for the Alcade group.  This special occasion deserved to be 
documented. As I was recording, I started to sing along with Franscisco. After the event 
he tells me, “pues tú me estabas sigiendo muy bien. ¿Adónde aprendiste a cantar las 
coplas de nosotros?”  At that moment I reminded “El Comanche” that two years before I 
video taped the group, and since that time I have been listening to the recordings and the 
melodies kind of stuck in my memory. It was at that moment that he told me, “¿Por qué 
no vienes a ensayar con nosotros el martes que viene, luego puedes tocar con nosotros en 
el día del Año Nuevo?”  I agreed, and thanked him for the opportunity.  
 Having been invited to both practice and perform with the group gave me much 
insight into the indita tradition of the region, much more insight than could be obtained 
by listening to recordings or reading a book. The session proved to be of great benefit as I 
experienced the real life passing down of knowledge from singer to singer.  
 On Tuesday, December 30, 2008 at noon I phoned Francisco El Comanche 
Gonzales as he had instructed me. His wife answered the phone and told me that he was 
not home but to call back in an hour so, “como en una hora.” She also told me that she 
believed that the practice was at 6:00 that evening. That was the time that Jerry Padilla 
and the others had said they would come by. So I called back and spoke with  El 
Comanche.  
-Jaló, este es Juan Romero. Recuerdas que me invitates a tocar con ustedes en el 
Año Nuevo.  
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-Órale Juan como te ha ido, por qué no vienes como a las seis. Eso es cuando 
vamos a ensayar.  
 
-Bueno. 
 
-Oyes Juan. ¿Tienes tombé tú?- 
 
-Yeah! Tengo uno grande como los que usan los indios de Picurís y Taos Pueblo 
y tengo uno que detienes en la mano.  
 
-Oh bueno acauso que esos son mejores.  
 
-¿Cuáles? 
 
-Los que detienes con la mano. 
 
-Oh qué bueno. 
 
-Bueno Juan entonces nos vemos a las 6:00.  
 
-Bueno 
 
As we had agreed, I went to the house to practice with the group at 6:00 pm.  
Present at the session were El Comanche and Priscilla, his wife, daughter Corina, her 
spouse and son, Jerry Padilla, Manuel Vigil, Nobert Ledoux, myself and my father. After 
introductions, I played a couple of songs with the group. After a couple of songs, Manuel 
tells me, “you should get your recorder.” My immediate response is, “Oh yeah, Francisco 
está bien si los agrabo.” “Yeah, por qué no? Agrábela.”  So I grabbed my recorder and 
began to record the practice. At that moment, Nobert is trying to unify the group in a 
clear flowing rhythm: 
 Nobert: “That one starts slow though.”  
 
 Comanche: Hee 
 
 Nobert: That one of starts slow. 
 
 Comanche: Yeah 
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 Eña eña yo ya ya 
 eña eña yo ya ya     
 eña eña yo ya ya     
 eña eña yo ya ya     
 yay  yay yo  
 
 Jey yay yay yo ya ya 
 jey yay yay yo ya ya    
 eña eña yo ya ya     
 eña eña yo ya ya     
 yay  yay yo  
 
 Ahí vienen los cañuteros 
 ahí vienen por la cañada, 
 parece que se la llevan  
 pero no se llevan nada.  
 
 eña eña yo ya ya     
 eña eña yo ya ya     
 yay  yay yo  
 
Comanche: Jajajaja Je---je ¿No sabes tú de algunos de los versos? Yo no más de 
ése me acordé. Si los sabes escríbenoslos y nosotros lo cantamos.  Nobert, tú 
sabes de coplas, aquellos que aprendiste tú.  
 
Nobert: Which one?  
 
Comanche: El que cantabas tú conmigo. El que me 
estabas enseñando tú.  
 
I was really amazed at the dialogue which was taking place at that very moment.  
 
The repertoire of these groups grows as each singer brings with him both old and new 
coplas or versos.  
Other lyrics from the cantos comanches come directly from the regional oral 
repertoire of lyric quatrains, known by the people as coplas or versos. Of the two 
thousand or so collected in New Mexico, many are centuries old, and others can 
be found in the pages of Don Quijote… Still others are improvised on the spot. 
All float in and out of songs, even Comanche songs (Lamadrid 2003: 149).  
 
Nobert Ledoux, although younger than most in the group has a good command of 
Comanche songs. He has sung for more than one group in the area thus is an expert in his 
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own right. While people were talking in the room Nobert was focused on songs. 
Humming to himself and tapping melodies which would come to him. At this point in the 
interview he is recalling a series of popular coplas very well known throughout the area. 
Nobert: La venada y el venado  (whispers and tapps). That’s it, so that’s the one. 
Wena jene ya ene ya’o,  
jaya’o ene ya’o jeya’o.  
Jaya’o jene ya jaya’o 
jay ya’o je ya’o ja ya’i yo. 
 
          1 
Antenoche fui a tu casa 
y me distes de cenar, 
tortillitas chamuscadas 
y frijoles sin guisar. 
 
     A ja ya’o, jene ya’o, 
     saca navajó je yo. 
     Jayo jene ya je yo, 
     jayo jeyo ja ya’i yo 
 
 
          2 
La venada y el venado 
se fueron pa’ Santa Fe,  
a vender a sus hijitos  
por azucar y café. 
 
     A ja ya’o, jene ya’o, 
     saca navajó je yo. 
     Jayo jene ya je yo, 
     jayo jeyo ja ya’i yo 
 
          3 
Cuando venían de allá pa’ca’ 
se cayeron en un pozo, 
la venada salió prenada 
el venado salió rasposo. 
 
     A ja ya’o, jene ya’o, 
     saca navajó je yo. 
     Jayo jene ya je yo, 
     jayo jeyo ja ya’i yo 
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          4 
Antenoche fui a tu casa 
y vi luz en tu ventana, 
tú siempre vas a ser 
El lucero de mi mañana.        
 
     A ja ya’o, jene ya’o, 
     saca navajó je yo. 
     Jayo jene ya je yo, 
     jayo jeyo ja ya’i yo 
 
          5 
Las inditas de San Juan 
piden pan y no les dan, 
y se sienten a llorar 
en las trancas del corral. 
 
     A ja ya’o, jene ya’o, 
     saca navajó je yo. 
     Jayo jene ya je yo, 
     jayo jeyo ja ya’i yo 
 
          6 
Si tú andas en combate 
y tu tropa no ganó, 
pide a Dios que te rescate 
que el enemigo es navajó 
 
     A ja ya’o, jene ya’o, 
     saca navajó je yo. 
     Jayo jene ya je yo, 
     jayo jeyo ja ya’i yo 
 
          7 
Allí vienen los cañuteros 
allí vienen por la cañada, 
parece que se la llevan  
pero no se llevan nada.  
 
     A ja ya’o, jene ya’o, 
     saca navajó je yo. 
     Jayo jene ya je yo, 
     jayo jeyo ja ya’i yo 
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          8 
El comanche y el apache  
Se citaron una guerra, 
el comanche no se raja 
y el apache se le afeara. 
 
     A ja ya’o, jene ya’o, 
     saca navajó je yo. 
     Jayo jene ya je yo, 
     jayo jeyo ja ya’i yo 
 
Growing up in Vadito, a mountain village within  Taos county, my family and I 
often traveled to Taos. During all my years as a resident, I had no idea that individuals 
danced Los Comanches or sang such songs. It was not until I was about twenty-two that I 
understood that such a tradition existed. Yet for those involved, it is a way of life. They 
look forward each year to New Year’s Day.      
Comanche: That’s a nice one. eeeee 
 
Manuel: Ése ¿cómo se llama? 
 
Nobert: Ése es, de los de Llano.  
 
Comanche: Los de Llano.  
 
Nobert: Los Chacagüeros 
 
Juan Sr: ¿A los de Talpa le decían chacagüeros? 
 
Nobert: Porque comían muncho chaquegüe 
 
Manuel: Y los de Ranchos, cebolleros. 
 
Comanche: Los cebolleros y los de Talpa los brujos. 
 
Manuel: Yo no seigo de Talpa. 
 
Comanche: Sí eres, puro country. 
 
Manuel: Borderline buddy borderline. 
 
Comanche: Sí pero vives más en Talpa que en Ranchos. 
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Priscilla: We’re border line también. Ranchos and Talpa. 
 
Keep in mind all this time while people are conversing Nobert is tapping his 
tombé. His interest is purely in singing these songs. As Nobert sings softly on the side, 
Comanche is always aware of the songs which Nobert is recalling. At one moment of the 
recording Comanche tells Nobert, “Dale, síguele, síguele.”                                                                                                         
Nobert: Let me start again; 
 
Wene ya ya 
Yai jene yo  
Yo yo je yo                                                                                      
je ya yei ya ya,                                                                                             
ai yai yo 
                                                                                             
Oh yes I love you honey 
yah jey-yah-jey-yo 
I don’t care if you marry 
sixteen times again 
oh yes I love you honey 
Jey-yah-e-jo, je, yah.  
 
Wene ya ya 
Yai jene yo  
Yo yo je yo                                                                                     
 
 je ya yei ya ya,                                                                                            
 ai yai yo 
    
When the dance is over 
I will take you home 
In my one eyed ford 
yah-je-ya-je-yo 
 
Corina: I don’t know about that one. jajajaja  
 
Manuel: Everybody likes that one.   
 
Juan Andrés Romero, Jr.: Sta funny porque el Ramos cantaba una que decía, 
when the dance is over I’ll be going home. Es muy similar a ese.  
 
Comanche: No pus esas vienen de los forty-niner’s. Esas la llaman forty-niners.   
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Nobert: That’s a forty-niner song. 
 
Although forty-niner songs come from the Pow-Wow tradition, they are a valid 
and important part of the groups’ repertoire. Borrowing by no means is unique to Spanish 
by Native American Singers, “Willard Rhodes notes that, “There are a number of songs 
that are outright Indian versions of white songs” stating “I have recorded a Hopi version 
of "Dixie" sung by Edmund Nequatewa… William Sturtevant reports Iroquois songs to 
the tunes of "Hot Time in the Old Town Tonight" and "Redwing” (Rhodes 1952).  “Santo 
Domingo once included a jitterbug variant in the Corn Dance” (Kurath 1970: 287). Tony 
Isaacs also observed a dance in San Felipe pueblo where the music was sung to the tune 
of Limbo Rock (Isaacs: 2009 Personal Conversation).  The most widely sung musical 
genre found throughout the continental U.S. are forty-niner songs. Forty-niners much like 
inditas are completely hybrid, full of code switching phrases. The forty-niner song 
probably most widely sung by tribes and indigenous groups is “Sixteen times” and is 
even sung by the Talpa/ Ranchos Comanches alongside Spanish coplas. 
Surprisingly enough, even English lyrics make their way into the Hispano 
Comanche repretoire, through the tradition of the forty-niner songs and round 
Dances popular across the valley in Taos Pueblo (Lamadrid 2003: 150). 
 
I was even told by Jerry Padilla, a singer of the group that in the past, the group has even 
performed “John Wayne’s teeth” another forty-niner song made famous in “Sherman 
Alexie's” movie Smoke Signals (Personal conversation: 2009). Francisco “Comanche” 
Gonzales, the groups long time advocate gives the following explanation for forty-niner 
songs: 
Y estas canciones vinieron a cabo en los 40’s. Porque se juntaron los indios de 
diferentes tribus World War One de la guerra. Allí andaban. Lo que tenían en 
común era el tombé. Era lo que les gustaba. Tenían diferentes idiomas, pero 
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hablaban todos en inglés. Entonces le ponieron estas palabras en inglés. Pero 
antes de eso estaban las coplas en español. Como, “Anteanoche fui a tu casa.” 
“Vide luz en tu ventana, tu siempre vas a ser el lucero de mi mañana.” Entonces 
son semejantes. Antes eran en español y luego la evolución se movió y ahora 
están en inglés (Francisco Comanche Gonzales) 
 
Many would be surprised to discover the range and flexibility of this group, who 
throughout the years has evolved in their performance style and technique.     
With these these few Spanish and English lyrics and the clues they provide, it can 
be concluded that the origins of the Hispano-Comanche repretoire stretch from 
the late eighteenth to the mid-twentieth century and up to the present (Lamadrid 
2003: 150). 
 
In addition to code-switching, another objective of this thesis is to make a strong 
argument opposing the use of the term “nonsense Vocables” or “nonsense Syllables.” A 
term often used in some studies to describe inditas and North American Indian singing. 
Such an example would be in John Koegel’s study of Tomé, New Mexico. Kogel writes: 
New Mexican folksong shows influences from Anglo-American, Indian, 
Mexican, and Spanish musical styles. The principal song genres known in Tomé 
and New Mexico at various times since at least the 1850s are the corrido, or  
contemporary historical ballad; romance, or ancient historical ballad; canción, a 
love or humorous song; indita, song often with a non- sense Indian vocable 
refrain.  (Kogel 1997: 176) 
 
Alan P. Merriam, in his book “Ethnomusicology of the Flathead Indians,” in a paragraph 
entitled “The problem of song texts” labeled vocables as “non-translatable nonsense 
syllables (Merriam 1967: 32).  Instead of “non-translatable” “nonsense” or even “non-
lexical” I use the word “vocable” when describing the syllables used in these songs.  
While “non-sense syllable” and “vocable” share the same definition, “vocable” 
eliminates the misnomer. Vocables whenever sung or spoken, are always rhythmic, 
melodic and intentional. In many cases the vocables are combined with Spanish or 
English words. 
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Within the Hispano Comanche tradition, in the Ranchos and Taos area, older 
singers are quick to correct new singers when the vocables are not sung correctly.  During 
performances, I was corrected a couple of times that I needed to “sing right.” In this area 
three distinct Comanche groups exist, the main two being Francisco's group and Levi 
Mondragón’s,  and the songs are taught through oral tradition.  Tony Issacs, the owner 
and founder of Indian House, the pioneer collector of North American Indian music, 
identifies the songs of this region as, “Very old Comanche Songs” (Personal Interview, 
Spring 2009).  Another indita song contains the refrain, Anda jinda, anda jinda, ahi, ahi, 
ahi,” and is a word play between Spanish and vocables. In many occasions the vocables 
rhyme with Spanish words. While the vocables might not have meaning in regards to its 
association to an object or a symbol it definitely has meaning as to its significance within 
the song and musical tradition. As is the case, singers and groups can linguistically and 
melodically be identified by the vocables sung. One song collected by the author in the 
Ranchos/ Taos area is unique because of its word play between Spanish, English, and 
vocables.  
Chupa jene buen cigar 
Jai yai yai yai yai ya 
Jay yo ya buey yo 
Ja yai yai yai ya 
Jayo jey yo 
Jey yo jey yo  
O jeya 
Yo o’ jeya  
 Jai yai yai yai yo 
 
Comanche: ¿Qué es el Emilio? 
 
Manuel: Emilio no volvió. 
 
Comanche: He’s in there washing dishes. 
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Comanche: Dile que venga pa’ ca’ 
 
Corina: He’s washing dishes. 
 
Comanche: Oh 
 
Comanche: Que venga pa’ ca’ watching mi tombé. 
 
XXXXXXX-----------------Drum tapps. 
 
Pa’ que aprenda.   
  
Juan Romero Sr.: Dónde aprendiste comanche. 
 
Comanche: Yo aprendí de mi dad. Aprendí de los vencinos. 
 
Juan Romero Sr.: Tu viejito también tocaba? Cantaba? 
 
Camanche: Ya 
 
Juan Romero Sr.: Y luego tu también cantabas. Con los años no. It takes time.  
 
Ya je ya ya 
Jey yo e ya ya 
Jey yo e ya 
Yo je ya 
Jai yai yai yo  
Ya je ya ya 
Jey yo e ya yo 
Jey yo e ya 
Yo je ya 
Jai yai yai yo  
Ya je ya ya 
Jey yo e ya ya 
Jey yo e ya 
Yo je yo 
Jai yai yai yo  
 
 Comanche: ¿Saben a cuál es esa? 
 
Nobert: Estrellita. Ese lo aprendí yo de Manuel Morgas.  
 
Comanche: De Manuel Morgas. 
Nobort: Ese me lo enseñó a mí. 
 
Comanche: Esa le gustaba muncho cantar.   
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Being able to practice and perform with this group, I learned that these inditas are 
a part of these families. Who they are, what they value, the transcriptions in this chapter 
are only small pictures or glimpses into the unique tradition of this group. Throughout the 
practice I was amazed at how natural they went from singing to talking.  
On January 1st 2009, I woke up before the dawning of the first sunrise of the year 
to join the group in the old adobe church of Ranchos de Taos. From house to house we 
went and played side by side to greet and honor Los Manueles de la comunidad. Those 
individuals who are named after Emmanuel, Dios con nosotros, Jesus Christ the Holy 
Child who was God in the flesh, on his blessed day.   
Each home eagerly awaited the group with biscochitos, empanaditas and a 
Northern New Mexican feast. It was a privilege and a great learning experience I will 
never forget. I was received with open arms at the house and throughout the community. 
Many in the community indentify with a mestizo Comanche heritage. This tradition is 
embedded with all those involved. It is a timeless tradition that continues as those 
involved feel connected to this drama of captivity and redemption. 
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                                              Conclusion 
Much awaits the ambitious scholar when it comes to the study of inditas. Native 
New Mexicans may identify themselves as Hispano, Spanish, Mestizo, Indo-hispano, 
Nuevomexicano, Native American or even American. The very diversity of the peoples 
within these unique communities is what has led to the preservation of these songs.  
There is no better musical demonstration of the unique New Mexican style of 
pluralistic mestizaje or cultural blending. The indita is not a case of appropriation, 
but rather of synthesis, yet another example in a millennial tradition of 
interculturality in which borrowing and code-switching are strategies of everyday 
life (Lamadrid 2002: 181). 
 
During the onset of Summer 2009, I was invited to what I was told was a 
mejicano Matachines performance. To my surprise I ran across a uniquely merged ritual 
of a Nuevomexicano indita tradition sung to San Luis Gonzaga and a Mejicano 
Matachines dance ritual. It was done during el día de la Santa Cruz. The influx of 
Mexicanos into the region as well as the Americanization of Nuevomexicanos has lead to 
many changes in the region. The accommodation of the indita genre could one day be 
something distinctly different from what it is today. This thesis has demonstrated that 
language, culture and music knows no borders. Cultural mediators will utilize what fits 
there specific needs for a specific time. As English becomes the dominant language more 
and more, what will inditas sound like when future generations chose to hold on to Tiwa, 
Tewa, Towa, Keresh, Diné, Indé and Spanish? Will these songs be forgotten or will they 
be preserved with an added deliberate variant? Time will only tell.  
Along the New Mexican trail lies many communities who’s diversity is uniquely 
all its own. Nowhere throughout the southwestern United States or greater Mexico did the 
indita tradition flourish as in New Mexico. In it’s hey day the indita tradition extended 
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from Mexico to New Mexico and Colorado, Arizona, Texas and California. With an 
Indita Texanita variant and verses even sung in California to Santa Anna’s troupes. Yet 
nowhere did it flourish or enjoy such diversity and prestige as in New Mexico. “The 
evolution of this tradition reveals a great deal about the nature and history of intercultural 
relations between Nuevomexicanos and distinct groups of Native Americans” (Lamadrid 
2002: 164). 
Furthermore, the indita genre is a great Indo-Hispano folkloric tradition of 
cultural expression and experience. It gives us glimpses into the rich and diverse culture 
unique to the area. Great work has been done to both analyze and explain its role in the 
region. By the same token much can be done to look at the indita tradition in many 
aspects which have yet to be discussed. Books and volumes have been written about 
musical genres like Jazz, blues and country music. Yet for the most part only articles 
have been written about inditas. This thesis was written in hopes of sparking an interest 
and adding to the dialog of a timeless tradition.  
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                                                              Appendices 
I Transcriptions Of Songs 
John D. Robb Recordings 
 
1. Indita de Ricardo CD 7 COMDISC 4,844  
2. Corrido de Indita de Ricardo  CD 7 COMDISC 4,844 
3. Indita Mía   CD 9  COMDISC  
4. Inditas del Parreal ROBB CD 10 Track 15 
5. Indio Comanche ROBB CD 10  Track 22 
6. Una Indita en su ChinancoROBB CD 10  Track 25 
7. Indita de Cochiti  CD 11  Track 14 
8. Indita de San Luis  CD 11 Track 16 
9. Indita de Mariano ROBB CD 11 Track 22 
10. Indita de Manuelito  ROBB CD 11 Track 32 
11. Sueño Atroz (Original decima to la indita Sueño atroz  p.393) (ROBB CD   
      11 Track 21)   
12. Indita de Jesús María Sánchez (ROBB CD  12  Track  1) 
13. Indita de Galisteo  CD 17 Track 26 Canica de Galisteo -por Francisco S.  
      Leyba-  (P8 p.657) 
14. Explanation of La Indita de Galisteo CD 17 Track 27 
15. La Indita Vagamunda (ROBB CD 18   Tracks 19, 21) 
16. Las Inditas de la Sierra Mojada  ROBB CD 18 Track 25 
17. Una Indita en su Chenaco ROBB CD 18 Track 26 
18. La Indita de Ricardo  CD 21 Track 19  (p.489) 
19. La Indita de Amarante Martínez   CD 21 Track 20 
20. La Finada Pablita  ROBB CD 27 Track 12  Harmonica, Track 13 versos  
21. Indita de Siquio Lucero CD 27   Tracks 18,21 
22. Indita de Tomás Largo  ROBB CD 27  Track 21 
23. Upa! Me dijo una Indita (ROBB CD 43 track 16) 
24. Una Indita en su chinampa  (ROBB CD 43 Track 27 
25. Soy indita soy Indiana   ROBB CD 50 Track 18 
26. Indita de Ochenta y Cuatro  ROBB CD 50 24 
27. La Indita de José Luis  ROBB CD 50 25 
28. Explicación de La Indita de José Luis  por Edwin Berry 
29. Indita de Manuel Robb CD 51 Track 10 
30. Indita de Manuelito ROBB CD 54  Track 3  
31. Comanche , Comanchita  CD 57 COMDISC  Tracks 5/6 
32. CD 64 COMDISC  Indita Mía 
33. Indita de Cochití  ROBB CD 67  Track 3 
34. Indita del 1884   ROBB CD 72  Track 1 
35. Indita de Juan Padilla.    ROBB CD 72   Track 25 
36. Indita de Ricardo  ROBB CD 72   Track 26 
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37. Me quemaron mi Rancho (indita)  ROBB CD 79  Track 9 
38. Marcelina (La Cautiva Marcelina)  ROBB CD 79  Track 11 
39. Una indita en su chinanque ROBB CD 79 Track 23  Juan griego,  
      Albuquerque, New Mexico, 1971  (p. 442) 
40. Indita de Cleofás Griego ROBB CD 81  Track 9 
41.  Discussion of Indita de Manuel B. Otero  ROBB CD 83   Track 6 
 
1.  Indita de Ricardo  
     ROBB CD 7  COMDISC 4,844 
2. Corrido de Indita de Ricardo 
     ROBB CD 7 
3. Indita Mía  
    ROBB CD 9  COMDISC 4,846 
 
4. Inditas del Parral       
   ROBB CD 10 Track 15 
              1 
Ahi vienen ya las inditas, 
de vender Tierra Mojada; 
toditas vienen diciendo, 
“ya venimos de paseada.” 
           -Coro- 
Ante anache  tutime  já 
Capa tu tachi sinimi gue. 
 
              2 
Si fueres a La Mojada, 
hay munchas cosas que ver; 
hay inditas muy bonitas, 
hablando purito inglés. 
            -Coro- 
 
 3 
Las inditas del Parreal, 
todas usan crinalina; 
porque la comida es cara, 
vale un dólar la gallina.  
           -Coro- 
 
 4 
Las Inditas del Parreal, 
se fueron pa’ la Bonanza; 
las que no fueron paridas, 
fueron con tamaño panza. 
            -Coro- 
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 5 
Si fueres a La Mojada, 
lo primero que verás; 
las carretas por delante, 
y los bueyes por detrás.  
           -Coro-  
 
 
5. Indio Comanche                                         
   ROBB CD 10  Track 22 
 
Reina del ser húmido 
Entre toda la nación 
Soy atrevido  
Es tanta la valentía  
Que reina en mí pecho mío  
 
A levante a mi bandera   
Por el viento giro, giro  
Y  del viento tribubilado   
Ya mis vientos estiro  
¿Quién es y cómo se llama?  
 
 Aguarde  quién espera Indio infiel  
Que soy de tan noble brillo  
Que vengo que sin me abre  
Y de cuida’o  de este castillo  
 
En un ministrer que tiene 
Ya tú avalentar has oído   
Dime tu nombre  
para quedar de todo entendido 
y para hondrarme de todas palabras 
basta con lo que te he dicho 
 
aguarde quién espera  
que de nublar  tu servicio 
y enbravecer tu soberbia  
 
que no sabes que el España  
el señor que nos gobierna  
es el señor soberano  
que todo el mundo gobierna 
 
y a todos los cuatro pueblos 
que se cobren en la tierra 
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brilla su soberanía 
al oír su nombre tiemblan  
 
alemanes, portugueses, 
turquesa, Inglaterra 
porque dicen españoles 
toda la tierra tiembla 
 
 
6. Una Indita en su Chinanco          
   ROBB CD 10  Track 25 
 
                  1 
Una indita en su chinaco 
Andaba cortando flores 
Una indita en su chinaco 
Andaba cortando flores 
 
                   2 
El indio que la regaba  
Le hablaba de sus amores 
Y el indio que la regaba 
Ahi le hablaba de sus amores 
 
                   3 
Anda jinda, anda jinda  
ay jai jai, 
 
                   4 
Una Indita en su chinaco 
Andaba cortando flores 
El indio que la regaba 
El indio que la regaba 
Le hablaba de sus amores. 
 
                   5 
Ahi vienen ya las inditas 
De vender tierra mojada 
Ahi vienen ya las inditas 
De vender tierra mojada 
 
                  6 
Toditas vienen diciendo  
Ya venimos de paseada 
Toditas vienen diciendo 
Ya venimos de paseada 
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                 7 
Todo el que fuere mi amigo 
De las tusas no se vayan 
Todo el que fuere mi amigo 
De las tusas no se vayan 
 
                 8 
Pa’ que veas hasta el rosario 
Ensartado de (méllayas?)  
Porque no quiere (rosar?) 
Ay las leyes de este (comalla?)  
Anda jinda, ay jai jai, 
 
                 9 
Indita pídale a Dios 
Que mañana no nos llega 
Vamos a pedirle a Dios  
Que mañana no nos llega 
 
               10 
Ahi que ir a la confesión   
A ver la maquina nueva 
Y a ver a los extranjeros  
Como voltean las ruedas  
Anda jinda, ay jai jai, 
 
 
7. Indita de Cochití 
    ROBB CD 11  Track 14 
 
Que cacharon (Talking) 
 
//Indita, Indita, Indita, 
 Indita de Cochití; 
que le hace que sellas Indita, 
pero no ha de ser pa’ ti // 
 
 
8. Indita de San Luis 
   ROBB CD 11 Track 16 
 
               1 
San Gonzaga de Amarante,  (Bis) 
aparecido en la mar,            (Bis) 
concedeme este milagro      (Bis) 
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que a ti, te vengo a pagar.    (Bis) 
           -estribillo- 
ana jeyana je yana je yo, 
ana jeyana je yana je yo. 
 2 
Dicen que una golondrina      (Bis) 
De un volido cruzó el mar,    (Bis) 
Y aquí me tiene San Luis       (Bis) 
Que te prometí bailar.        (Bis) 
           -estribillo- 
ana jeyana je yana je yo, 
ana jeyana je yana je yo. 
  
            3  
Indita, indita, indita       
de la Sierra del Relís.        (Bis) 
También las inditas dicen  (Bis) 
San Luis de mi corazón.    (Bis) 
 
ana jeyana je yana yo, 
yana yo, yana yo 
ana jeyana je yana yo, 
yana yo, yana yo 
  
           4 
Indita, indita, indita 
de la Sierra de Almirante.      (Bis) 
también las inditas dicen       (Bis) 
San Gonzaga de Almirante. (Bis)  
 
ana jeyana je yana yo, 
yana yo, yana yo 
yane ana yana yana yo, 
yana yana yana yo 
yana la jeyana je yana yo  
  
                5 
Ya indita, ya indita 
De la sierra del Mogollón         (Bis) 
También las inditas dicen  (Bis) 
San Luis de mi corazón.    (Bis) 
 
ana jeyana je yana yo, 
yana yo, yana yo 
ana jeyana je yana yo, 
yana yo, yana yo 
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              6 
Una mujer de Cubero                  (Bis) 
Que a San Luis le fue a bailar    (Bis) 
Porque su hijo anduvo ausente  (Bis) 
Y San Luis se lo vino atrae        (Bis) 
 
yana jeyana je yana yo, 
yana yo, yana yo 
 
 7 
San Gonzaga de Amarante      (Bis) 
Que aparecido en la mar          (Bis) 
Concédeme este milagro         (Bis) 
Que te prometí bailar              (Bis) 
 
ana jeyana je yana yo, 
yana yo, yana yo 
ana jeyana je yana yo, 
yana yo, yana yo 
 
           8 
Dicen que una golondrina      (Bis) 
De un volido pasó al  mar       (Bis) 
Ya aquí me tiene San Luis     (Bis) 
Que te prometí  bailar             (Bis) 
  
yana jeyana je yana yo, 
yana yo, yana yo 
ana jeyana je yana yo, 
yana yo, yana yo 
 
                  9 
Ay Indita, indita, indita 
de la Sierra del Relis.        (Bis) 
También las inditas dicen  (Bis) 
Yo le bailare a San Luis.    (Bis) 
 
ana jeyana je yana yo, 
yana yo, yana yo. 
 
 
9. Indita de Mariano 
   ROBB CD 11 Track 22 
 
Ora: Hablando 
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               1 
Año de mil ochocientos  
Ochenta y ocho del año 
Matan a Marino Leyba 
el veinte y siete de marzo. 
 
                 2 
Indita de Marino Leyba, 
y escuche mis expresiones: 
¡Cómo estará tu mujer 
cuando no oiga tus razones! 
¡Cómo lo habías de oír 
dándote satisfacciones! 
 
                3 
Plaza de San Antonio, 
Adiós todos mis amigos. 
Miren bien como pasó, 
La muerte de un desvalido. 
 
                4 
Indita de Marino Leyba, 
Escuche mis expresiones. 
¡Cómo estará tu mujer 
De que no oiga tus razones! 
 
                5 
Cuando los vido venir, 
De sus armas iba a usar. 
Le grita Joaquín Montoya: 
“¿Por qué me quieres matar?” 
 
                 6 
Si porque vengo a tu tierra 
Te quieres precipitar. 
Atrás llega Tomás Highly, 
él que lo iba a traicionar. 
 
                 7 
Indita de Marino Leyba, 
Escuche mis expresiones: 
¿Cómo estará tu mujer? 
De que no oiga tus razones. 
 
                 8 
No lo mataron peleando 
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Porque no les dio ocasión; 
Lo mataron platicando 
Por medio de una traición. 
 
                 9 
Cuando los vido parados, 
Margarito es él que acata: 
Hermanito de mi vida, 
Capéyese que lo matan. 
 
               10 
No le acabó de decir 
Cuando lo vido ir cayendo, 
Y en las patas del caballo 
Lo vido estarse muriendo. 
 
                11 
Margarito se prepara 
Pues a salir a avisar; 
Le arrimaron las pistolas, 
 No lo dejaron caminar. 
 
               12 
El veintisiete de marzo 
Sucedió tal avería; 
Matan a Marino Leyba 
Como a las nueve del día. 
 
                13 
Cañada del Ojo del Indio, 
¡que lugar tan desgraciado! 
Donde se vido Marino 
En su sangre revolcado. 
 
                14 
Como a las dos de la tarde 
Lo levantan en el coche; 
Lo llegaron al real 
A las ocho de la noche. 
 
                15 
Cuando salió su mujer, 
Salió con el alma partida; 
Y en sus elementos le dice: 
¡Ay! Esposo de mi vida. 
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                16 
Cuando llegó su mujer 
Pidiéndoselo de por Dios, 
No lo pudo conseguir 
Para encomendarlo a Dios. 
 
                17 
Gobierno de Santa Fe: 
Te serví a lo militar; 
Me echaste un Americano 
Que me venía a matar. 
 
                18 
Americanos del Real, 
Pongan muy bien en su imprenta: 
Que se fue Marino Leyba 
A arreglar con Dios sus cuentas. 
 
                  19 
A don Martín Espinoza 
Como padre yo lo estimo; 
ahi les encargo a mi esposa 
que solita la he dejado. 
 
                  20 
 Indita de Marino Leyba, 
Escuche mis expresiones: 
¡Cómo estará tu mujer 
De que no oiga tus razones! 
 
 
 
10. Indita del indio Manuel     
     CD 11   Track 32   (CD 17   32) 
                1 
Yo soy indio Manuel, 
El hermano de Mariano. 
Yo con la flecha en la mano 
Y empalmo de a dos y tres. 
 
                2 
No importa sea indio, cristiano, 
O americano francés. 
No importa sea indio, cristiano, 
O americano, francés. 
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                 3 
Indita de Manuelito. 
¿Con qué sentimiento estás? 
Que en la Sierra de La Gallina 
Te dieron muerte de paz. 
 
                 4 
No lo mataron al hombre 
Ni tampoco bien a bien. 
Lo mataron a traición 
Charles y Capitán Gray. 
 
                 5 
Charles reclama sus güeyes  
Valido de la ocasión. 
Charles reclama sus güeyes  
Valido de la ocasión. 
 
                 6 
Le responde el bocón, 
O, Charles no me degüelles. 
No es ésta tu religión, 
No lo peritan tus leyes. 
No es ésta tu religión, 
No lo peritan tus leyes. 
 
                 7 
Indita de Manuelito. 
¿Con qué sentimiento estás? 
Que en el Ojo de la Gallina 
Te dieron muerte de paz. 
 
                 8 
Yo soy el indio Manuel 
Que al mundo le causó ruina, 
Y hoy me jallo sepultado 
Y en el Ojo de la Gallina. 
 
                9 
Me jallo sepultado 
Y En la Sierra de La Gallina 
Por beber un trago  
de whiskey de una cantina. 
 
              10 
Gobierno de Santa Fe, 
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Purito café me dabas. 
Gobierno de Santa Fe, 
Purito café me dabas. 
 
              11 
Gobierno de Santa Fe, 
Purito café me dabas. 
Y asina me entretuviste 
En tal de que no me alzara. 
 
              12 
Munchas güeyadas robé 
Para que tú las pagaras. 
Munchas güeyadas robé 
Para que tú las pagaras. 
 
              13 
Y un capitán y un doctor 
Se matan en El Bonito 
Sin más achaque y razón 
Que la muerte del indito. 
Sin más achaque y razón 
Que la muerte del indito. 
 
               14 
Indita de Manuelito 
Se encuentra muy pobrecito.  
Indita de Manuelito 
Se encuentra muy pobrecito. 
 
               15 
Cuenta cinco mil ovejas, 
Quinientas y otras poquitas.  
Cuenta cinco mil ovejas, 
Quinientas y otras poquitas.  
 
 
 
11.  Sueño Atroz  
      (Original decima to la indita Sueño atroz  p.393)    
      (ROBB CD 11 Track 21)   
                   
Y anoche estando acostado,  
negrita estaba soñando;  
que al pie de un álamo verde, 
y el pecho me estabas dando. 
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                   1 
Me acosté pensando en ti, 
en el sueño prenda amada; 
también te vide acostada, 
y en un ladito junto ahi a mi.  
Me echaste el brazo así, 
desperté muy halagüeño.  
Buscándote con empeño, 
y luego que no te hallé; 
solo a llorar me senté, 
y anoche en el primer sueño. 
                  2 
Como el sueño es tan atroz, 
me levanté desvariando; 
solo me senté pensando,  
entonces deseaba Válgame Dios.   
Oí tocar el relós, 
las oras que estaba dando; 
y como te estaba amando, 
y nos queríamos los dos. 
¡Ba! Que sueño tan atroz, 
mi negrita estaba soñando  
                   3 
Y al toque de la campana,  
si mi amor te solicita; 
y óyeme esta palabrita.  
Chatita no seas tirana,  
cierto mi amor te proclama.  
¡O extraño tus cariñitos!  
¡Que halagüeños! ¡Qué bonitos! 
pues  me vivo pensando; 
pues que soñó tu negrito,  
que el pecho le estabas dando. 
 
 
12. Indita de Jesús María Sánchez            
     (ROBB CD  12  Track  1) 
                    1 
Año de mil novecientos  
El uno por lo presente 
Les encargo a mis amigos 
Que comuniquen mi muerte 
Pa’ que sepan mis hermanos 
Como me ha quedado ausente 
                     2 
Y en las partidas de Joble 
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Y este causo sucedió 
Y el treintaiuno de octubre  
Y en su campo se quedó 
Se quedó haciendo zapatos 
Lo último obra que dejó 
                     3 
Y entre las cinco y las seis 
Salió a topar a su ganado 
Donde Dios lo llamó a juicio  
Y en su lugar señalado 
Cuando ya salió del campo 
La muerte lo arrebató  
Camino quinientas barras 
Y una cuchilla subió 
                    4 
Cuando ya se iba muriendo  
De un palo se abrazó 
Pues aquel era asucino 
Y Dios lo determinó 
                   5 
Y el caporal y pastores 
Ninguno de ellos lo halló  
Este era un compadre suyo 
Y Dios se lo concedió  
Este vino a levantarlo 
Y sepultura le dio  
                  6 
Y a adiós, Sierra del Milagros 
Donde Jesús quedó allí 
Quien  tal hubiera sabido 
Y haberme acercado a ti 
Naiden sabe donde muere  
Pero donde nace si 
                   7 
Adiós Madrecita mía  
Prenda de mi corazón 
Te encargo a mi dos hijitos 
Que los tengas en unión 
Porque ya yo y mi esposa 
De Dios tenemos perdón. 
                  8 
Adiós compadre Manuel 
Dígale a mis hermanitos  
Quedó muy agradecido 
Qué haigan venido todito  
Qué haigan venido a buscarme 
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Y en unión como hermanitos 
                 9 
Adiós, Plaza de Espadilla 
Donde esperaba volver 
Los Santos juicios de Dios, 
Naiden puede comprender 
Pues este mundo engañoso  
Sirve pa’ entretener 
                10 
Y el que compuso está indita 
La compuso sino poesía 
A Jesús María Sánchez 
Por amor que le tenía 
Su nombre Ramón Borgua   
De la Plaza de Padilla  
 
 
13. Indita de Galisteo   
      CD 17 Track 26 
      Canica de Galisteo  
      -por Francisco S. Leyba-  (P8 p.657)   
               
Canica de Galisteo 
Sabia valerosa y fuerte  
Favorece a nuestra gente 
Es todo nuestro deseo 
                1               
Hija del eterno padre  
del Santo Espíritu esposa 
del hijo madre amorosa 
y patrona de este valle 
Linda, hermosa y respetable 
De los ángeles recreo  
Yo tu patrocinio creo 
Nos tengas en la memoria  
Hasta vernos en la gloria 
Canita de Galisteo 
                  2 
Hasta nuestro encantamiento 
Tus hijos estamos postrados 
Nos permites el aliento  
Los valerosos soldados 
Para que como tus creados 
Te sirvan rendidamente  
Pida Dios Omnipotente 
Que nos des salud y fuerza 
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Pues eres tu providencia 
Sabia, valerosa y fuerte 
 
 
                 3 
De los remedios señora  
De tu nuestro contrarios   
Tu eres nuestra defensora 
Favorezanos señora  
En la hora de nuestra muerte 
Antes que demonio invente 
La (a lejía??) pon remedio  
Del demonio y el infierno  
Favorece a nuestra gente   
                  4  
Güerita tapa los grandes  
Tapa con alas tus hijos 
Pues todos estamos fijos 
A servirte como madre 
Ruégale al Eterno Padre 
Nos de su gracia y empleo  
Yo en tu patrocino creo 
Nos tengas en la memoria  
Hasta vernos en la gloria  
Es todo nuestro deseo  
 
EN FIN 
Del todo te pido  
Medianera singular 
Que a todo nos del partido 
Nos de su salud cabal 
A Francisco Sandoval 
al juez, justicia y virtud 
que nos darías salud  
a que vea buen remedio   
a los bachiches del cielo  
 
 
14. Explanation of La Indita de Galisteo       
     CD 17 Track 27 
 
Esta decima a María Santísima 
Fue compuesta por el difunto Joaquín Chávez  
En vista de que cuando se puebló Galisteo 
Muy a menudo  
solía a que los indios pegaban a La Placita  
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y para que María Santísima  
les ayudara 
pu’  
puese el Señor Chávez 
compuso esta composición 
y María Santísima  
y le decía Canica de Galisteo  
en lugar de decirle María Santísima  
y así es que, 
fue compuesta está indita 
Con ese fin. 
¡No más! 
¡No ves! 
 
 
15. La Indita Vagamunda                  
(ROBB CD 18   Tracks 19, 21) 
             1 
Indita de Cebolleta 
Indita de Lemitar 
Indita de Bernalillo 
             2 
Indita de Sabinal 
Indita de Agua Fría 
Indita de Santa Fe 
Indita de la mesilla 
      -Melodía-  
            3 
Indita de Algodones 
Indita de la Angostura 
Indita de Bernalillo  
Y de Sandía no hay duda 
            4 
Indita de los Corrales 
Piénsalo bien que te importa 
Indita de pajarito 
Y Indita de Nuevayorca. 
       -Melodía- 
               5 
Indita de Las Placitas  
Indita de La Tejón 
Indita de Uña De Gato 
De Chililí y El Torreón 
               6 
Es eso su disposición  
Indita de Los Duranes 
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Indita de Los Padillas 
Indita de Nuevoliandes 
         -Melodía-   
               7 
Indita me pasé a la Mora. 
Por el Arroyo Seco entré 
Pasando por San Fernández 
Para Las Vegas llegué 
                8 
De la plaza de San José 
La Indita paso San Valencia  
Indita de Sabino 
Indita de la Independencia 
         -Melodía- 
                9 
Indita de California  
Por Los Ángeles Entré 
Pasando por San Francisco  
Señoras no más llegué  
              10 
Por Jerusalén pasé 
Indita qué gusto tienes 
Indita de la gran China 
Y del cañón de Jemez 
       -Melodía- 
             11 
La Indita llegó al Belén  
Donde el niño Rey nació 
Pasando pa’ Nazarete 
Y a Galilea Llegó 
             12 
En África se embarcó 
Cobrando muy buena fama 
Se embarcando en un estimbote 
Pa’l estado de Indiana  
        -Melodía- 
              13 
La indita llegó a la Rusiia 
Por santa Andalucía entró 
              14 
En Egipto se transportó 
Pasó por el cañoncito 
Le dieron en el chiquito 
Que es perro de Navajó 
        -Melodía- 
              15 
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La indita llegó a la Francia  
Para España se pasó 
En México tomó su retrato 
En Guadalajara entró 
              16 
De Chihuahua se pasó 
Como (                     ) 
Llegó al rancho de Atrisco 
Y a los ranchos de Alburquerque  
        -Melodía- 
             17 
Pobrecita de la indita 
Ya comenzó agonizar  
Y que remedio le daremos 
Para verla de sanar 
               18 
Ya Dios la llamó a juicio 
Y con todo su gobierno 
Y hay mero la destinó 
Para que fuera al infierno 
         -Melodía- 
              19 
La indita estando en el infierno 
Como todos los, se van 
Pa’ que sepas señora  
Que ni los diablos la aguantan. 
              20 
Contra ella se presentaron 
Es un hecho bien notorio 
Y el diablo la predestinó 
Que fuera al purgatorio  
         -Melodía- 
              21 
Contra ella se presentaron 
Como ella no era cobarde 
Y (         ) la destinó 
(           ) a los santos padres 
          -Melodía- 
                22 
La indita estando en el cielo 
Cobrando tan mala fama 
Y perturbando a los padres 
(              ) a la sotana. 
                23 
 Contra ella se presentaron 
Es un hecho bien sabido 
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Y (      ) la destinó 
A que se fuera a limbo 
          -Melodía- 
                24 
La indita estando en el limbo 
En el mundo (           ) 
Ella (                             ) 
(                             ) 
           25 
Como has sido vagamunda 
Sin esperanzas ninguna 
(                ) los piecitos 
Le echo en una laguna 
               26 
Contra ella se presentaron 
Es un hecho siendo notorio 
Mi Dios la volvió a llamar 
Pronto la metió a la gloria. 
          -Melodía- 
               27 
La india estando en la gloria  
Mirándolos tan contritos 
(                      ) 
A todos los angelitos 
               28 
Por donde le dice Dios 
Ya no te puedo aguantar 
Te doy otra vida 
Te vuelvo a resucitar  
              29 
Y vete otra vez al mundo 
Para que vivan contentos 
Ya no te aguanto en mi reino 
Métete con los elementos 
        -Melodía- 
              30 
Como has sido vagamunda 
Sin esperanzas ninguna 
(              ) donde vive el sol 
Y donde vive la luna 
               31 
Subió hasta el cielo Imperio 
Y en vista del mundo entero 
Platico con las Marías 
(          ) con el Lucero 
        -Melodía- 
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               32 
De hay se vino y salto a la tierra 
Miran esto le pasó 
Y como era tan bonita 
A un indio le interesó. 
              33 
Y con ella se casó 
Lo hizo con alegría 
Y el Indio le puso casó 
Y en el pueblo de la Sandía 
         -Melodía- 
               34 
Y pronto salió sobre ella 
Eso fue bien arregla’o 
Le dijeron Los sandias  
Que andaba en el pueblo de Taos 
               35 
Y pronto salió sobre ella 
(           ) no haga esas cosas 
Al fin la jalló en Santa Fe 
Hablando en una gamuza 
          -Melodía- 
               36 
De ahí la llevó a su casa 
(                ) 
Le dice (        ) Bastimento  
Me va a (            ) ratón 
               37 
Cuando vino con ratón 
Como llegó presuroso 
Los dijeron los Sandias 
Que Andaba en San Ildefonso 
           -Melodía- 
               38 
Y pronto sobre ella 
Mirando que sucedió 
Y en San Ildefonso supo 
Que (              ) ma pasó 
            39 
Y pronto transportó 
Al (            ) la careara 
Y en Santo Domingo  
Bailando una Cabellera 
       -Melodía- 
            40 
(           ) llevó  (      ) 
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Cuatro meses la enceró  
(                    ) 
Cuando al fin la saco  
               41 
Te vengo a pasar noticias  
Que me voy pa’ Alburquerque 
Te voy traite camisa  
pa’ que andes entre la gente 
          -Melodía- 
               42 
Cuando vino con cobija  
Como era tan desquerida  
Le dijeron Los Sandias 
Que andaba por Santa Clara 
               43 
Y pronto salió Sobre ella  
sin hacer ningún alarde 
Y en el pueblo decían 
Que estaba corriendo de hambre 
            -Melodía- 
               44 
¡Ay! No le pudo hacer nada 
Porque la sintió preñada 
Pronto la llevó a su casa 
Con orden muy delicada 
                45 
Cumpliendo los nueve meses 
Por la indita ya parió 
Y salió del indio viejo 
Y compadeció un (        ) 
           -Melodía- 
               46 
Habiéndolo Bautizado 
En vista del (       ) entero 
Los padres le pusieron    
El Filipito Silmiero  
                47 
El indito fue creciendo 
De la noche a la mañana 
Fue un niñito tan perverso 
Más pícaro que su nana. 
           -Melodía- 
               48 
Habiendo crecido este indio 
(                ) le entró 
La gramática estudió 
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(          ) le dio 
             49 
Habiendo (            ) 
En su (              ) 
Se fue para la ciudad  
Mintiendo y diciendo misa 
          -Melodía-              
             50 
Le dieron una misión 
Entre todos se (           ) 
Fue tan atrios que se mío 
En el (        ) de San Juan 
              51 
A mis señores de San Juan 
Una señora completa 
Con todos sus ornamentos 
La cubo en una carpeta  
         -Melodía- 
             52 
La (          ) erradicado  
Ya todo se determina 
Pa’ aguardientes Señores 
La empeñó en una cantina 
              53 
La (         ) erradicado 
Ya todo lo que quedó  
La hizo tumbado de oro  
Y todo la regalo 
           -Melodía- 
             54 
Y luego mató a su nana 
Como les voy a decir 
La indita no pudo menos 
Más a volverse a morir 
             55 
Porque no la quiso Dios 
Con palabras declarar 
La desecho de su reino 
Y con cajas desempleadas 
         -Melodía- 
              56 
Y como hará tan suave 
Al viejo lo trastorno 
Y donde vive el hades  
Señores se lo llevó 
               57 
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Por donde lo dice el indio  
De esta manera le habló 
No hallo como pueda hacerla  
La fuerza se me faltó 
          -Melodía- 
               58 
Ya le dice a tata Dios 
Yo te vengo hacer saber  
Que no puedo aguantar 
A mi hijo y a mi mujer 
                59 
Por donde le dice Dios 
Orar quiero (          ) te 
No yo la puede aguantar 
Pues quien te mando casarte 
          -Melodía-  
               60  
Pero tú por buen casado 
Que me has hecho a mi memoria 
Te llevare en cuerpo y alma 
Te hago saber de la gloria 
               61 
Y a tú hijo y mujer 
Que me han hecho la guerra 
Los llevaré en cuerpo y alma  
Que les tragué la tierra  
           -Melodía- 
 
Hay se los trago la tierra 
He… 
The last year.. 
He told them to go 
He told them, I came heir  
To let you know that I cannot support my wife.. 
And my boy.. 
Je, Jee, Jee (Una risa) 
Well 
He told em’ well. What for you marry for 
eh… 
Because I could not support her either.. 
I throw’d her out of heaven 
But..  because you are good   
You was a good fellow.. Buen casa’o, Buen casa’o 
Good marry . 
Robb: 
      Good Husband 
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Hahh. 
  
Robb: Husband 
 
Good husband. Yes!! 
I will take you to my glory 
And your wife and boy. 
LA TIERRA SE LOS TRAGO 
They world opened from the bottom 
The ground opened.  
And God put them  
To where there over there 
What it means I can not explain you well. 
But that’s what it means 
It awful long and awful nice too.  
 
 
16. Las Inditas de la Sierra Mojada 
ROBB CD 18 Track 25 
                1 
Ahi vienen ya las inditas, 
vienen de Sierra Mojada. 
Ahi vienen ya las inditas, 
vienen de Sierra Mojada. 
                2 
Toditas vienen diciendo, 
“ya venimos de paseada.” 
toditas vienen diciendo, 
“ya venimos de paseada.” 
            -Coro- 
Ante nante  tutime  já 
Y capa tu teta jeni migüe. 
                3 
Si fueres a La Mojada, 
Lo primero que veras 
Si fueres a La Mojada, 
Lo primero que veras 
                4 
Las carretas por delante, 
y los bueyes por detrás.  
Las carretas por delante, 
y los bueyes por detrás.  
           -Coro- 
Ante nante  tutime  já 
Y capa tu teta jeni migüe. 
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                5 
Todititas las cocineras  
todas usan cristalina; 
Todititas las cocineras  
todas usan cristalina; 
                6 
porque la comida es cara, 
vale un dólar la gallina.  
porque la comida es cara, 
vale un dólar la gallina.   
            -Coro- 
Ante nante  tutime  já 
Y capa tu teta jeni migüe. 
                7 
Las Inditas del Parreal, 
se fueron a la Bonanza; 
Las Inditas del Parreal, 
se fueron a la Bonanza; 
                8 
Las que no fueron paridas, 
fueron con tamaño panza. 
Las que no fueron paridas, 
fueron con tamaño panza. 
            -Coro- 
Ante nante  tutime  já 
Y capa tu teta jeni migüe. 
               9 
Si fueres a La Mojada, 
Hay munchas que a ver. 
Si fueres a La Mojada, 
Hay munchas que a ver. 
              10 
Hay inditas muy bonitas  
hablando purito Inglés. 
Hay inditas muy bonitas  
hablando purito Inglés. 
             -Coro- 
Ante nante  tutime  já 
Y capa tu teta jeni migüe. 
 
     
 
17. Una Indita en su Chenaco 
     ROBB CD 18 Track 26 
      por Francisco S. Leyba   
 1 
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Un Indita en su chenaco 
Andaba juntando flores,       (Bis) 
Y el indio que las arreglaba  (Bis) 
Le hablaba de sus amores.    (Bis) 
                  2 
Indita, yo te daré                  (Bis) 
Correa para tus huaraches    (Bis) 
Pero has de salir conmigo    (Bis) 
Y a pelear con los apaches.  (Bis) 
                  3 
Indita, yo te daré                   (Bis) 
Corales para tu garganta       (Bis) 
Y una banda colorada           (Bis) 
Pa que seas mi marchanta.    (Bis) 
                 4 
Indita, yo te daré                    (Bis) 
Palma para tu sombrero         (Bis) 
Pero has de largar la plata      (Bis) 
Como la largó el cordero.      (Bis) 
                 5 
Y en el cerro de Elemento     (Bis) 
Son grandes las compañías,   (Bis) 
Ganaron los oficiales              
Perdió la comanchería.           (Bis) 
                 6 
Largaron sus parapetos           
Que a mi corazón pedía.        (Bis) 
 
     por Francisco S. Leyba 
 
18. La Indita de Ricardo 
     CD 21 Track 19  (p.489) 
                  1 
Voy a cantar esta indita, 
Señores, pongan cuidado, 
De los pastores de Fulton, 
De lo que les ha pasado: 
Que el año noventa y nueve 
Le acabaron el ganado. 
                   2 
Y esto no fue por descuido 
Les notaré en esta indita; 
Él ensillo su burrito; 
Fue a buscar su venadita. 
                 3 
Le dice don Harry Fulton, 
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Cuando acaba de contar, 
“Ricardo, ¿Cuándo has perdido? 
Dame la suma total.” 
Le dice que mil quientas, 
Fulton se quiso desmayar. 
                 4 
Ya les pega a los caballos 
Para seguro más rico. 
Pero que no se te olviden 
Trescientas que te dio tu hijo. 
                  5 
Le dice don Harry Fulton 
Que Ricardo es él que manda; 
Y a reportar una corta 
De trescientas que ya le anda. 
                  6 
Le dice don Harry Fulton 
“Ricardo, pues bien, refleja, 
Cuatro años me has trabajado 
No has perdido ni una oveja, 
Ahora traes setecientas 
Por irte a ver a tu vieja.” 
                  7 
La gente del Cañón Diablo 
Ya le tiene por refrán; 
Y el burrito de don Ricardo 
Murió aventado de pan. 
                  8 
También don Leandro Lucero 
Le presentó a Dios sus quejas; 
Y el día del revillión 
Salió bien con las bién con las ovejas, 
Nada más que a su burrito 
Se le helaron las orejas.  
                  9 
De que esta cantada pase 
De Cubero para Corrales, 
Toda la gente dirá: 
“Van cambiando mis pesares.” 
Y los pastores de Fulton 
Ya hacen corvas regulares. 
                 10 
Conozco a don Ricardo, 
Ya es un hombre anciano y viejo, 
No echo menos la cachucha  
Hasta que no se vio en el espejo. 
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                   11 
Tengo que tomar la pluma  
Y el papel con el tintero, 
Para notar esta indita, 
Que lo sepa el mundo entero 
Que don Ricardo ha perdido 
La cachucha y el sombrero. 
                   12 
Si quieren saber, señores, 
Quien compuso esta cantada 
Él que perdió el sombrero, 
La cachucha, y la venada.  
 
19. La Indita de Amarante Martínez 
      CD 21 Track 20 
 
 
20. La Finada Pablita  
ROBB CD 27   
Track 12  Harmonica rendition 
Track 13 versos  
  
(harmonica- La Jara New Mexico) 
                1 
Y en el Río de Sapello  
Ahi tengo mi ganadito 
Y en el Río de Sapello  
Ahi tengo mi ganadito 
                2 
Son como una treinta mil  
Treinta mil y otro poquito 
Son como una treinta mil  
Treinta mil y otro poquito 
                3 
Y en el Río de Sapello 
Comenzó la suerte mía 
Y el maldito me insistió 
Hacer tan grande avería 
                4 
Indita, indita, indita 
Indita de noche y día 
Donde dormiste anoche 
Que estas con la panza fría 
                5 
Y en el Río de Sapello 
Me vi comiendo Sandía 
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Rodeado de mis hermanos 
Que iban en mi compañía 
                6 
Indita, Indita, Indita 
Indita del otro lado 
Donde dormiste anoche 
Que traes el cebo raspado 
                7 
Tengo este asasen de hoy 
Yendo miguelito Chávez  
Que llegando a Navajó  
se  a devele mis males 
               8 
Tengo este asasen Dios 
Siendo San Agustín  
De Componer este Indita 
Desde dedique hasta el fin 
 
21. Indita de Siquio Lucero  
     CD 27   Tracks 18,21 
                1 
Para cantar esta indita 
pido licencia primero. 
Para cantar está indita 
pido licencia primero. 
                2 
Año de mil ochocientos 
Setenta y cinco de cero 
Se llegó el terrible día 
Del finado Siquio Lucero. 
          -melodía- 
 
               3 
Y el día dieciséis de junio  
miren lo que sucedió.  
Y el día dieciséis de junio  
miren lo que sucedió.  
               4 
Siquio cosiendo un zapato 
La lezna se le pasó 
Y en un dedo de su mano 
La acero se le quedó  
          -melodía- 
               5 
Y el día que caminamos 
pa’ estas Sierras mentadas. 
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Y el día que caminamos 
pa’ estas Sierras mentadas. 
               6 
Las piedras lloraron sangre 
los palos vertieron agua.  
A llevar los elementos  
que su madre les echaba. 
          -melodía- 
               7 
Cañón del Coloradito  
(Se siente??) una diferencia. 
Cañón del Coloradito  
(Se siente??) una diferencia. 
                 8 
Quién tal lo hubiera sabido  
que me arreglo mi sentencia. 
Tan distante de mi madre 
lejos de mi residencia. 
          -melodía- 
                  9 
Y Adiós Arroyo Extinguido 
de punto del mineral. 
Y Adiós Arroyo Extinguido 
de punto del mineral. 
               10 
Quién tal lo hubiera sabido  
que mi fin se iba llegar. 
Pa’ verle da’o un recibo  
De esta vida temporal. 
          -melodía- 
               11 
Y en esta sierra mentada 
está un lugar desgraciado. 
Y en esta sierra mentada. 
está un lugar desgraciado. 
               12 
Señor Don Manuel Lujan  
Se halla muy acongojado.  
Por nuestra virgen María 
todo esto nos ha pasado. 
          -melodía- 
               13 
Y en el Ojito de Mal Pais 
la muerte se me acercó.  
Y en el Ojito de Mal Pais 
la muerte se me acercó. 
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               14 
luego que reconocí 
Que pa’mi tierra ya no 
pues para mi había un lugar 
que así Dios lo decretó                 
          -melodía- 
               15 
Y en el Ojito de Mal Pais 
la muerte se me acercó.  
Y en el Ojito de Mal Pais 
la muerte se me acercó. 
               16 
luego que reconocí 
Que pa’mi tierra ya no 
El hombre sabe donde  nace 
Pero donde va morir no 
           -melodía- 
                 17 
Y adiós todos mis amigos 
los que a andado conmigo.  
Y adiós todos mis amigos 
los que a andado conmigo.  
                 18 
Hay se queda mi hermanito 
es un favor que les pido. 
Que se queda huerfanito 
se los encarga su amigo. 
           -melodía- 
                19 
Adiós hermanito mío 
creado de una misma nana. 
Adiós hermanito mío 
creado de una misma nana. 
                20 
No des tu vida torcer 
que así corre nuestra fama. 
Pues ya Dios me llamó a juicio 
ya voy a entregarle el alma. 
           -melodía- 
                21 
El veintisiete de junio  
me bajaron al Vadito.  
El veintisiete de junio  
me bajaron al Vadito. 
                22 
A las gentes que me vieron 
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Y luego pegaron un grito 
Preguntando por mi madre 
O a ver si era huerfanito. 
           -melodía- 
                23 
Señora Reyes Tafoya 
Y esposo es Don Cruz Rodríguez  
Señora Reyes Tafoya 
Y esposo es Don Cruz Rodríguez 
               24 
Ella y toda su familia 
se condolieron de mi.  
Me dieron buen asistencia  
Y esto les agradecí 
           -melodía- 
Es la indita de Siquio Lucero 
que murió del piquete de una lezna. 
 
 
22. Indita de Tomás Largo 
     ROBB CD 27  Track 21 
                 1 
Año de  mil nueve cientos  
Veintiséis  cantaré  
Y Luego comenzaré  
Explicar lo que fue cierto. 
                 2 
Hallaron a tomas muerto  
En el puerto del mariano 
Como una pluma en el aigre  
Allí tirado en el llano 
                 3 
El día diez de febrero  
Como Dios se los decía  
Hallaron a Tomás Largo 
Como las once del día. 
                 4 
Este causo sucedió  
Sin saber como ni cuando 
Los  señores que lo hallaron  
Por allí venían pasando 
                5 
Los señores que lo hallaron 
En su palabra confío  
Era don Tobías Atencio 
Y don Elías Trujillo 
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                 6 
De Tierra Amarilla venían 
A dar la vuelta otra vez 
José Velásquez venía  
Y Velamino Valdez 
                 7 
A Mariano Agustinito 
El aviso se le dio  
Que se avisara a su gente  
De lo que hay sucedió  
               8 
Y luego Mariano salió 
A rumbo que va pa’ indez 
Y ahi mismo se encontró 
Con indios echando chiles. 
                9 
Cuando vine a Navajó 
Se vuelve muy asustado 
Volteando la cara atrás  
Donde el esta parado  
              10 
Esta hacía una sospecha  
(De mal    ¿????) cautela  
Pero se van a quedar 
Con el (ra----¿?) en la puela. 
               11 
En su lengua tan confusa  
Le dicen a Tomás Largo 
Pídale a San Antonio  
Que les hiciere un milagro. 
                12 
Y a todos  amontón amado  
Le dicen en Navajó 
Resucita Tomás Largo 
querían quién lo mató  
                13 
Levantan a Tomas Largo 
De allí donde ‘sta tendido  
Estos hombres no matando 
Y es el whiske que he bebido 
               14 
Todo es de sabedor 
 De este causo que ha pasado 
Hagan indios  
 Pa’ ver quien lo ha matado 
                  13 
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Nunca he sido sospechoso 
Ni tampoco desconfiado 
Yo aquí quedé por deseoso  
En el puerto tiranteado 
                  14 
Salgan indios sospechosos 
Salgansen los ahi de ascuchar 
Los versos de Tomas Largo 
Que aquí se van acabar. 
 
 
23. Upa! Me dijo una Indita         
     ROBB CD 43 track 16 
 
//Upa! Me dijo una Indita, 
en el copo de una palma; 
cuando quiera Dios que diga, 
ana machetewüa indiana.// 
 
¡Ay! jotai beni,  
¡ay! qué rebueno,  
¡ay! comadre los indios,  
no te comas el panocha, 
aunque  te murieras de hambre; 
por que te he de dar un zurra 
hasta que te saquen sangre. 
 
¡Ay! jotai beni,  
¡ay! qué rebueno,  
se van comadre los indios. 
 
Thats all… 
 
24. Una Indita en su chinampa 
(ROBB CD 43 Track 27 
 
Una Indita en su chinampa 
Y andaba cortando flores 
Y el indio que la cuidaba 
Gozaba de sus amores 
Vente indita con migo 
Vente y vamos  ala cualco 
Y a tomar pulta de piña  
Y digo estando de blanca  
Verdulera Mejicana 
Por la ca y a la mitado 
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Y los betabeles, rabanitos y lechuga  
Aver grandes achacata 
 
CD 44 COMDISC 
 Indita mía 
 
CD 49 COMDISC 
 Indita de José Luis 
 
25. Soy indita soy Indiana                                                              
ROBB CD 50 Track 18 
Indita: 
Soy indita, soy indiana, 
soy india zacatecana, 
desertora, desertora 
de las tropas de Arellana. 
 
Hombre: 
Indita, si vas al monte 
cuidado de los tiradores 
no te vayan a matar 
por andar entre las flores. 
 
Hombre: 
Indita, tú me juraste 
que de veras me adorabas  
 a todas horas del día 
Cuando no me veías llorabas. 
 
 
26. Indita de ochenta y cuatro 
     ROBB CD 50 24 
                 1 
//Año de mil ochocientos 
ochentaicuatro ha llegado.// 
//Una creciente voraz, 
que no la hemos soportado.// 
             -coro- 
¡Ay, indita de Río Grande! 
¡ Ay, qué ingrata te estás mostrando! 
¡Ay, mira esas pobres mujeres! 
¡Ay, con sus colchones rodando! 
                  2 
//El río se nos rompió, 
viniendo la luz del día;// 
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//Dios me lo perdonará, 
lo rompió Jesús García.// 
              -coro- 
                  4 
//El señor don Jesús Baca 
nos ha dejado confuso,// 
// “si se quedan en Valencia 
y no se encuentra refugio.// 
              -coro- 
                 5 
//Toda la gente se fue  
de Valencia para el cerro.// 
No se han quedado en la casa, 
mas que el gatito y el perro.// 
             -coro- 
                  6 
//Sale el Padre Rael  
con toda su compatriota,// 
//Todos los días preguntan: 
“¿No se ha caído la parroquia?// 
              -coro- 
 
27. La Indita de José Luis 
     ROBB CD 50 25 
 
-Chiflando melodía- 
 
¡Ay, indita del Manzano, 
hay de  sentir, 
pues fuiste tan afamado. 
¡Con todo el mundo graciosa! 
¡Y ay, José Luis, 
Y contigo desgraciado! 
 
-Chiflando melodía-  
 
28. Explicación de La Indita de José Luis por Edwin Berry 
 
-Edwin Berry- 
 
Poquita melodía de la indita de José Luis. No sabemos, horita mismo, todos los versos, 
pero la buscaremos. Iremos al manzanos, y las buscaremos. Y entonces tendremos toda la 
verdadera indita de José Luis. 
 
-John Donald Robb- 
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¡Muy bueno y muchas Gracias! 
 
 
29. Indita de Manuel B. 
     ROBB CD 51 Track 10 
 
30. Indita de Manuelito 
     ROBB CD 54  Track 3  
                  1 
Indita, indita, indita, 
¡Con qué sentimiento estás! 
que en el ojo de la gallina 
te dieron muerte de paz. 
                   2 
No te mataron peleando, 
Ni tampoco bien a bien. 
Te mataron a traición 
Charles y el Capitán Grey 
                   3 
Yo soy el indio Manuel, 
Hermanito del Mariano, 
Que con mi flecha en la mano 
Y empalmo de dos a tres. 
                   4 
Yo soy el indio Manuel 
Que tenía mis ovejitas, 
Les tenía dada querencia 
Y en ojo de la Lemitar. 
                   5 
No eran más de quince mil 
Quinientas y otras poquitas. 
No eran más de quince mil 
Quinientas y otras poquitas. 
                  6 
Yo soy el indio Manuel, 
Hermanito del Mariano, 
Que con mi flecha en la mano 
Yo empalmo de dos a tres. 
 
31. Comanche, Comanchita, Indita  
      ROBB CD 57 COMDISC Tracks 5/6/7 
 
32. Indita Mía  
      ROBB  CD 64 
 
33. Indita de Cochití 
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      ROBB CD 67  Track 3 
              1 
Indita, indita, indita, 
indita de Cochití. 
Eres bonita Indita 
y yo te quiero a ti. 
              2 
Indita, indita, indita 
yo fui a Santa Fe; 
y traje un regalo 
que va ser para usted. 
              3 
Indita, indita, indita, 
allá en la lomita; 
riendo y bailando, 
jugando a la casita. 
              4 
Indita, indita, indita, 
jugando en la ladera; 
siempre jugamos juntos, 
indita compañera. 
               5  
O lovely Little Indian maiden, 
from the town of Cochití; 
you look so very happy, 
your eyes are full glee. 
               6 
I love your lovely laughter, 
the way you dance and play; 
because your daddies going, 
to shop in Santa Fe. 
                  7  
He might bring you some beds, 
in a color that never fades; 
he may get you a doll,  
with beautiful black braids. 
                  8 
I love you little play mate,  
I hope its plain to see.  
No matter what you get 
I know you share with me. 
  
34. Indita del 1884 
     ROBB CD 72  Track 1 
 
-Edwin Berry- 
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Este es el corrido del Mil ochocientos ochentaicuatro. Cuando entre el Río en Tomé. 
Entro por allí en Isleta. Y llegó hasta Tomé en constancia, donde entró otra vez al río. 
Este lo compuso el señor Manuel Vigil. Conocido como el Lelito. Fue el primer hombre 
que habló inglés. En ah, en el condado de Valencia, casi se puede decir. Fue a Saint Luis 
a la edad de ocho años. Volvió a la edad de quince hablando bien, bien inglés. Porque se 
enfermó, y se quedó algunos años con una familia Ingladesa allí. Criaba caballos, y todos 
les ponía nombres Americanos. Como Brown y Charley, ect, ect..  
 
-John Donald Robb-  
Un momentito. Diga en inglés. Por favor. 
 
-Edwin Berry- 
Oh, This is the corrido or indita of eighteen eighty four. It was composed by Manuel 
Vigil known as Lelito. He was perhaps, the first, or one of the first, boys who learned 
English in Valencia County. He went to Saint Luis on the Santa Fe Trail as a baker boy, 
or a kitchen helper, at the age of eight. And fell sick with a fever in Saint Luis and he 
lived with a Irish family. With a Irish family for some years. He came back at the age of 
fifteen, speaking fluent English. And he raised horses, good horses, and he always gave 
them English names like Brown and Charley and ah, and Molly ect. and Jenny I 
remember. I was only a very little boy. I remember very little. And I heard him sing this 
song. 
 
-John Donald Robb- 
Know wait a minute. Tell a little about the circumstances. This is about a flood in Tomé.  
 
-Edwin Berry-  
Yes, sir. Yes, sir. The big flood of eighteen eighty four.  
 
-John Donald Robb- 
Do you know anything it except what the song tells?  
 
-Edwin Berry- 
  Ah yes sir I do. 
 
-John Donald Robb- 
Tell us a little about it. 
  
-Edwin Berry- 
Well in Tomé father Rael had to move out, and go to the foot hills. And the church was 
abandoned everything was abandoned, ah everything. They would go, they were afraid 
that the church was going to be carried away. And they tried to carry away the Santo 
Entierro, the oldest statue in the church, the dead Christ. Now the legend goes, and 
people believe it and a my grandfather, even my mother, always told us, how eleven 
strong men tried to lift it. And it weighs only about ninety pounds at most. And they 
couldn’t. They couldn’t lift it. It was in the hurna, in the coffin. And father Rael told them 
leave it right there. It means that the church is not going to be destroyed. And it wasn’t. 
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Water came up right through the walls, but the church did not fall, not that time. And ah, 
they lived up in the hills, for many, for a long, long time. And ah, history tells us how, ah, 
father Rael was a given authority. He was made ah, the one to give out ah, ah, flour and 
food. Sort of a point of distribution. And ah he got into a little bit of trouble that way. He 
was accused of keeping most of the floor. But ah, he proved later on, with receipts he had 
that he bought enough flour and wheat for all his house hold and that the distribution was 
perfectly honest. Ah it came about because someone tried to accuse him of that. Anyway, 
he met Bishop, the Methodist Bishop here in Albuquerque. Harwood. A protestant 
periodical carried this criticism of Father Rael. Anyway, one time he met ah, ah Bishops 
Harwood’s son. On the train coming from Isleta to Albuquerque. And he showed him 
these receipts, and ah Mr. Harwood or Reverend Harwood, the Bishops son anyway, 
agreed that Father Rael had been very honest. And he said I’m sorry that it was carried in 
our paper, but it isn’t our fault. It’s one of your own parishioners who sent this, who sent 
this ah, ah this report. And it was in verse. But  nobody was ever able to get a hold of it 
because they, they destroyed it.  But father Rael read it. It was published in a Methodist 
paper, yes sir.   
 
-John Donald Robb- 
Now let me ask you what do you understand by the term indita. This is not called a 
corrido, it called an indita.  
 
-Edwin Berry- 
It called an indita, In those days instead of calling it a song, or just a plain song, they 
called it an indita. Ah it’s a song. In other words ah.  
 
-John Donald Robb- 
What’s the difference? 
 
-Edwin Berry-  
Dedicated to one of the Indian girls around here.  
 
-John Donald Robb- 
Oh is that the only difference? It a corridor dedicated to an Indian girl.  
 
-Edwin Berry- 
To an Indian girl. And they call it an indita. Thats all! I don’t know where they got the 
idea. But its…. 
 
-John Donald Robb- 
Well often, I’ve heard inditas that have actually an Indian refrain.  
 
-Edwin Berry- 
Well this also, this does not have Indian words in it, but the melody is Indian, definitely.  
 
-John Donald Robb- 
And why do, why do you do it with a drum? Is this the way you learned it? 
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-Edwin Berry- 
No, he didn’t play the drum. He’s a very old man, long beard. But I do it with a drum 
because I got this drum as a gift from a friendly Indian. Many Indian are my friends. And 
it comes from Cochití. And I love to do it with a drum.  
 
-John Donald Robb- 
Well let’s hear it. The corrido, the indita of eighteen eighty four.  
 
-Edwin Berry- 
 
La Indita de Ochentaicuatro. 
                 1 
//Año de mil ochocientos 
ochentaicuatro ha llegado.// 
//Una creciente voraz, 
que no la hemos soportado.// 
             -coro- 
¡Ay, indita de Río Grande! 
¡ Ay, qué ingrata te estás mostrando! 
¡Ay, mira esas pobres mujeres! 
¡Ay, con sus colchones rodando! 
                  2 
//El río se nos rompió, 
viniendo la luz del día;// 
//Dios me lo perdonará, 
lo rompió Jesús García.// 
             -coro- 
                 3 
//El señor don Jesús Baca 
nos ha dejado confuso,// 
// “si se quedan en Valencia 
y no se encuentra refugio.// 
             -coro- 
                 4 
//Toda la gente se fue  
de Valencia para el cerro.// 
No se han quedado en la casa, 
mas que el gatito y el perro.// 
             -coro- 
                 5 
//Salgan todos los correos, 
Los de a caballo y a pie.// 
//lleven pronto la noticia,  
que el río va pa’ Tomé.// 
             -Coro- 
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                 6 
//Sale el Padre Rael  
con toda su compatriota,// 
//Todos los días preguntan: 
“¿No se ha caído la parroquia?// 
              -coro- 
 
That’s is. 
 
-John Donald Robb- 
Edwin I noticed that you ah got a different sound by pounding on different parts of the 
drum.  First you’d pound on one side, the first beat and than the second two on the other 
of the center. Ah, did you learn that from the Indians or?  
 
-Edwin Berry- 
Yes sir I did, and I’m doing it more so today because my drum is not in its best shape. 
Some of the kids put two pencils in it. Inside of it, and I wasn’t able to get them out. And 
something damp also. And its not sounding as good as it usually sounds. And that’s why I 
was doing it. But I did learn that from the Indians. Yes Sir.   
 
35. Indita de Juan Padilla. 
     ROBB CD 72   Track 25 
 
-John Donald Robb- 
We have, we have some more time here. So Mr. Trujillo is going to sing us an indita. 
Called the Indita de Juan Padilla. He says he sung this for me before, but I don’t 
remember this so you notice I’m recording this. Every time these singers sing a song. 
They make some changes. I think he’s found a few versus since the last time he sang it 
for me. So I never miss a chance to record them and compare the variants. An indita is, is 
a Mr. Cobos who is the expert on the subject of  the inditas, sitting back there. But it is a, 
it is a relative of the corrido. A narrative ballad, but it has a kind of an Indian quality to it. 
Particularly in the refrain or chorus. I think you’ll here that in the sound of the music. As 
he sings it. An Indian quality. 
 
                1 
Pa’ comenzar a cantar 
Licencia pido a María 
Pa’ comenzar a cantar 
Licencia pido a María. 
                 2 
Yo no he sido cantador 
Ni tengo sabiduría  
Pero les podre explicar 
La sentencia de Juan Padilla. 
            -coro- 
Ay Indita Ay primera  
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tengo esperanzas en Dios. 
de devolver a mi tierra 
                 3 
El veintiocho de noviembre 
Fue el tiempo de mi salida 
El veintiocho de noviembre 
Fue el tiempo de mi salida 
                 4 
A Dios le place nacimientos 
De mi fuiste preferida.  
Adiós todos mis amigos 
Por última despedida. 
                 5 
El veintiocho en la mañana 
Cuando mi Dios se aliste. 
El veintiocho en la mañana 
Cuando mi Dios se aliste. 
                 6 
A salir de mi aposento  
En mi corazón pensé 
Rodeado de mis hijitos 
La bendición les eché. 
                 7 
Ninguno de mis amigos 
Se ha de meter en sonrojos  
Ninguno de mis amigos 
Se ha de meter en sonrojos  
                  8 
A Dios place nacimientos 
 
Donde quedaron cautivas 
Las dominas de mis ojos. 
                  9 
Pasé el Río de San Juan 
Sin ninguna contingencia.   
Pasé el río de San Juan 
Sin ninguna contingencia.   
                10 
Llegue al lugar de Ignacio  
Donde le nombran la agencia.  
Pidiéndole a Dios mi vida. 
Para volver de esta ausencia . 
                 11 
Pasé el Río del Florido  
cansado de transitar.  
Pasé el Río del Florido  
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cansado de transitar. 
                 12 
Llegue  al Lugar de la Plata. 
Y ahi comencé a trabar.  
Pidiéndole a Dios mil años 
Pa’ volver a mi lugar.  
                 13 
Pasé el Río del Florido  
Casado de transitar  
Pasé el Río del Florido  
Casado de transitar  
                 14 
Y un hombre ausente señores  
Según  me contempló yo 
Un hombre ausente señores 
Según  me contempló yo 
                 15 
Recuerdo de aquellos días 
Cuando mi esposa murió  
Conuleadas en el alma 
Fueron las que me dejó 
                 16 
Y un hombre ausente señores 
Según el talento he cede    
Y un hombre ausente señores 
Según el talento he cede    
                  17 
Dejándole a Dios su parte 
Que haga Dios lo que quisiere  
Porque el que se mira ausente  
 Viene hacer como el que muere  
                   18 
Madre mía del Rosario 
Virgen Santa de Aljires.   
Madre mía del Rosario 
Virgen Santa de Aljires.   
                 19 
Está indita está compuesta 
Viéndome solo una vez 
El día cuatro de julio. 
De mil nuevecientos tres. 
                 20 
En el valle, Los Caballos 
Un hombre ausente señores 
En el valle, Los Caballos 
Un hombre ausente señores 
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                  21 
Les he de notar mi nombre 
Para que lo sepa la gente 
Yo me llamo Juan Padilla 
Al orden estoy presente 
                   22 
El que compuso esta indita  
Si alguien fuera a preguntar 
El que compuso esta indita  
Si alguien fuera a preguntar 
                  23 
Se llama Leandro Lucero 
Por ser amigo de Juan 
Se llama Leandro Lucero 
El Ignacio lo han de hallar   
 
 
36. Indita de Ricardo 
      ROBB CD 72   Track 26 
                  1 
//Voy a cantar esta indita, 
señores, pongan cuidado, 
De los pastores de Fulton, 
de lo que les ha pasado: 
                  2 
Esto no fue por descuido 
les notaré en esta indita, 
Él agarró su burrito, 
fue a buscar su venadita. 
                 3 
Le dice don Harry Fulton, 
cuando acaba de contar, 
“Ricardo, ¿Cuántas has perdido? 
Dame la suma total.” 
                 4 
Son poco más de trescientas  
Y el se quiso desmallar. 
Le dice don Harry Fulton 
Que Ricardo es él que manda; 
Y a reporta una corta  
 
                 4 
Ya les pega a los caballos 
Para seguro más rico. 
Pero que no se te olviden 
Trescientas que te dio tu hijo. 
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                  5 
Le dice don Harry Fulton 
Que Ricardo es él que manda; 
Y a reportar una corta 
De trescientas que ya le anda. 
                  6 
Le dice don Harry Fulton 
“Ricardo, pues bien, refleja, 
Cuatro años me has trabajado 
No has perdido ni una oveja, 
Ahora traes setecientas 
Por irte a ver a tu vieja.” 
                  7 
La gente del Cañón Diablo 
Ya le tiene por refrán; 
Y el burrito de don Ricardo 
Murió aventado de pan. 
                  8 
También don Leandro Lucero 
Le presentó a Dios sus quejas; 
Y el día del revillión 
Salió bien con las bién con las ovejas, 
Nada más que a su burrito 
Se le helaron las orejas.  
                  9 
De que esta cantada pase 
De Cubero para Corrales, 
Toda la gente dirá: 
“Van cambiando mis pesares.” 
Y los pastores de Fulton 
Ya hacen corvas regulares. 
                 10 
Conozco a don Ricardo, 
Ya es un hombre anciano y viejo, 
No echo menos la cachucha  
Hasta que no se vio en el espejo. 
                   11 
Tengo que tomar la pluma  
Y el papel con el tintero, 
Para notar esta indita, 
Que lo sepa el mundo entero 
Que don Ricardo ha perdido 
La cachucha y el sombrero. 
                   12 
Si quieren saber, señores, 
Quien compuso esta cantada 
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Él que perdió el sombrero, 
La cachucha, y la venada.  
 
37. Me quemaron mi Rancho (indita) 
      ROBB CD 79  Track 9 
            -coro- 
¡Ay! indita ¡Eso  no! 
Y en el rincón colorado 
la quemazón me rodeó. 
                 1 
Decía Santiago López, 
demostrando sus enojos, 
“Ay indita de mi vida, 
Ya no puedo de los ojos.” 
               -coro- 
                 2 
Y son tan duras las llamas, 
Es fuerte el humaredón, 
Que no jallaba que hacer 
En esa cruel ocasión. 
            -coro- 
                3 
En medio de la montaña 
Arreando mis ovejitas, 
Pues cuando menos pensé 
Me encontré una lagunita. 
            -coro- 
                4 
Y En medio de la lagunita, 
Una borrega maté 
Y le quité la zalea 
Y a toditas las salvé. 
                 5 
Y nos querían quemar, 
Hicieron una emboscada; 
Pues con sacos de guangoche 
Ahi andaba la gringada.  
             -coro- 
                 6 
Y nos prenden a los montes, 
A las montañas  y llanos, 
Porque querían echar 
Afuera los mexicanos. 
             -coro- 
                 7 
Pues para subir al cielo 
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San Pedro tiene las llaves, 
Y estos versos los compuso 
Mi sobrino Víctor Chávez.  
 
38. Marcelina (La Cautiva Marcelina) 
      ROBB CD 79  Track 11 
                  1 
La Cautiva Marcelina 
Ya se va, ya se la llevan, 
Ya se va, ya se la llevan, 
Ya se va, ya se la llevan, 
Y a comer carne de yegua. 
Y a comer carne de yegua. 
              -coro- 
¡ Y ay! mamá, qué dulce es el amor, 
Que ya me llevan cautiva 
Para el río de Huichol.  
Para el río de Huichol. 
                 2 
Y al pasar el Puertecito 
Voltea sospirando y dice, 
Voltea sospirando y dice,  
Voltea sospirando y dice, 
¡Y alma mía de mi hermanito! 
¡Y alma mía de mi hermanito! 
             -coro- 
                3 
Y al pasar el Río Grande 
Me caí y no me mojé. 
Me caí, no me mojé. 
Como el hilo no se corte, 
Yo a mis tierras volveré. 
Yo a mis tierras volveré 
             -coro- 
 
 
39. Una indita en su chinanque 
      ROBB CD 79 Track 23 
      Juan griego, Albuquerque, New Mexico, 1971 
      (p. 442) 
                 1 
Y una Indita en Su Chinante, 
y un día cortando flores. 
y un día cortando flores. 
el indito le decía, 
y le platique de sus amores. 
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le platique de sus amores. 
                 2 
Indita, indita mía, 
Indita de Dios ¿Qué haré? 
En los campos cantaremos, 
Y en la sierra chiflaré. 
Y en la sierra chiflaré. 
 
(Melodía chiflado)  
                  3 
El cumanche y la cumancha 
Se fueron a  Santa Fe 
A vender los cumanchitos 
Por azúcar y café. 
Por azucar y café 
                   4 
Y el cumanche y la cumancha, 
‘staban en una porfía, 
Y el cumanche que de noche, 
Y la cumancha que de día. 
Y la cumancha que de día. 
                5 
e nata je yane ana 
e nata je ana do 
e yana je yane ana 
je ana je naya no 
je ana ye yaya no 
 
 
40. Indita de Cleofás Griego 
      ROBB CD 81  Track 9 
-John Donald Robb-  
Number is 2439, and it is an indita. Sung by a sheepherder or composed? 
-Edwin Berry- 
Composed by Cleofás Griego, a sheepherder. 
-John Donald Robb- 
Ah Gallego.  
-Edwin Berry- 
¡No! Griego.  
-John Donald Robb- 
Cleofás. 
-Edwin Berry- 
Cleofás Griego. G-r-i-e-g-o. 
-John Donald Robb-  
Ehuh, and what’s it called? 
-Edwin Berry- 
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Eh, indita de Cleofás Griego. 
-John Donald Robb- 
Ah huh. Bueno 
-Edwin Berry-  
Now he composed it. Him and Polonio were taking care of about two thousand head of 
sheep.  And they lost a good number of them. Now he composed it making fun of, of ah 
Polonio. He treats himself much better.  
 
                 1 
El día diez de septiembre 
Si no estoy equivocado, 
Entre Cleofás y Polonio 
Traiban el ganado cortado.  
             -coro- 
Indita de Cleofás Griego, 
No te vayas a cansar 
De andar buscando corta 
Sin conocer la señal. 
                  2 
Polonio le dice a Cleofás, 
“Ahora sí estoy atrasado, 
Me falta una oveja negra 
Ya se me cortó el ganado.” 
                  3 
Y Cleofás le respondió, 
“¿Cuál es tu reprehensión? 
“Polonio ya no te acuerdas 
Del pintito botijón.” 
             -coro- 
                 4 
Polonio le dijo entonces, 
“Me cabe la menos duda, 
Si ayer tarde yo la vide 
La cabra canjilonuda.” 
                 5 
El patrón se lo decía, 
“Vete por la trincherita. 
Trescientas son la ovejas. 
Ahi llevas la cuenta escrita.” 
                 6 
Y le respondió Polonio 
Con valor muy suficiente, 
“Si no te traigo esa corta 
De mí se reirá la gente.” 
              -coro- 
                  7 
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Salió de luego Polonio, 
Que le apretaba el chaleco, 
Buscando el gana’o del Hill. 
Lo alcanza en el Monte Prieto. 
                   8 
Y allí se encuentra Nazario 
Quien le salió a saludar. 
¿O traes los burros perdidos, 
o te has venido a pasear? 
                   9 
y le contestó Polonio  
Mostrando de andar cansado, 
“Tres días traigo corridos  
Que se me cortó el ganado.”  
                  10 
Nazario le dijo entonces, 
“Allí está un viejo corral. 
¡Mira! A ver como lo arreglas 
Pa’ que puedas apartar.” 
              -coro- 
                  11  
Polonio es grande y hombrote, 
Polonio no es muchichito 
Si no ha sido por Nazario 
No aparta más que el pintito. 
                  12 
Nazario las apartaba 
Y le pegaba otro grito, 
“Vete con esas que traes, 
Vuelve por otro atajito.” 
              -coro- 
 
 
41. Discussion of Indita de Manuel B. Otero 
ROBB CD 83   Track 6 
 
 
La Indita Vagamunda (The Wandering Indian Woman) 
 
This to be a burlesque Indita out of different types that include historical narrative, 
burlesque, ritual, religious. This burlesque love song whimsically describes a journey of 
an Indian rogue woman in Spanish picara form (that is to say in complete jest, or making 
fun). She travels to a variety of places and is continually expelled. She travels to various 
locations on earth before going to heaven, hell, purgatory, limbo, outer space, back to 
earth, falls in love, has a child that no place could stand either until finally the earth 
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swallows them up. Hints of the Spanish New Mexican cosmography and place names are 
expounded in this Indita.   
 
 
La Indita Vagamunda 
             1 
Indita de Seboyeta 
Indita de Lemitar 
Indita de Bernalillo [‘bernalito’]  
Indita de Sabinal 
             2 
Indita soy del Parral 
Indita de Agua Fría 
Indita de Santa Fe 
Indita de La Mesilla 
      -Melodía-  
            3 
Indita Los Algodones 
Indita de La Angostura 
Indita de Bernalillo  
Y de Sandía no hay duda 
            4 
Indita de los Corrales 
Piénsalo bien que te importa 
Indita de Pajarito 
Y Indita de Nueva Yorca. 
       -Melodía- 
             5 
Indita de Las Placitas  
Indita son El Tejón 
Indita de Uña De Gato 
De Chililí y El Torreón 
             6 
Es esto discusición [discusión, disposición?]  
Indita de Los Duranes 
Indita de Los Padillas 
Indita de Nuevo Orlandes 
      -Melodía-   
             7 
Indita me pasé al Mora. 
Por el Arroyo Seco entré 
Pasando por San Fernández 
Para Las Vegas llegué 
             8 
De la plaza de San José 
La Indita paso Valencia  
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Indita sonrié á Sabino 
Indita de Independencia 
        -Melodía- 
             9 
Indita de California  
Por Los Ángeles Entré 
Pasando por San Francisco  
Señor no más llegué  
           10 
Por Jerusalén pasé 
Indita qué gusto tienes 
Indita de la gran China 
Indita del Cañón de Jemez 
       -Melodía- 
           11 
La Indita llegó al Belén  
Donde el niño Jesus nació 
Pasando pa’ Nazarete 
Y a Galilea Llegó 
            12 
En África se embarcó 
Cobrando muy buena fama 
Se embarcando en un estimbote 
Pa’l estado de Indiana  
        -Melodía- 
            13 
La indita llegó a la Rusia 
Por Santa Lucía entró 
Señora la ven en Asia 
Para la azafrán [?] llegó 
             14 
En Egipto se transportó 
Pasó por el cañoncito 
Le dieron en el chiquito 
Que es perro de Navajó 
      -Melodía- 
             15 
La indita llegó a la Francia  
Para España se pasó 
En México [tomó] su retrato 
Por Guadalajara entró 
            16 
De Chihuahua se pasó 
Como es claro ahora y viviente 
Llegó al Rancho de Atrisco 
Y á los Ranchos de Alburquerque  
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       -Melodía- 
               17 
Pobrecita de Indita 
Ya comenzó agonizar  
Y que remedio le daremos 
Para verla sanar 
               18 
Ya Dios la llamó a juicio 
Y con todo su gobierno 
Y mira la destinó 
Para que fuera al infierno 
         -Melodía- 
               19 
La indita estando en el infierno 
Como todos los, se van 
Pa’ que sepas señora  
Ni los diablos la aguantaron. 
               20 
Contra ella se presentaron 
Y se metió muy notorio [Es un hecho bien notorio] 
Y mi Dios le destinó [Y el diablo la predestinó] 
Que se fuera purgatorio 
-Melodía- 
               21 
En el purgatorio estando 
Mirandolas tan contritas 
Ay como [un sosun so tao?]  
La las animas benditas 
    22 
Contra ella se presentaron 
Como ella no era cobarde 
Y mi Dios la destinó 
A sena de los santos padres 
       -Melodía- 
               23 
La indita estando en el cielo 
Cobrando tan mala fama 
Y perturbando a los padres 
Los (falda) de la sotana. 
               24 
Contra ella se presentaron 
Es un hecho bien sabido 
Y mi Dios la destinó 
Para que fuera a limbo 
       -Melodía- 
               25 
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La indita estando en el limbo 
En el mundo no aqui sere 
Ella mirando a un niño 
Sabra sabe todo hacer 
               26 
Como has sido tan liviana 
Y sin valor ninguna 
Las toma de los pecetas 
Los echo en una laguna 
              27 
Contra ella se presentaron 
La voz al cielo notorio 
Mi Dios la volvió a llamar 
Pronto la metió a la gloria. 
        -Melodía- 
              28 
La india estando en la gloria  
Mirándolos tan contritos 
Ay comenzo salmotar [ó, son soltar] 
A todos los angelitos 
              29 
Por donde le dice Dios 
Ya no te puedo aguantar 
Te doy otra vida 
Te vuelvo á resucitar  
              30 
Y vete otra vez al mundo 
Para que vivan contentos 
Ya no te aguanto en mi reino 
Métete con los elementos 
      -Melodía- 
              31 
Como has sido vagamunda 
Sin esperanzas ninguna 
Subieron donde vive el sol 
Y donde vive la luna 
              32 
Subió hasta el cielo Imperio 
Y en vista del mundo entero 
Platico con las Marías [estrellas de Orion] 
También con el Lucero [estrella de la mañana] 
       -Melodía- 
               33 
De hay se vino y salto a la tierra 
Miran esto le pasó 
Y como era tan bonita 
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A un Indio le interesó. 
              34 
Y con ella se casó 
Lo hizo con alegría 
Y el Indio le puso casó 
Y en el Pueblo de Sandía 
       -Melodía- 
                35 
Y pronto salió sobre ella 
Y fuise en alegria 
Le dijeron Los Sandias  
Que andaba en el Pueblo de Taos 
                36 
Y pronto salió sobre ella 
Si testamos del excuso 
Al fin la jalló en Santa Fe 
Hablando en una gamuza 
          -Melodía- 
                36 
De ahí la llevó a su casa 
Y en buena disposición 
Le dice muy bastimento  
Me va a casar Ratón 
                37 
Cuando vino con ratón 
Como llegó presuroso 
Los dijeron los Sandias 
Que andaba en San Ildefonso 
           -Melodía- 
               38 
Y pronto salió sobre ella 
Mirando que sucedió 
Y en San Ildefonso supo 
Que para Acoma pasó 
            39 
Y pronto se transportó 
Al momento la carrera 
Y luego en Santo Domingo  
Bailando una caballera 
        -Melodía- 
             40 
Y allí llevó a patadas 
Cuatro meses la enceró  
Y medio se encomendó 
Cuando de allí la sacó  
               41 
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Te vengo a pasar noticias  
Que me voy para Alburquerque 
Me voy traite camisa  
Pa’ que andes entre la gente 
          -Melodía- 
               42 
Cuando vino con cobija  
Como era tan desquerida  
Le dijeron Los Sandias 
Que andaba por Santa Clara 
               43 
Y pronto salió sobre ella  
Sin hacer ningún alarde 
Y aya en el pueblo decían 
Que andaba corriendo de hambre 
            -Melodía- 
               44 
Hay le pudo hacer nada 
Porque la sintió preñada 
Pronto la llevó a su casa 
Con orden muy delicada 
                45 
Cumpliendo los nueve meses 
Pu’ya la indita parió 
Y salió del indio viejo 
Y compadesció miro 
           -Melodía- 
               46 
Habiéndolo Bautizado 
En vista del mundo entero 
Los padrinos le pusieron    
El Filipito sin miedo  
                47 
El Indito fue creciendo 
De la noche a la mañana 
Salio un niñito tan perverso 
Más pícaro que su nana. 
           -Melodía- 
               48 
Habiendo crecido este Indio 
A un colegio entró 
La gramátique estudió 
(Copido unraté) le dio 
             49 
Habiendo ese rey vestido 
En su (periamora lisas) 
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Se fue para la ciudad  
Mintiendo diciendo misa 
          -Melodía-              
             50 
Le dieron una misión 
Entre todos ¡Ay ladrón! 
Fue tan atrios que se mío 
En el ‘cabe de San Juan 
              51 
A mis señores, San Juan 
Una señora completa 
Con todos sus ornamentos 
La cubo en una carpeta  
         -Melodía- 
             52 
La (cuta) deredicado (ó, erradicado)  
Ya todo se determina 
Pa’ aguardientes Señores 
Le empeñó en una cantina 
             53 
La (cutu de rey dicado) 
Y todo lo que quedó  
Las hizo tumbado de oro  
Y todo la regalo 
           -Melodía- 
             54 
Y luego mató a su nana 
Como les voy a decir 
La indita no pudo menos 
Más a volverse a morir 
             55 
Porque no la quiso Dios 
Con palabras declaradas 
La desecho de su reino 
Y con cajas destempladas 
         -Melodía- 
              56 
Y como hará tan suave 
Al viejo lo trastorno 
Y donde vive el hades  
Señores se lo llevó 
               57 
Por donde lo dice el Indio  
De esta manera le habló 
No hallo como pueda hacerla  
La fuerza a mí me faltó 
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          -Melodía- 
               58 
Y á le dice á tata Dios 
Yo te vengo hacer saber  
Que no puedo aguantar 
A mi hijo y á mi mujer 
                59 
Por donde le dice Dios 
Orarte ó no desearte 
Ní yo la pudie aguantar 
Pues quien te mando casarte 
           -Melodía-  
               60  
Pero tú por buen casado 
Que me has hecho a mi memoria 
Te llevare en cuerpo y alma 
Te hago saber ní gloria 
               61 
Y a tú hijo y mujer 
Que me han hecho la guerra 
Los llevaré en cuerpo y alma  
Que se los tragué la tierra  
           -Melodía- 
 
Hay se los trago la tierra 
He… 
The last year.. 
He told [them] to go 
He told them, I came here  
To let you know that I cannot support my wife. 
And my boy. 
Je, Jee, Jee (Una risa) 
Well 
He told em’ well. What for you marry for 
eh… 
Because I could not support her either.. 
I throw’d her out of heaven 
But..  because you are good   
You was a good fellow… Buen casa’o, Buen casa’o 
Good marry . 
Robb: 
      Good Husband 
 
Hahh. 
  
Robb: Husband 
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Good husband. Yes!! 
I will take you to my glory 
And your wife and your boy. 
I’ll take them to… 
La tierra se los tragó 
Se abrio la tierra y se los tragó, ahi!  
 
Robb: 
Put ‘em in the earth. 
 
La tierra se los tragó 
They were buried only 
It opened 
The, the, the, ground opened and.... 
And God put them  
To where over there and covered them 
What it means I can not explain you well. 
But that what it means 
Oh, it’s too awful long and awful nice too.  
 
 
         2. EL INDIO VICTORIO 
Colección Dr. Arthur L. Campa. Música tomada de un disco por el Sr. A. Armendáriz. 
 
Dos años antes de ochenta 
este Indio se pronunció, 
muchas víctimas dejó, 
y también viudas llorando. 
 
En el pueblo Colorado 
todavía se están acordando, 
que otro Indio les hará mal, 
porque ya Victorio ¡Cuándo! 
 
Cuando Terrazas salió 
a acompañar a Victorio 
con Mata Ortiz se encontró 
y acordaron en su bando. 
 
Ya no andarás asustando 
ni a los ……….. matando 
te verán tus compañeros 
Victorio quién sabe ¡Cuándo! 
 
Ya, no te valen trincheras, 
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pa’ que te andes escapando, 
si no son buenos rifleros 
y el que los anda mandando. 
 
En el cerro de Tres Castillos 
fue donde peleó que no grillo; 
éste brincó peor que un grillo; 
pero no hubo escapatorio. 
 
Si los dos que en la acción murieron  
los dos fueron casados, 
váyanlos encomendando 
a Dios nuestros creador. 
 
En una cumbra muy Alta 
Sung by Floyd Trujillo  
Recorded by Enrique Lamadrid 
 
eya, eya, eya,  
eya, eya, eya,  
eya, eya eya eya oh 
 
En una cumbra muy alta 
Sémese  un animalito  
ya la falta de haber carne 
y ay que bueno es un caldito 
 
eya, eya, eya,  
eya, eya, eya,  
eya, eya eya  
eya, eya eya eya eya oh 
 
eya, eya eya eya eya  
 
oh 
 
La india le dijo al indio  
mira tráeme aquel huesito  
ya no tiene asina carne 
pero que bueno es caldito 
 
eya, eya eya  
eya, eya eya  
eya, eya eya eya eya oh 
 
Miran asina que sarten  
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se mira que soy muy blanco  
tráelo que será muy bueno 
con la miel ya del fandango  
  
eya, eya eya  
eya, eya eya 
eya, eya eya eya eya oh 
eya, eya eya  
eya, eya eya eya eya oh 
 
 
Un indio tiro un jacal 
Sung by Floyd Trujillo 
Recorded by Enrique Lamadrd 
 
Un indio tiro un jacal 
de una punta pie que le dio. 
Pero más que admiró  
fue la fuerza el natural. 
 
jeya, eya eya  
eya, eya eya 
eya, eya eya eya eya oh 
 
La india le dijo al indio 
hazme así unos chamuces. 
Hazme así unos chamuces 
para ir a bailar pulses  
 
jeya, eya eya  
eya, eya eya 
eya, eya eya eya eya oh 
 
El indio le respondía 
no quiero que tu te ‘nojes.  
Pero no quiero que bailes 
y otro así me robe el troje.  
 
jeya, eya eya  
eya, eya eya 
eya, eya eya eya eya oh 
 
 
La indita se empachó 
Sung by Juan Roybal 
Recorded by Enrique Lamadrid 
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La indita se empachó 
Uzbecos de capolín  
Y entre el empachó le hallaron 
Atole con su trochi 
 
Indita, Indita, Indita,  
Indita de Cochiti 
Pudiese que seas indita 
se acabo no soy pa’ ti 
Pudiese que seas indita 
Se acabo no soy pa’ ti 
 
Indita, Indita, Indita 
Indita del otro lado 
‘onde durmites anoche 
Que traes un ojo pelado 
‘onde durmites anoche 
Que traes un ojo pelado 
 
Un indita se empachó 
Comiendo samillas de guaje 
Y entre el empache le hallaron 
Un indio con ti cargaje 
Y entre el empache le hallaron 
Un indio con ti cargaje 
 
Una indita se empachó 
Comiendo melón maduro 
Y entre el empache le hallaron 
Un indio pata arragudo 
Y entre el empaché le hallaron 
Un dio pata arragudo 
 
Un indita se empachó 
Con semillas de capulín 
Y entre empache le hallaron 
Alote le con su violín 
  
 
Indita de los pailes 
Sung by Juan Padilla 
Recorded by Enrique Lamadrid 
 
-Hilario Valencia 
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El año del dieciséis 
como se iba principiar. 
Alabamos pa’l espasante 
pasábamos por San Juan. 
 
Al llegar al Entrañosa 
dos mujeres alcancé. 
Una era media barrosa 
La otra era color café 
 
Luego que las fui dejando 
Comenzaron a trotear 
A verme pasar el puente 
Pensaron que iba pa’ allá 
 
Con mis cuatro caballitos 
Al puente me jui acercando 
Y el puente lo pasé 
Y ojos quedaron penando 
 
Señor Esquipula Flores 
Las dos manos se apretaba 
De verme con tanto pailes 
Y el puente que estindiaba. 
 
Cuando venía de vuelta 
Ya pailes habían entregado 
Encontré un señor 
Con su tiro colora’o 
 
Nos pasamos para arriba 
A cruzar las calabazas 
Adiós toditas las feas 
Que viven en esta plaza 
 
Adios Plaza de San Juan 
Tu lomitas piedreigozas?? 
Adios muchachas bonitas 
Adios viejas esquerosas 
 
Ya se enojaron las indias 
Yo no las voy a contentar 
Que les contente San Pedro 
Que las podrá retocar 
 
Mi compadre Viviancito 
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Y ese era mi compañero 
Traibanos dos muchichitos 
Principia van de carrero 
 
La gente por donde quiera 
Todos se quedan mirando 
A vernos cruzar el puente 
Y vemos allí ahogando 
 
Mi compadre Viviancito 
Se paraba en la almadilla 
Luego se encajó, apone 
las patitas se encogían 
 
Yo sentado en la moadillo 
Y hasta me quería parar 
Pero me mojé el fundillo 
Y no me pude escapar 
 
Ay Valencia’s afamados 
No les tiembla el corazón 
Los en ay en el río crecido 
Lo cruzaron con honor 
 
Si quieren saber mi nombre 
Lo tendrán que adevinar 
Me llamo Hilario Valencia 
Aquí ‘cabo de cantar. 
 
Sueño Atroz  
Sung by Ralph jójola (Tesuque Pueblo) 
Originaly from Laguna Pueblo  
Recorded by Enrique Lamadrid 
 
 
This is, this is more in Spanish than Indian. 
Je, je, je………….(laughing) 
 
wi nam a wi na’o je ya 
wi nam a wi nam a 
wi na’o je e ya a win am a  
wi na’o je ao je ne yam 
wi nam a wi na’o je ya jena 
wi nam a wi na’o je ne ya  
win am a wi na’o je ao je na am  
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anoche el primer suello  
sueñé mi negrita 
y así me echaba su braza 
 
a wi nam a wi nao 
je ja’o je nee yam 
 
y a que sueño tan atroz 
me levanté con el empeño o o 
 
wi am a wi ao jey jao jey naa 
 
ja, ja, ja, je, je ……..(Laugh) 
It’s  still going on? Ehh. 
It’s going on alright. (Ladies voice) 
Well okay 
 
wi nam a wi na jey ya jena  
wi nam a wi na’o je ne ya 
wi nam a wi nao jey ao jey 
nai ya  
 
y a que sueño tan atroz  
me levanté con el empeño 
hoy chiflaron las zoras 
 
wi am a wi ao jey ao jey na ya 
 
March 30, 1950 
El Nuevo Mexicano 
Indita Definición 
 
La última forma de poesía narrativa que vamos a tratar es la indita.  
El gran número de inditas que hemos recogido, hasta ahora unas ochenta y seis, 
nos ha permitido formar ciertas ideas sobre su estructura y demás características 
generales. La indita es una poesía narrativa, una forma de corrido, que consiste de una 
serie de estrofas de cuatro o de seis versos octosílabos y comúnmente escrita en la 
primera persona. La indita nuevomexicana parece haberse desprendido del corrido, pues 
tiene muchas de las características del corrido. Entre otras características tiene una estrofa 
introductoria en que se expone el tema y donde se fija la fecha del acontecimiento. El 
lenguaje de la indita, como en el caso del corrido, es realista, y del pueblo. El vocabulario 
nunca es rebuscado y es tan natural que podemos imaginar estar oyendo hablar al pueblo 
nuevomexicano. Lo que distingue a la indita del corrido y el romance es una melodía 
extraña y que tiene dejos de canto indígena, del pueblo indio de Nuevo México. Además 
de esto se distingue por su estructura estrófica, consistiendo, como ya dijimos, arriba, de 
seis versos en vez de los acostumbrados cuatro.  
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Lo que le da a la indita un sabor enteramente nuevomexicano es la presencia de 
nombre de personas y lugares de nuestro estado. Por ejemplo, encontramas nombres 
como: Salomón Luna, Manuel B. Otero, José Luis Lovato el músico afamado del 
Condado de Valencia, Francisco Hubbell, Harris Fulton y cientos de otros nombres de la 
toponimia, del Condado de Valencia, Francisco Hubbell, Harris Fulton y cientos de otros 
nombres de personajes que han formado e intervenido en el desarrollo de Nuevo México. 
Entre los nombres de la toponimia, del paisaje nuevomexicano, tenemos: Cerro de 
Tortutú, La Constancia, El Torreón, La Punta de Agua, El Borracho, El Nacimiento 
(Ahora Cuba), Belén, Los Lunas, ect. Ect.  
La Indita narrativa (no la lírica) es, a nuestro parecer, una de las mayores 
aportaciones de Nuevo México al folklore mundial. Si España nos dio el romance y 
México el corrido, Nuevo México nos ofrenda la indita. He aquí algunas de las más 
populares: 
 
March 30, 1950 
El Nuevo Mexicano 
Indita de Sencion Costales 
Canto: Manuel A. Esquibel 
Las Nutrias, New Mexico 
 
Yo soy el indio Costales 
   que al mundo le metí miedo, 
y ‘hora me hallo sepultado 
   en el Valle de San Diego. 
 
Yo soy Costales mentado  
   que al mundo le metí miedo 
y ‘ora me hallo asesinado 
   en el Valle de San Diego. 
 
Con el puñal y la lanza 
   y el enemigo en un lado, 
no anduve de robabueyes 
   como otros indios alzados. 
 
Yo atemorizaba al rico 
   y el pobre siempre a mi lado; 
en el Vado de San Diego 
   un testamento he dejado. 
 
Costales sintió su muerte 
   Cuando iba cruzando el río; 
Al dar el primer trasporte 
   Pues por detrás lo han herido. 
 
Y echó mano a su puñal: 
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   -Tambin tú te vas conmigo; 
doy recuerdos finitivos 
   que me llevó a mi enemigo. 
 
Pues al pie de una jarita 
   mi cuerpo está sepultado; 
el que cantare esta indita 
   dirá que me han traicionado. 
 
Yo solo vengué mi suerte, 
   tengo el enemigo a un lado; 
no anduve de robabueyes 
   como otros indios alzados. 
 
Yo atemorizaba al rico 
   y el pobre siempre a mi lado; 
yo soy Senciones Costales 
   y un testamento he dejado. 
 
Yo soy Senciones Costales 
   y nunca me he arrepentido; 
con buena razón me he alzado 
   y un testamento he escribido. 
 
Siempre al rico he despojado.  
   y al pobre he favorecido, 
y aquí me han atraicionado 
   cuando iba pasando el río. 
 
Yo soy Costales mentado 
   y nunca me he arrepentido; 
siempre al rico he despojado 
   y al pobre he favorecido. 
 
 
March 30, 1950 
El Nuevo Mexicano 
Indita de Indio Victorio (Fragmento) 
Canto: Placido Chavez 
Tome, New Mexico 
 
Adiós, cerrito del Humo 
   ¡cuando te volveré a ver! 
me fui a nuevas trincheras 
   a buscar nuevo placer; 
Indita que sí, inditá que no; 
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   ¡ay! Cerro ’e Tres Castillos 
donde Victorio murió. 
  
Vamos, compañeros todos, 
   no nos dejemos matar, 
que estos son extranjeros, 
   estos nos van a acabar; 
Indita que sí, indita que no; 
   ¡ay! Cerro ’e Tres Castillos 
Donde Victorio murió. 
 
April 6, 1950 
El Nuevo Mexicano 
Indita del Indio Victorio     
Canto: Manuel A. Esquibel 
La Joya, New Mexico   
(Esta indita la pide la señora Nick Montaño de Tomé, New Mexico y es con muchísimo 
gusto y placer que la publicamos no sólo para esta amable señora sino para los demás 
lectores de El Nuevo Mexicano que quieran guardarla en sus cuadernos.) 
 
Año de mil ochocientos 
ochenta que fue notorio, 
que vino el Indio Victorio 
y entró este departamento, 
con la canción de notorio 
y el quejido y el lamento. 
 
Todo el territorio anduvo 
junto con un mescalero 
y el indio los admitió 
porque eran indios guerreros, 
y el indio los admitió 
porque eran indios guerreros. 
Los primeros que mató 
fueron cinco americanos 
y luego después siguió 
matando a los mexicanos 
y hasta por fin fue acabando 
cuantos caiban en sus manos. 
 
Cuando llegó a Felisboro 
consultó con los mineros; 
cinco americanos mató 
dos mexicanos hirieron 
y los demás se escaparon 
a gatas como pudieron. 
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Cuando llegó al Tularoso 
todos sus alrededores, 
y en ese lugar se estuvo 
nomás matando pastores; 
y en ese lugar se estuvo 
nomás matando pastores. 
 
Cuando llegó a la Alamosa 
consultó con su gavia; 
les hablaba y les decía: 
-No hagamos ninguna cosa 
que esta gente es cautelosa 
y a la vuelta nos espía. 
 
Pero si alguno se atreve 
a poner al frente su panza 
y al que persevera alcanza, 
peligro hay en la tardanza, 
vamos a ver si se puede 
y ¡ay! Indito y ahora no. 
 
Dice el tarunual Manuel 
con muchísimo decoro: 
-Ese que anda ahi pregonando 
y ése es el Indio Victorio; 
anda animando a su chusma 
pero no hay escapatorio. 
 
Ya salió Joaquín Terrazas 
en su yegua palomina;  
le dice al Indio Victorio; 
-Aprevén tú carabina; 
Dice don Dolores Quintana; 
-Y hasta acabar con la raza 
a la moda mexicana. 
 
Ciento ochenta mocetones 
traigo para mi resguardo 
y aquí no me sirvió ni uno, 
todos se los llevó el diablo; 
Nané y Manga Colorada 
toda la noche anduvieron  
vueltas y vueltas los cerros 
pero auxilio no me dieron. 
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Cuando a la línea entró 
luego lo supo terrazas; 
él placticó en varias casa 
que el indio no haría más basa; 
¡ay! Indito y ahora no, 
O muere él o muero yo. 
 
¡Viva don Joaquín Terrazas 
que a Victorio nos quitó, 
y a Dios infinitas gracias 
porque Victorio murió. 
 
Este tarunual Manuel 
fue causa  ’e mi perdición, 
que al hombre Joaquín Terrazas 
le ha entregado mi nación. 
que al hombre Joaquín Terrazas 
le ha entregado mi nación. 
 
En el Tanque ’e la Cuchara 
se dividió la campaña  
y nané me respondió  
-Se acabaron nuestras mañas, 
Y nané me respondió 
-Se acabaron nuestras mañas. 
 
Cuando encontramos la huella 
que era la de los apaches, 
les dicen a sus huaraches 
-Nos van a sobrar correas 
del lomo de los apaches, 
del lomo de los apaches. 
 
Cuando la vuelta yo di  
divisé la polvadera; 
despaché dos mocetones 
y a desplegar los caminos; 
dicen: Eran remolinos 
que levantaban la tierra. 
 
Cuando la gente sentí 
luego sevanté una lumbre; 
Nané me la respondió 
que así es nuestra costumbre; 
nos fuimos a resguradar 
y a la Punta del Pedregal 
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como a las cuatro de la tarde 
comenzamos a pelear. 
 
En los Serros del Castillo 
dicen que murió Victorio; 
él brincaba como grillo 
pero no hubo escapatorio; 
le dieron en el fundió  
y hasta que cantó mortorio; 
 
Adiós Sierrita del Humo 
¡cuándo te volveré a ver! 
En los Cerros del Castillo 
y a gozar nuevo placer; 
 
Yo soy el indio Victorio 
que al mundo atemoricé; 
en los Cerros del Castillo 
la que debía pagué; 
en los Cerros del Castillo 
la que debía pagué; 
 
¡Viva don Joaquín Terrazas  
que a Victorio nos quitó, 
y a Dios infinitas gracias 
porque Victorio murió. 
 
April 6. 1950 
Cantó: Sra. Nick Montaño 
Tomé, New Mexico 
 
Yo soy el Indio Victorio 
que a los Pastores decía  
-Hombres, váyanse de aquí 
miren que esta tierra es mía. 
 
Comenzamos a pelear 
de tarde y no de mañana, 
comenzamos a pelear 
de tarde y no de mañana; 
 
Dice don Joaquín Terrazas 
a don Dolores Quintana: 
-Hasta acabar con la raza 
a la moda mexicana. 
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Yo soy el indio Victorio 
que a los pastores decía: 
 -Hombres, váyanse de aquí 
miren que esta tierra es mía. 
 
FEB 23, 1950 
El Nuevo Mexicano/ El Folklore NuevoMexicano 
Por el Prof. RUBEN COBOS/Indita del Apache Victorio/ Comunicó: José Luciano 
Martinez, San Acacio, Colo. 
 
Adiós, Cerritos del humo 
   ¡Cuándo los volveré a ver! 
Ya me voy pa’ los Castillos 
   A buscar nuevo placer. 
 
Indita que sí, indita que no, 
   y adiós, Cerros del Castillo 
donde Victorio murió, 
   y adiós, Cerros del Castillo 
donde Victorio murió. 
 
En la laguna  ’el Bajío  
   comenzó su mala suerte; 
le roban la caballada 
   y él se lo lleva la muerte. 
 
Indita que sí, indita que no ect. 
 
En la puerta del cañón 
   pusieron carnicería; 
vieron venir la emboscada 
   lo mismo que cuervería. 
 
Indita que sí, indita que no ect. 
 
En el Ojo ’e las Cucharas 
   ahi  fue ’onde ya me encampé 
devidimos las companías 
   ya se retiró Nañé. 
 
Indita que sí, indita que no ect. 
 
Se subió pa’ arriba ’el cerro 
   se puso a echar una lumbre, 
y le respondió Nañe. 
   como era nuestra costumbre.  
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Indita que sí, indita que no ect. 
 
Se subió pa’ arriba ’el cerro 
y pescó la corellera 
y alcanzó a ver unos bultos 
que levantan polvadera. 
  
Indita que sí, indita que no ect. 
 
Le habla don Joaquín Terrazas 
   a don Dolores Quintana: 
-Y hasta acabar con la raza 
   a la moda mexicana. 
 
Indita que sí, indita que no ect. 
 
En una cueva escondido 
   quedó uno de mis ileños; 
con sus flechas en sus manos 
   mató tres carricileños; 
mató tres carricileños 
   y los tres eran hermanos. 
 
Indita que sí, indita que no ect. 
 
¡Qué pensarían los hueritos, 
   que Victorio era jamón, 
si era azúcar o café 
   o galletas en flor! 
 
Indita que sí, indita que no ect. 
 
Dos jóvenes despachó 
   a desflorar los caminos; 
muy prontito se arrendaron, 
   dicen que eran remolinos 
polvos que el viento levanta 
   y en los planes del camino. 
 
Indita que sí, indita que no ect. 
 
Otro día en la mañana 
   cuando se sintió rodeado, 
le dice a su ranchería: 
   -Póngansen bien los huaraches. 
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Indita que sí, indita que no ect. 
 
Nañé y Mangas Coloradas 
   toda la noche anduvieron; 
dieron vuelta a aquellos cerros 
   pero auxilio no me dieron. 
 
Indita que sí, indita que no ect. 
 
Se va en medio de su gente 
   y se pone a pregonar: 
-Estos sí son extranjeros, 
   éstos nos van a acabar. 
 
Indita que sí, indita que no ect. 
Habla el terunual Manuel 
   con muchísimo decoro: 
’es que anda ahi pergonando 
   ése es el apache Victorio; 
ése es l’apache Victorio; 
   que a su gente anda animando. 
 
Indita que sí, indita que no ect. 
 
¡Qué pensarían los negritos, 
   que Victorio era cecina; 
si era jarro de duraznos 
   o cajita de sardinas! 
 
Indita que sí  ect. 
 
Ochenta grandulos traigo 
   pero de los muy hombres; 
ciento y tantos mocetones 
   truje para mi resguardo 
   y me sirvieron de nada; 
   todos se los llevó el diablo. 
 
Indita que sí, indita que no ect. 
 
Yo soy l’apache Victorio 
   que al mundo atemoricé; 
y en el Cerro del Castillo 
   las que debía pagué. 
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Indita que sí, indita que no ect. 
 
4/20/50 
EL NUEVO MEXICANO 
EL FOLKLORE NUEVOMEXICANO 
Por el Prof. Rubén Cobos/ Universidad de Nuevo México 
Indita de Salomon Luna 
Cantaron: Las hermanas,  
Sra. Nick Montaño y Sra. José León Padilla, Tomé, New Mexico 
 
Voy a cantar esta indita, 
señores pongan cuidado, 
lo que somos en el mundo 
vivimos desengañados; 
sólo mi Dios es verdad, ¡ay! 
lo demás todo es pintado. 
 
El mil nuevecientos doce, 
cómo te muestras tirano,  
mostrándose riguroso, ¡ay! 
con cuantos sería su mano, 
que un hombre tan distinguido, ¡ay! 
Fuera a morir en un baño. 
 
¡Para qué sirve el dinero 
contra el poder de mi Dios! 
de salir tan apurado, ¡ay! 
antes que suene el reloj; 
llegar a la hora citada, ¡Ay! 
   Al alcance de mi voz. 
 
Yo soy don Salamón Luna 
que a todo el mundo serví; 
para la hora de mi muerte 
nadie se dolió de mí; 
todos estaban dormidos, ¡ay! 
yo en un baño amanecí. 
  
A las cuatro ’e la mañana  
se levantó el inspector, 
para revisar sus baños, ¡ay! 
si estaban en buen tenor, 
cuando vido el cuerpo en l’agua ¡ay! 
¡pero qué es esto, señor! 
 
A las voces que él tenía 
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todo el campo se alumbró; 
sacaron el cuerpo ’el agua, ¡ay! 
Un hombre lo conoció; 
Muy asustado les dijo,  ¡ay! 
¡Por Dios, es nuestro patrón! 
 
De allí salió don Eduardo, 
muy triste y desconsolado: 
-No hay duda que éste es mi tío, ¡ay! 
mala suerte le ha tocado; 
un hombre criado entre sedas, 
con mucha delicadeza, 
‘onde vino a morir, ¡ay! 
En el baño, ’e sus ovejas. 
 
Miren qué tristes están mis trabajadores 
todos mis trabajadores; 
todos mis trabajadores; 
todos rodeados de mi, ¡ay! 
todos son espectadores 
de mi desgraciada muerte, ¡ay! 
se acuerdan de mis favores. 
 
Adiós, Eduardo querido, 
mi sobrino muy amado; 
ves cómo murió tu tío, ¡ay! 
en una canoba ’ogado, 
entre la cal y el azufre, ¡ay! 
donde bañan su ganado. 
 
Adiós, Rancho del Caballo, 
muerto de ti me despido; 
adiós, para siempre adiós, ¡ay! 
’hora si te eché en olvido; 
de lo bien que me has tratado, ¡ay! 
me voy muy agradecido. 
 
Adiós, amigo querido, 
también de sangre muy noble; 
nunca te olvidas de mi, ¡ay! 
en mi indita doy su nombre: 
también es bien conocido, ¡ay! 
éste don Francisco Joble. 
 
Yo soy don Salamón Luna, 
de todo el mundo querido; 
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Nuevo México, Arizona, ¡ay! 
México, Estados Unidos, 
quedaron atribulados, ¡ay! 
perdieron un fiel amigo. 
 
EL NUEVO MEXICANO 
EL FOLKLORE NUEVOMEXICANO 
22 de agosto, 1929 
 
Caballo alazán tostado 
con deseos me quedé 
de verme en tu lomo mantado 
y en los cíbolos pensé; 
pero me salió floreado 
en el cálculo que eché. 
 
Un caballo traicionero 
mi muerte me sentenció; 
en una lanza de acero 
mi muerte se atravesó; 
¡ah! Qué muerte tan ufana, 
cuando la esperaba yo! 
 
Mi compa Mauricio Tapia 
Fue el primero que me vio; 
¡qué compadre tan ingrato, 
Que ni Jesús me gritó! 
 
Adiós, Cerro de Laureano 
que de mi casa se ve; 
adiós, madre Donaciana, 
mi padre Juan de Dios Maés. 
 
Cuando vean mi sombrero 
Los llantos retumbarán; 
Mi Madre saldrá corriendo 
Mis hermanos llorarán. 
 
Adiós, Cañoncito del Agua 
que de mi casa se ve; 
adiós, Paulita Aragón, 
adiós, Romanita Maes. 
 
Cuando esta noticia llegue  
a Nuevo México entero 
todo el mundo sentirá 
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la muerte de un cíbolero. 
 
Adiós, todos los parajes 
que en el camino pasé 
aquí se acabó mi viaje 
que a los cíbolos eché 
 
En el Río Colorado 
me vi comiendo sandía 
Rrodeado de mis hermanos, 
todos en mi compañía, 
y ahora me veo en los llanos 
tirado como semilla. 
 
¡Ah! qué hermanos tan ingratos 
ni por verme ensangrentado 
me tiraron un pantalón; 
sólo que así me dejaron 
como si fuera un traidor. 
 
A orillas de una laguna 
donde me iban a enterrar, 
como nopal sin la tuna 
joven te vas a quedar. 
 
Desde la primer carrera 
mi sino me la han cantado; 
que había de ser calavera 
de aquí del Llano estacado. 
 
Para cantar esta indita 
se necesita tonada, 
para cantarla bonita 
como la pierda labrada! 
como la cantó Roybal 
un día en la Punta de Agua. 
 
EL NUEVO MEXICANO 
EL FOLKLORE NUEVOMEXICANO 
Cantó: Abrahán Sánchez/ Las Lagunitas, New Mexico 
8/17/50 
 
Cochití 
Al pasar por Cochití 
me dijo una prenda amada; 
-Las fiestas no son aquí 
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pásease pa’ La Cañada. 
 
En Sile están la iglesias 
en Peña Blanca las flores; 
en Santa Fe las aromas 
y en Cochití mis amores. 
 
Esta sala está medida 
con cien yarda de listón; 
en cada esquina una rosa 
y en medio mi corazón. 
 
Estimo como agradezco, 
agradezco lo servido; 
de sus gracias y favores 
quedo muy agradecido. 
 
Al pasar el Río Grande 
al pasarlo poco a poco, 
no creas que estoy sentido 
porque tu amor fue muy poco; 
antes vivo agradecido, 
ahi ’sta tu arpa, ¡ya no toco! 
 
EL NUEVO MEXICANO 
EL FOLKLORE NUEVOMEXICANO 
Cantó: Teresa M. Gurule 
La Alameda, New Mexico 
9/7/50 
Por el Prof. Rubén Cobos/ Universidad de Nuevo México 
 
Sobre los llanos del norte se ha visto 
una suidad de yalta extensión, 
donde sacaron la fiesta florida 
del dicho valse de honor. 
 
Hasta los indios que bailan tomé 
mirar deseyan con su corazón 
de conocer esta pieza florida 
del dicho valse de honor. 
 
Hasta las monjas que están en colegio 
Aprecian y miran su corazón; 
De conocer esta pieza en retrato 
Del dicho valse de honor. 
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Todas las gentes del mundo se almiran 
Sienten y dicen con grande y honor: 
-Hoy se resuena la música fina, 
Con el dicho valse de honor. 
 
Gusto me ha dado y a todos señores, 
Hoy bailaremos con grande atención, 
Para apreciar este hermoso valse, 
Del dicho valse de honor. 
 
            Las Inditas 
 
Somos Inditas Michoacanitas, 
que ando paseado por lo portal; 
vendiendo guajes y Jicaritas, 
y florecitas del temporal. 
Pero aunque probe la guarecita 
pero aseaditas del delantal. 
Pero aunque probe la guarecita 
pero aseaditas del delantal. 
  
Lesvia Margarita Tarabay de Hart  (Smithsonian) 
 
5. TROVO DE UNA MEXICANA Y UNA AMERICAN 
 
Procede de Sabinal, Nuevo México. Comunicó don Amador Abeyta, de 59 años. 2 de 
marzo de 1946. Vicente T. Mendoza. 
 
Del centro de los Estados 
vienen americanitas.                bis 
representando ser gordas         bis 
aunque sean delgaditas            bis 
 
Estribillo: 
 
¡Ay indita, ¡ay, indiana! 
¡Qué bonita mexicana! 
 
-Nosotras, americanas,              bis 
no más en coche paseamos.      bis 
-Nosotras, americanas,              bis 
no más en coche paseamos.      bis 
y nunca quebramos bogues       bis 
porque nunca los usamos.         bis 
 
-Nosotras, americanas,              bis 
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también usamos sombreros.      bis 
Le dice la mexicana:                 bis 
-De los que usan los vaqueros   bis 
también usan chaparreras         bis 
Enfrente de los silleros.             bis 
 
Estribillo: 
 
¡Ay indita, ¡ay, indiana! 
¡Qué bonita mexicana! 
 
-Nosotras, americanas,              bis 
fogones de fierro usamos.        bis 
-Nosotras las mexicanas            bis 
de zoquete levantamos,            bis 
toda la leña que traen               bis 
todita la quemamos.                 bis 
 
Estribillo: 
 
¡Ay indita, ¡ay, indiana! 
¡Qué bonita mexicana! 
 
-Nosotras, las mexicanas,          bis 
Tenemos color estable,              bis 
Ustedes, americanas.                  bis 
Se lo hacen con albayalde.        bis    
 
Estribillo: 
 
¡Ay indita, ¡ay, indiana! 
¡Qué bonita mexicana! 
 
-Oyeme, mexicanita                 bis 
no quiero trovar contigo.         bis 
-Pues si no quieres trovar         bis 
Vete a los estados Unidos;       bis 
Que te vuelvan a lugar.            bis 
 
Estribillo: 
 
¡Ay indita, ¡ay, indiana! 
¡Qué bonita mexicana! 
 
 
I. DE CAUTIVOS 
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1. A) INDITA DE PLACIDA MOLINA 
        (Para la música, ver Inditas) 
 
Producede de Taos, Nuevo México. Noviembre 1929. Comunicó el Sr. Pascual Martínez, 
de 65 años Recolección del Dr. Arthur L. Campa. 
 
El que compuso esta historia 
habla como un caballero 
que vive en la Rinconada 
nueve millas de Cubero. 
 
Llegué al Ojito Salado 
con aquel dolor ardiente 
como es para jimeta        (¿Jineteado?) 
allí esperaba la gente. 
 
Adiós, Cubero afamado 
se te acabó lo valiente 
caminando pa’ el Socorro 
vide que mataron dos. 
Uno se llamaba Ignacio 
y el otro Juan de Dios. 
 
Adiós, esposo querido, 
José Domingo Gallegos, 
quizá no tienes amigos 
ni parientes en Cubero; 
que tus huesos se quedaron 
tirados en un gallinero. 
 
Adiós le pido licencia, 
como Dios lo determina, 
al componer esta historia 
a la Plácida Molina. 
 
Se me secaron los ojos 
de ver para ese llano 
para ver si veía venir 
a mi padre o a mi hermano. 
Adiós, madrecita de mi hermano. 
qué mal le noticiaré 
que a mi esposo lo mataron 
y a mí me llevó el nané. (?) 
 
Mi Señora de la Luz 
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fue la que reinó en Cubero 
pídanle al Niño Jesús 
que salga de cautiverio. 
 
El día que ya salimos 
de esa sierra desgraciada, 
las piedras se enternecieron 
los palos brotaron agua 
de ver los islamentos (?) 
que sus hijitos le echaba. 
 
El miércoles por la mañana 
cosa de las seis del día. 
una cosa así sería, 
mataron a don Domingo, 
y también a José María. 
 
Adiós madrecita mía, 
tú sentirás mi desgracia 
adiós, padre Pedro Molina, 
adiós, madre Marucacia. 
 
 
Llegué a la Mesa del Oro, 
allí vide que mataron tres: 
uno se llama Severo, 
y el otro se llama José. 
Y al que se llevan cautivo 
se llama Antonio José. 
 
II. REVOLUCIONARIOS, HISTORICOS Y POLITICOS Y DE VALIENTES 
 
         2. EL INDIO VICTORIO 
Colección Dr. Arthur L. Campa. Música tomada de un disco por el Sr. A. Armendáriz. 
 
Dos años antes de ochenta 
este Indio se pronunció, 
muchas víctimas dejó, 
y también viudas llorando. 
 
En el pueblo Colorado 
todavía se están acordando, 
que otro Indio les hará mal, 
porque ya Victorio ¡Cuándo! 
 
Cuando Terrazas salió 
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a acompañar a Victorio 
con Mata Ortiz se encontró 
y acordaron en su bando. 
 
Ya no andarás asustando 
ni a los ……….. matando 
te verán tus compañeros 
Victorio quién sabe ¡Cuándo! 
 
Ya, no te valen trincheras, 
pa’ que te andes escapando, 
si no son buenos rifleros 
y el que los anda mandando. 
 
En el cerro de Tres Castillos 
fue donde peleó que no grillo; 
éste brincó peor que un grillo; 
pero no hubo escapatorio. 
 
Si los dos que en la acción murieron  
los dos fueron casados, 
váyanlos encomendando 
a Dios nuestros creador. 
1. Punta y Punta (Canto indígena de trabajo) 
      Colección Rubén Cobos. Procede de Las Vegas, Nuevo México. Comunicó el señor 
don Eduardo Ulibarrí. De 78 años. Recolección 28 de julio de 1945. 
 
Punta y punta, 
Punta y punta, 
cobaitine 
yebaitine ya 
phfu, phfu, phfu, 
phfu, phfu, phfu, 
 
2. EL INDITO ANDA EN LA SIERRA 
       (arrullo)   Colección Dr. Arthur L. Campa. Música tomada de un disco por el Sr. A.  
       Armendáriz. 
 
El indito anda en la Sierra, 
El Comanche en la montaña, 
Este niño no se duerme 
Porque ha’garrado una maña. 
 
3. a) YA ACABO, YA ACABO (SANDOVALITO) 
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      Coleccion Lolita Pooler. Grabación hecha en Santa Fe. Nuevo México. Mayo de 
1936. Disco núm. 1 Anverso. Cantó la Sra. Juanita Chávez Gonzales de 70 años. 
Originaria de San Ignacio, oeste de Albuquerque. 
 
Sandovalito, toda tu gente 
Ya acabó, ya acabó, 
Ya Calahuasa no más quedó. 
 
Tú, María Aguila, toda tu gente, 
Ya acabó, ya acabó, 
Ya Calahuasa no más quedó 
 
Dominguita, toda tu gente, 
Ya acabó, ya acabó, 
Ya Calahuasa no más quedó. 
 
Zápiro largo, toda tu gente, 
Ya acabó, ya acabó, 
Ya Calahuasa no más quedó. 
 
3. b) SANDOVALITO 
 
     Colección Lolita Pooler. Grabación hecha en Santa Fe. Nuevo Mexico. Mayo de 1937. 
Disco. Núm. 1 Fragmento. Núm. 2 Cantó la Sra. Juanita Chávez Gonzalez, de 70 años, 
originaria de San Ignacio, oeste de Albuquerque. 
 
Sandovalito, toda tu gente 
Toda tu gente acabó,  
Toda tu gente acabó, 
Ya Calahuasa no más quedó. 
 
Tú, María Aguila, toda tu gente, 
Ya acabó, ya acabó, 
Ya Calahuasa no más quedó 
 
Dominguita, toda tu gente, 
Ya acabó, ya acabó, 
Ya Calahuasa no más quedó. 
 
Cayetano, toda tu gente, 
Ya acabó, ya acabó, 
Ya Calahuasa no más quedó. 
 
Zápiro largo, toda tu gente, 
Ya acabó, ya acabó, 
Ya Calahuasa no más quedó. 
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4. QUE VIVA NICOLAS (Canción de india) 
     Colección Lolita Pooler. Disco Núm. 4 Ejemplo. Núm. 6 Grabación hecha en Santa 
Fe, Nuevo México. Mayo de 1937. Juanita Chávez González, de 70 años, originaria de 
San Ignacio, oeste de Alburquerque. 
 
Que viva Nicolás, que viva Nicolás 
y las Roseta también; 
tauras estaremos de hambre  (bis) 
                     y la Juarita también. 
 
En l’otra bando del río 
está un coyote chiflando 
y en el chiflido decía: 
Señora me están matando, 
señora me están matando 
llame como el otro día. 
 
 
5. CULÁS, CULÁS, CULÁS HASTA AHÍ NO MÁS 
                 (canción Indita) 
 
Colección Lolita Pooler. Grabación hecha en Santa Fe, Nuevo México. Mayo de 1937. 
Disco Nº 6, fragmento 10. Cantó la Sra. Juanita Chávez Gonzalez. De 70 años. Originaria 
de San Ignacio, oeste de Alburquerque.  
 
-Qué dices, Josefita, 
¿te quedas o te vas? 
-Yo no me mando sola, 
me manda Niculás. 
 
Culás, Culás, 
Culás hasta ahí no más; 
Con esos ojos negros 
te mira si te vas. 
 
6. a) LA INDITA DE JOSÉ LUIS 
 
Procede de Sabinal, Nuevo México. Comunicó don Amador Abeyta, de 59 años. 
Recolectó: Vicente T. Mendoza. Albuquerque, 2 de marzo de 1946. 
 
Para cantar esta Indita 
se necesita tonada, 
para que se oiga bonita 
con su música areglada, 
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como la cantó “El Tequita” 
un día en la Punta de Agua. 
 
    -Estribillo:  
¡Ay indita de José Luis!, 
ven a sentir, 
¿qué, no eras tan afamada? 
con todo el mundo graciosa 
¡Ay José Luis! 
y para ti desgraciada. 
 
Cuando al Manzano vinieron 
y la familia marcharon, 
era Sosteno Lobato 
el que los acompañaba. 
 
 
6. b) JOSELÍN o LA INDITA DE MANZANO 
 
Versión tomada de la Colección Lolita Pooler. Grabación hecha en Santa Fe, Nuevo 
México, en mayo de 1937. Cantó: Sra. Juanita Chávez González, de 70 años, orinaria de 
San Ignacio, oeste de Albuquerque, Nuevo México. 
 
Soy el Joselín mentado 
de tal nombre y competencia, 
soy el músico afamado 
del Condado de Valencia. 
 
    -Estribillo:  
¡Ay indita de Manzano! 
ven a sentir, 
¿qué, no eras tan afamada? 
con todo el mundo graciosa 
¡Ay Joselín! 
y conmigo desgraciada. 
 
7. a) LA CAUTIVA MARCELINA 
 
Colección del Señor Rubén Cobos. Procede de Sabinal, Nuevo México. Cantó don 
Amador Abeyta, de 58 años. Recolección: Agosto 28 de 1945. 
 
La cautiva Marcelina,  
ya se va, ya se la llevan,  
ya se va, ya se la llevan, 
para la sierra mentaba,  
a comer carne de yegua,  
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a comer carne de yegua. 
 
Por eso en el mundo  
no quiero más amar;  
de mi patria querida  
me van a desterrar,  
me van a desterrar. 
 
Este canto aparece también en la ciudad de México, según la versión de María Prieto 
recolectado por don Manuel Tossaint en junio 7 de 1914, la cual principia así: 
 
Cuando los indios entraron, 
Entraron por la garita, 
La primera que prendieron 
Fue la infanta Margarita. 
       Margarita ya se va,  
ya se va, ya se la llevan,  
a la sierra de los indios  
a comer carne de yegua… 
 
8. LA VENADITA 
 
Inditas. Romancero Nuevo Mexicano. Aurelio M. Espinosa. Revue Hispanique, núm. 84. 
Abril de 1915. p.552, ejemplo núm. 138. 
 
Venadita, venadita,  
bien, ¿y a ti cómo te va?  
El venado ’stá muy triste  
y en grande penalidá. 
 
El venado ’stá ’n la loma,  
la venada ’n la cuchía,  
esperandu a que le toquen  
pa’bailar una cuadría. 
 
El venado y la venada  
se tiraron al sombrío,  
y le dise la venada:  
-Vámonos tirando al río,  
no nos pegue nel codío.” 
 
Luego sale la luna  
sale la venad,andar,  
sentadita nuna rosa,  
qui al venadu hase yorar.   
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-Venadita, venadita, bien, ¿y a ti cómo te va? ¿cómo has pasadu la noche con tan gran 
penalidá?  
 
La Venada ’stá preñada  
estando ’l venadu ausente,  
si avergüenza la venada  
porque la mira la gente. 
 
El venadu y la venada  
se jueron pal palo güeco,  
la venada’stá parida  
y el venado ’stá culeco. 
 
Ya la venada parió  
y parió dos venaditos,  
y le disi a su venado:  
-Ahí tienes a tus hijitos;  
resíbelos por tus hijos,  
que li hace que sian juntitos. 
 
El venado s’enfermó  
ya va ’ser su testamento,  
pa’no dejar la venada  
como la pluma nel viento. 
 
Y’hisieron el testamento  
y ya todo si arregló  
y dejaron di albasea  
al señor Juan Salvador,  
pa que ’staque la salea  
com’un administrador. 
 
Cuando ‘l venado murió  
sus ojos jueron dos tiros;  
si oyeron los cañonasos  
hasta los Estados Unidos.  
 
 
9. LA INDITA DE COSTALES 
  
Romancero Nuevo Mexicano. Aurelio M. Espinosa. Revue Hispanique. Núm. 84 Abril de 
1915. 553 p. Ejemplo: 139  
 
¡Ay, indita de costales,  
ya ’l plaso se nos yegó!  
La tonta no quiere riales  
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porque’l charco se secó. 
 
Monterit’ (d) e veinte riales,  
anda con mucho cuidado,  
qui aquí anda Martín Costales  
buscando mais por el vado. 
 
10. a) LAS INDIAS JUANAS y LA INDITA DE COCHITI 
 
Romancero Nuevo Mexicano. Aurelio M. Espinosa. Revue Hispanique, núm. 84. Abril 
de 1915. 553 p. Ejemplos: 140 y 141. 
 
¡Mal haya las indias Juanas  
y ’l alma que las parió!  
Que como no son cristianos  
reniegan de quien las crió.  
 
Indita, indita, indita,  
indita de Cochití,  
no li hace que seas indita  
al cabo no soy pa’ ti.  
 
11. LA INDITA 
 
Colección Leonora Curtin De Santa Fe. Nuevo México, Cantó Arthur L. Campa. Registro 
A. Armendariz.  
 
Una indita en su chimaca  
andaba cortando flores,  
el indio que la rodeaba  
le cantaba sus amores,  
el indio que la rodeaba  
le cantaba sus amores. 
 
12. LA INDITA (De Juan Ángel)  
 
Procede de Trindad Colorado. Comunicó el Lic. Eusebio Chacón. Consignada en el 
Romancero Nuevo Mexicano de Aurelio M. Espinosa. Revue Hispanique, núm. 84 Abril 
de 1915. pp. 537-538. 
 
Madre mía de los Dolores  
tú eres toda mi alegría,  
ruega por los pecadores  
Virgen, Sagrada María. 
 
Madre mía de los Dolores,  
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eres pura y infinita,  
concédeme la eficacia,  
como piadosa y bendita,  
para escribir la desgracia  
de la finada Pablita. 
 
En el Río del Sapeyó  
comenzó la suerte mía.  
¿Qué es lo que me sucedió,  
Virgen pura y madr’ mía,  
que el maldito me insistió  
(a) hacer tan grandi avería?  
 
Con un auto di aprehensión  
yegó ‘l señor oficial  
y me manifestó ‘l rigor  
de que me venía (a) yevar;  
luego me caisó temor  
de ver lo qu’iba (a) pasar. 
 
A las Vegas juí yevada  
por el juez y sus rigores  
en la cárcel encerrada  
cercada de mil temores,  
como mujer desgraciada  
en la plaza de Dolores.  
 
A la corte me yevaron  
del señor Juez de Distrito,  
los jurados me juzgaron  
con arreglo a mi delito;  
a muerte me sentenciaron  
porque matí a Miguelito.  
 
Y la justicia nojada me dijo: -Dios le faltates, a tu prójimo matates a tu morirás ‘horcada; 
el preseto quebrantates el preseto quebrantates como mujer desonrada.  
 
Tú lo quisites y así no volverás a ver flores. Me yoro triste ¡ay de mí! Cercada de mil 
temores; ya l’esperansa perdí, madre mía de los Dolores.  
 
Viernes, yego ’l triste día de mi desgraciada suerte, pues para darme la muerte me 
tocaron agonía; ¡jesús, qué trance tan juerte, Virgen pura y Madre mía!  
 
Adiós, mis dos hermanitos, échenme la bendición, adiós, mis primos, toditos, ya se yegó 
l’ocasión; ruégenli a Dios infinito qu’est’ alma tenga perdón. 
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Año de mil ochocientos sesenta y uno quistes que pasara mil tormentos y penando me 
tuviste; hoy ya la muerte me dites, hagan todos sentimiento.  
 
Adiós, parroquia lusida, adiós, madre de Dolores, ya se mi acabó la vida matándome con 
rigores; por l’última despedida, adiós, honrados señores. 
 
Adiós, ya se yego ‘l día qui al suplisio me yevaron; ¡qué infelisidá la mía! ¡con qué 
infamia me mataron! Lo mismo que una semía, mi cadáver sepultaron.  
 
El día veintissiete di abril mi sentensia me leyeron: al campo salí a morir. Todas las 
gentes me vieron. Par’ayudarmi a sentir hast’onde más no pudieron.  
 
Madre mía Guadalupana, ruégali a tu hiju infinito; adiós, todas suidadanas, voy a pagar 
mi delito; abran los ojos, cristianas, no las enrede ’l maldito.  
 
 ¡Con qué dolor tan profundo el día veintiséis morí! Adiós, engañoso mundo; ¿quién se 
vuelvi a creer de ti? Tú engañas al sin segundo; perdí contigo, perdí.  
 
Adiós, patria, onde nasí, onde me crié con anhelo, pues ‘hora permite ‘el sielo que yo me 
parta de ti. Virgen, tú eres mi consuelo, tú ti has de doler de mí.  
 
Dios infinitu encargó sus mandamientos no más: mi Dios ya yo te falté y tú me 
perdonarás; el quinto lo quebranté, que dise: -“No matarás.”  
 
Presepitada y sin calma falté al quinto mandamiento. Qué bien diju aquél que dijo con 
esperensia y talento: -De las pasiones del alma un es dueñu el entendimiento.  
 
Tú eres la patron ‘hermosa, Guadalupana, María, tú has de ser mi nort’ y guía como reina 
poderosa; ya se yegó ‘l triste día, adiós, patrona dichosa.  
 
En un carro me yevaron y jue ‘l alguacil mayor (a) ejecutar el rigor, porqui así se lo 
mandaron; las gentes 
 
                           La Colección de Rubén Cobos en Colorado  
 
 
001         Indio Manuel or Victorio ??????????????????                     :49 seconds 
 
002         Indita de San Luis                                                             11:20 
 
Indita del Nacimiento 
Track 3   2:10 
Pronto amo yo 
dicen que encantal 
en el portal de Belén 
Jey yana, jey yana, 
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yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
viene un gallanito, 
Qui’i’qiqi 
Escogió en el portal de Belén. 
-Estribillo- 
Ni me lo cobró 
(            ) 
aquel familia 
en el pisebre de Belén 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
y (               ) 
j’j’  j’j’ (small quick breaths) 
ay se espanto 
con el resplandor 
del niño. 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Viene el Rey 
WO--’WO---’ 
wo-,wo--, (might  be an echo from another person or the recording) 
j’j’  j’j’ (small quick breaths) 
ahi calentó 
con el bravo de nuestro señor. 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Viene San José 
A buscar a su jito 
Allí lo hallas 
entre las pajas 
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de aquel enteres 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Jey yana, jey yana, 
yana yo 
Allá esta el (       ) 
(         ) 
(         ) 
Para ir a agarrar al niño 
LU’LU’LU--- 
 
Indita de la finada Pablita 
Track 4   1:36 
                  1 
Madre mía de los Dolores  
Eres pura y infinita 
Madre mía de los Dolores  
Eres pura y infinita 
                  2 
Concédeme la eficacia 
Como piadosa y bendita 
(Justifica) la desgracia 
De la finada Pablita. 
                  3 
En el Río del Sapeyó 
comenzó la suerte mía. 
En el Río del Sapeyó 
comenzó la suerte mía. 
 
                 4 
Con    era yo 
Virgen Santa y Madre mía 
Que el maldito me insistió 
Hacer tan grande avería? 
                 5 
A Las Vegas fui  llevada 
por el juez y sus rigores. 
A Las Vegas fui  llevada 
por el juez y sus rigores. 
                 6 
[Con vinosa] aprisionada 
Rodeada de mis temores 
[Con vinosa] aprisionada 
Rodeada de mis temores 
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                 7 
Y a la corte fui entregada 
de un señor juez de Distrito 
Y a la corte fui entregada 
y el señor juez de Distrito 
                 8 
Y a muerte fui sentenciada 
porque maté a miguelito. 
Y a muerte fui sentenciada 
porque maté a miguelito. 
                 
 
005         Indita del Río Grande                                                        4:25 
 
                 1 
//Año de mil ochocientos 
ochentaicuatro ha llegado.// 
//Una creciente voraz, 
que no la hemos soportado.// 
             -coro- 
¡Ay, indita de Río Grande! 
¡ Ay, qué ingrata te estás mostrando! 
¡Ay, mira esas pobres mujeres! 
¡Ay, con sus colchones rodando! 
                  2 
//El río se nos rompió, 
viniendo la luz del día;// 
//Dios me lo perdonará, 
lo rompió Jesús García.// 
             -coro- 
                 3 
//El señor don Jesús Baca 
nos ha dejado confuso,// 
// “si se quedan en Valencia 
y no se encuentra refugio.// 
             -coro- 
                 4 
//Toda la gente se fue  
de Valencia para el cerro.// 
//No se han quedado en la casa, 
mas que el gatito y el perro.// 
             -coro- 
                 5 
//Salgan todos los correos, 
Los de a caballo y a pie.// 
//lleven pronto la noticia,  
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que el río va pa’ Tomé.// 
             -coro- 
                 6 
//Sale el Padre Rael  
con toda su compatriota,// 
//Todos los días preguntan: 
“¿No se ha caído la parroquia?// 
              -coro- 
 
006         Indita del Manzano                                                             :57 seconds 
 
                  1 
Navajoses eran veinte  
Y ellos eran dos no mas 
ha que gente tan valiente 
Solo por ti y otra no se contará 
                  2 
Se pasaron del oriente  
y solo por ti, a los pelear no más 
Se pasaron del oriente  
y solo por ti, a los pelear no más 
                  3 
El difunto (                    ) 
Decía de difunto Javiel 
Yo no tengo bien terreno  
Luego el enemigo cruel  
                 4  
Ay indita del Manzano 
Y solo pot ti, 
Ven atendí 
Y ay estoy de retirada  
Con todo el mundo dichoso. 
Y Solo por ti 
Hijo mío desgraciada 
 
Ahí la tienes  (Hablando) 
 
 
011         Indita de Manuel B.                                                               :42 seconds 
 
Berry: Había un Luján 
           Pero éste era 
           Sí, sí, sí 
Interviewer:No 
Berry: Sí 
           No avía,  
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           éste era otro 
Interviewer: Es un Luján  
Berry: Éste que conocí  era otro 
Interviewer: Como 
Berry: Este era, 
           Este era de San Juan. 
  
            Este era  
            me parece que era Lucero 
           y eh, Bueno lo poquito que me recuerdo. 
 
¡Ay! Indita de Manuel B., 
Residente de La Constancia, 
Por defender tus derechos 
Sufriste muerte sin causa. 
  
012         Indita del Río Grande                                                           4:38 
 
-Interviewer- 
Ahora la indita de San Luis. 
 
-Edwin Berry- 
De José Luis 
 
-Interviewer- 
¡No! ¡No! La indita de San Luis 
 
-Edwin Berry- 
¡No! ¡No la sé! 
 
                 1 
//Año de mil ochocientos 
ochentaicuatro ha llegado.// 
//Una creciente voraz, 
que no la hemos soportado.// 
             -coro- 
¡Ay, indita de Río Grande! 
¡ Ay, qué ingrata te estás mostrando! 
¡Ay, mira esas pobres mujeres! 
¡Ay, con sus colchones rodando! 
                  2 
//El río se nos rompió, 
viniendo la luz del día;// 
//Dios me lo perdonará, 
lo rompió Jesús García.// 
             -coro- 
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                 3 
//El señor don Jesús Baca 
nos ha dejado confuso,// 
// “si se quedan en Valencia 
y no se encuentra refugio.”// 
             -coro- 
                 4 
//Toda la gente se fue  
de Valencia para el cerro.// 
//No se han quedado en la casa, 
mas que el gatito y el perro.// 
             -coro- 
                 5 
//Salgan todos los correos, 
Los de a caballo y a pie.// 
//lleven pronto la noticia,  
que el río va pa’ Tomé.// 
             -coro- 
                 6 
//Sale el Padre Rael  
con toda su compatriota,// 
//Todos los días preguntan: 
“¿No se ha caído la parroquia?// 
              -coro- 
-Edwin Berry- 
Muy amables. 
 
016         ¿?????????? Cautiva ¿??????????                                         5:06  
                  1 
Año de mil ochocientos 
En los cerros de Sarcillos 
Fue a prender a Manuel Rivas 
El hombre Rafel Cautivo  
                  2 
Dice don Rafel Cautivo 
Veremos a la mujer 
a preguntar por su esposo  
A ver qué razón la de 
                  3 
Dice don Rafel Cautivo 
Dice la verdad o la mató 
O la dejo aquí colgada 
En el palo que haiga más alto 
                  4  
Le responde la mujer 
Manuel Rivas no esta aquí 
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Que necesita usted  
Don Manuel esta en las cuevas  
Tres días es de que se fue 
                  5 
Dice don Rafel Cautivo 
Óigame mi coronel  
Vámonos para las cuevas 
Quiero hablar con don Manuel 
                
025         Indita de Mariano                                                                  8:33 
                      1 
Companiero  
¡Nada que sí, nada que no! 
Vente pa ca, que así nos pasó 
Y el veinticinco de marzo 
Señores pongan cuidado 
Cuando peleaban los navajoses 
Con la gente de mariano 
                   
 
     Indita de Cochití                                                                      
Track 26     :06 seconds 
Indita, Indita de Cochití 
No importa si seas Indita 
Si al caba no soy pa’ ti. 
 
El Vena’o y la Vena’a                                                           
Track 29        1:04 
                 1 
El Vena’o y La Venada,  
se fueron pa’ Santa Fe; 
a vender a sus hijitos, 
por azúcar y café. 
por azúcar y café. 
                 2 
¡Ay indita! ¡Ay indiana! 
¡Qué bonita mexicana! 
¡Ay indita! ¡Ay indiana! 
¡Qué bonita mexicana! 
                 3 
El indito pide tiempo  
Para poder a cantar 
Pero no le quise dar 
Porque no cantó bonito. 
Porque no cantó bonito. 
                  4 
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El Vena’o y la venada 
se fueron pa’ Santa Fe; 
a vender a sus hijitos, 
por azúcar y café. 
por azúcar y café. 
 
Indita de San Luis 
Track 30   :51 seconds 
  
Un cántico religioso  
                 1 
//A los ángeles del cielo// 
//Quiero ya mandar pedir// 
//Un pluma de sus alas//  
//Para poderte escribir// 
                  2 
//Una, dos, o tres palabras//  
//hay que no las puedo decir// 
//jeya jeyana jeyana jeyo//  
   
¡Bueno! 
 
Indio Victorio                                                                           
Track 31   :41 seconds 
 
Yo soy Victorio Mentado  
Que al mundo le metí miedo 
Y ahora me hallo sepultado 
En los barrios de San Diego 
Con el enemigo en un lado 
Pasando el río  
 
“Y de hay no me acuerdo 
Ay Jesús ya no me acuerdo 
Con el enemigo a un lado 
Yo creo que hay se cabó esa indita. 
 
 Indita de Pachucoti                                                                   
Track 32      :24 seconds  
 
¡Indita! Por ser Indita 
 Indita de Pachucotí 
No le hace que sellas Indita 
Al cabo no soy pa’ ti 
         ¡Hay! 
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Indita de Manuel Maes                                            
Track 33         2:45 
 
-Mandolin interlude- 
                1  
En el río Colorado,    
me halle comiendo sandía;       
rodeado de mis hermanos,    
y ante mi compañía, 
y ante mi compañía. 
                 2 
Adiós Cerro del Galiana, 
adiós todos mis parientes;  
adiós, madre Donaciana, 
y padre Juan de Dios Maes,  
y padre Juan de Dios Maes.           
                 3 
Y cuando íbamos a viaje,  
mi caballo era ligero.     
Me tocó la mala suerte;    
que se volcó en un crucero,  
en frente soltó la lanza,  
y me pasó el cuerpo entero. 
y me pasó el cuerpo entero. 
                 4 
Caballo alazán tostado, 
que tú la muerte me diste;  
me vide tanto afatado,  
soltar la rienda me hiciste, 
soltar la rienda me hiciste. 
                 5 
Les encargo a mis hermanos, 
les pido de corazón; 
traten bien a mi caballo, 
no lo usen en guarnición, 
no lo usen en guarnición. 
                6 
Ya levantaron mi cuerpo, 
ya montaron dos caballos. 
En el río Colorado, 
mi cuerpo está sepultado, 
mi cuerpo está sepultado. 
 
         //¡Ay! ¡Ay ya yay!// 
 
-Mandolin interlude- 
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034        Indita de Cipio Lucero                                                            3:38 
  
                    1 
Año de mil ochocientos  
De setenta y cuatro al cero 
Año de mil ochocientos 
De setenta y cuatro al cero 
 
                   2 
Legó el terrible día 
Del finado Cipio Lucero 
Legó el terrible día 
Del finado Cipio Lucero. 
                  3 
Iba cosiendo un zapato 
La lezna se le pasó 
Y en un dedo de su mano 
La acero se le quedó  
                   4 
Que lugar tan desgraciado  
Estas Sierras mentadas. 
Que lugar tan desgraciado  
Estas Sierras mentadas. 
                    5 
Y hasta las gentes nos miran 
Es un lugar condenado 
Le da vista a los clamores 
la toman colocada  
                    7 
El veinticuatro de junio 
Me bajaron al mal pias  
La muerte se me acerco 
Fueron al (¿????????????) 
                     8 
Pero nos dijo que no 
hasta trigo no les dara  
                     9 
El veinticinco de junio  
me bajaron al Vadito.  
La gente que a mi me vieron 
Fue señor don Bernardito  
                   10 
Preguntaron por mi madre 
O a ver si era huerfanito. 
Preguntaron por mi madre 
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O a ver si era huerfanito. 
 
(Interviewer) ¡Ahora digo oiga! 
¿ha? 
 (Interviewer) ¡Ahora digo! 
¿Cómo? 
(Interviewer) ¡Platicado! 
¿yah? 
                11 
Señora Reyes Tafoya  
       ¿?????????? 
Ella y toda su familia 
se condolieron de mi.  
Me dieron buen asistencia  
eso les agradecí 
                12 
que lugar  desteñido  
¿???????????? 
                  13 
Quién tal lo hubiera sabido  
que mi fin se iba llegar. 
Pa’ verle da’o un recibo  
De esta vida temporal. 
 
 
 
     Indio Victorio          
track 38   :53 seconds 
                1 
Yo soy el Indio Victorio 
que a los Pastores decía  
-Hombres, váyanse de aquí 
miren que esta tierra es mía. 
                 2 
Comenzamos a pelear 
de tarde y no de mañana, 
comenzamos a pelear 
de tarde y no de mañana; 
                 3 
Dice don Joaquín Terrazas 
a don Dolores Quintana: 
“Hasta acabar con la raza 
a la moda mexicana.” 
                 4 
Yo soy el indio Victorio 
que a los pastores decía: 
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“Hombres, váyanse de aquí 
miren que esta tierra es mía.” 
 
Soy indita soy Indiana                                                              
Track 39  1:30 seconds   
 
Indita: 
Soy indita, soy indiana, 
soy india zacatecana, 
desertora, desertora 
de las tropas de Arellana. 
 
Hombre: 
Indita, si vas al monte 
cuidado de los tiradores 
no te vayan a matar 
por andar entre las flores. 
 
Hombre: 
Indita, tú me juraste 
que de veras me adorabas  
 a todas horas del día 
Cuando no me veías llorabas. 
 
Yo a una India se lo coji 
 
Yo a una india se lo cogí. 
Ya su nana se enojo 
que me lo coja ella a mi 
a ver si me enojo yo 
 
Jesús divino y humano 
Jesús divino y eterno 
Jesús libra del infierno 
Una alma que está en pecado 
Alto Dios y Soberano  
Yo soy el que te ofendí 
Y también me arrepentí  
Como misterio divino  
Yo a una india se lo cojí  
 
De una india tome esta luz 
Para ser iluminado 
Pretendo el que anado  
Mi santísimo Jesús  
Por mi moriste en la cruz 
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Dándote mal pago yo. 
La virgen Santa lloró  
De ver a su hijo difunto  
Se vistió una india de luto 
Ya su nana se enojo 
 
Este acto de contrición 
Se lo ofrezco a mi Jesús 
Que en la sangre que en la cruz. 
Derramastes en tu fracción  
Si será Justo razón 
Que lo corresponda así 
Pues y a coger me atreví 
De uni india el Santo misterio 
Y por eso también quiero 
Que ella me lo coja a mi. 
 
Jesús en la cruz clavado 
Pronunció palabras siete 
Que en el monte de ( o              te) 
Se vido crucificado  
Es misterio declarado 
Lo que Jesús padeció 
Y también enverdeció  
De la flor la mejor palma 
Pues que me coja Dios mi alma 
Haber si me enojo yo? 
   
Indita de Manuel Maes. 
 
(Mandolina lead) 
               1 
En el río Colorado    
me halle comiendo sandía       
rodeado de mis hermanos    
y ante mi compañía 
y ante mi compañía 
                2 
y adiós cerro del galadiana 
Que en el camino te encontré 
Adiós, madre Donaciana, 
Y padre Juan de Dios Maes.  
Y padre Juan de Dios Maes.  
                3 
Y cuando íbamos a viaje   
mi caballo era ligero     
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me cupo la mala suerte    
se me voltio en un crucero 
en frente soltó la lanza  
y meta su cuerpo entero 
y meta su cuerpo entero. 
 
(Mandolina lead) 
                4 
Caballo alazán tostado 
Que tú la muerte me diste  
Me vi de tanto fatado  
soltar la rienda me hiciste 
soltar la rienda me hiciste 
               5 
Les encargo a mis hermanos 
les pido de corazón. 
traten bien a mi caballo 
no lo usen en guarnición 
no lo usen en guarnición 
              6 
Ya levantaron mi cuerpo 
Ya montaron dos caballos 
En el río Colorado 
Mi cuerpo está sepultado 
Mi cuerpo está sepultado 
¡Ay! ¡Ay ya yay! 
 
(Mandolina lead) 
Indita de Manuel Maes  / Martinez  
 
 
Caballo Alazán Tostado 
que tu la muerte me distes.  
Caballo Alazán Tostado 
que tu la muerte me distes.  
Me vi de tan fatigado  
desamparado y tan triste. 
Me vi de tan fatigado  
desemparado y tan triste. 
 
Caballo prieto mentado  
que tu la muerte me distes.  
Caballo prieto mentado  
que tu la muerte me distes.  
Tu cuerpo quedó bañado 
Con mi sangre te teñistes 
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Tu cuerpo quedó bañado 
Con mi sangre te teñistes 
 
Adiós todos los parajes 
Que en el camino encontré  
Adiós todos los parajes 
Que en el camino encontré 
Adiós, madre Donaciana, 
Y padre Juan de Dios Maes.  
Adiós mis padres queridos 
No me verán otra vez.  
 
Adiós mi novia querida 
Ay que bonita te vez. 
Adiós mi novia querida 
Ay que bonita te vez. 
Adiós hermanos y hermanas  
No me verán otra Vez. 
Adiós parientes queridos   
Delfinado Manual Maes.  
 
      Los Inditos 
 
A Texas-Mexicano Cancionero   
By Américo Paredes 
              
               1 
Ahí vienen los inditos  
por el carrizal, 
Ahí vienen los inditos  
por el carrizal. 
¡Ay mamita! ¡Ay papito!  
Me quieren matar. 
¡Ay mamita! ¡Ay papito!  
Me quieren matar. 
               2 
Ahí vienen los inditos  
por el carrizal, 
Componte tu Chimal  
y vámonos a pasear. 
Componte tu Chimal  
y vámonos a pasear. 
               3 
Me ves que estoy enfermo 
y no me puedo levantar, 
me ves que estoy enfermo 
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y no me puedo levantar. 
Componte tu Chimal  
y vámonos a pasear 
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Para cantar este Indito 
 
Sung by Salomé Rábago and Pablo Alejandro, San Antonio, Texas. 
Collected by John A. and Ruby T. Lomax, 1935. (571 B1) 
                  1 
Para cantar este Indito 
Se necesita mezcal, 
Se necesita mezcal; 
Y así lo canto Lotiño  
Y así lo canto Lotiño  
Saliendo del mezquital. 
Saliendo del mezquital. 
¡Ay, ay, ay! 
                  2 
Para cantar este indito 
Se necesita talento, 
Se necesita talento. 
Y así lo canto Lotiño  
Y así lo canto Lotiño  
Saliendo del nacimiento, 
Saliendo del nacimiento, 
¡Ay, ay, ay! 
                3 
Ya se van los Margaritos, 
Ya se van, ya se los llevan, 
Ya se van, ya se los llevan, 
Para las tierras de Laica, 
Para las tierras de Laica, 
¡Sólo Dios, si ya no vuelvan! 
¡Sólo Dios, si ya no vuelvan! 
¡Ay, ay, ay! 
                  4 
No estés triste, Margarito; 
Des que te estés recordando  
Des que te estés recordando 
¡Ay! De las tierras de Lacia. 
¡Ay! De las tierras de Lacia. 
Y la carne de venado. 
Y la carne de venado. 
¡Ay, ay, ay! 
                 5 
Voy a comprarte un vestido, 
¡Ay! De seda colorada, 
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¡Ay! De seda colorada. 
Para llevarte a pasear 
Para llevarte a pasear 
Donde está tu prima hermana. 
 Donde está tu prima hermana. 
¡Ay, ay, ay! 
                 6 
Ya se despide el indito; 
Ya se despide bailando, 
Ya se despide bailando. 
Para las tierras de Laica. 
Para las tierras de Laica. 
¡Sólo Dios sabe hasta cuando! 
¡Sólo Dios sabe hasta cuando! 
¡Ay, ay, ay! 
 
 
Cuando los indios bajaron                                        
 
Cuando los indios bajaron, 
Cuando los indios bajaron,     
Bajaron por el estanque. 
Bajaron por el estanque. 
Y las Inditas diciendo 
¡Ay, chihuahua, cuanto apache! 
 
                Estribillo: 
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! 
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! 
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! 
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! 
 
¡Ay, comadre, compadre, los indios! 
¡Ay, comadre, compadre, los indios! 
 
Si vay ve. Si vay ve. 
Si va ve-i que may-ne ve. 
Si vay ve. Si vay ve. 
Si va ve-i que may-ne ve. 
 
Me despacharan a mi pueblo. 
Me despacharan a mi pueblo. 
Señor alcalde, ¿qué haré? 
Señor alcalde, ¿qué haré? 
 
Vete, indita, a tu casa. 
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Que yo lo remediaré. 
Vete, indita, a tu casa. 
Que yo lo remediaré. 
 
                Estribillo: 
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! 
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! 
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! 
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! 
 
¡Ay, comadre, compadre, los indios! 
¡Ay, comadre, compadre, los indios! 
 
Si vay ve. Si vay ve. 
Si va ve-i que may-ne ve. 
Si vay ve. Si vay ve. 
Si va ve-i que may-ne ve 
   El Comanchito 
 
Collected by Dr. Arthur Leon Campa 
Spanish Folk- Poetry In New Mexico 
 
Ahí vienen los indios 
Por el chaparral; 
Ahí vienen los indios 
Por el chaparral. 
 
Ay nanita, ay nanita 
Me quieren matar. 
Ay nanita, ay nanita 
Me quieren matar. 
Jeya, jeya, jeya, 
Jeya, jeya, jeya, 
Jeya, jeya, Jeaaaaah!   
 
Baila el comanchito, 
Toca la tambor; 
Baila por buñuelos, 
Baila por licor. 
 
Ay nanita, ay nanita 
Me quieren matar. 
Ay nanita, ay nanita 
Me quieren matar. 
Jeya, jeya, jeya, 
Jeya, jeya, jeya, 
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Jeya, jeya, Jeaaaaah! 
 
 
             Indita  
 
Vicente T. Mendoza   
En “El Romance Español y el Corrido Mexicano estudio comparativo 
 
                     1 
Una Indita en su chinampa 
Andaba cortando flores, 
Y el indio que las regaba 
Gozaba de sus amores. 
                Estribillo: 
Tarimbá, de blanca me dio, 
De blanca me sesa, de sesa manesa, 
De entrar y salir, de deministrai, 
De doministrai, de pípili hui. 
                    2 
Yo vide carcar a un indio 
Con su lacito de tlaco, 
Yo no me almiro del indio, 
Sino de verlo tan flaco. 
                Estribillo: 
Yo vide bajar un indio 
Con su carga de madera, 
Más atrás venía la indita 
Que hasta alzaba polvareda. 
               Estribillo: 
Yo vide bajar un indio 
Abrazando a su compadre, 
Yo no me almiro del indio, 
Sino quien lo hizo compadre. 
               Estribillo: 
El indio le dijo a la india, 
Que en la plaza lo esperara, 
Que llevará la escobeta 
Para que allí lo peinará. 
               Estribillo: 
Préstame tu jicarita, 
Tu estropajo y tu jabón, 
Para darte una bañada 
Con todo mi corazón. 
               Estribillo: 
Yo no sé de mis corales 
Qu’el indio me los vendió, 
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Yo no me almiro del indio, 
Sino de quien los compró. 
               Estribillo: 
Indita, yo te daré 
Para tus naguas azules; 
Pero has de salir conmigo 
Sábado, domingo y lunes. 
               Estribillo: 
Indita, yo te daré  
Las correas pa’ tus huaraches, 
Sólo que vayas conmigo 
A pelear con los apaches. 
               Estribillo: 
Indita, no me decías: 
¡Ay siñor, cuánto lo quero! 
-Sí, señor, se lo dicía 
Cuando cargaba dinero. 
               Estribillo: 
Indita ¿Qué haremos’hora?, 
Nos hallaron platicando; 
Diremos que te debía 
Y que me estabas cobrando. 
               Estribillo: 
Indita, ¿qué haremos’hora? 
Allá viene tu marido; 
Él me mata, yo lo mato; 
Pero yo no me retiro. 
               Estribillo: 
Ya con ésta me despido 
Al salir de la garita 
Y aquí se acaban cantando 
Los versitos de la Indita. 
 
         Yo soy Indita Tejanita  
 
Sung by Ramona Ramírez, Brownsville, Texas. 
Collected by John A. and Ruby T. Lomax, 1939. (2612 A1) 
 
Cuando estábamos de novios 
Un pañuelito emascada; 
Ahora que estamos casados 
Lo esgarramos a papí. 
 
Y el teque, manéquele, chiquiligüy,  
chiquiligüy,chiquiligüy, 
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Yo  soy indita tejanita  
Que me mantengo con el parían, 
Vendiendo jarras y molinitos, 
Jarritas de chocolatá. 
 
Teque, manéquele, Chiquiligüy,  
chiquiligüy, chiquiligüy 
 
 
 
Pítame mi Indito Amado 
Juan Andrés Romero, Jr. collection 
 
 
 
                1 
Pítame mi indito amado 
pítame con gran dolor.  
Que en el rito me mataron  
espina soy de la flor.    
                   2 
Pítame mi indita amada 
pítame con gran dolor.  
Que en el rito me mataron  
espina soy de la flor.    
                  3 
Pítame mi padre amado 
pítame con gran dolor.  
Que en el rito me mataron  
espina soy de la flor.    
                 4 
Pítame mi madre amada 
pítame con gran dolor.  
Que en el rito me mataron  
espina soy de la flor.    
                5 
Pítame mi hermano el grande 
pítame con gran dolor.  
Que en el rito me matates  
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espina soy de la flor.    
                6 
Pítame mi hermano del medio 
pítame con gran dolor.  
Que en el rito me matates  
espina soy de la flor.  
 
Indita la finada Pablita  
(harmonica- La Jara New Mexico) 
                1 
Y en el Río de Sapello  
Ahi tengo mi ganadito 
Y en el Río de Sapello  
Ahi tengo mi ganadito 
                2 
Son como una treinta mil  
Treinta mil y otro poquito 
Son como una treinta mil  
Treinta mil y otro poquito 
                3 
Y en el Río de Sapello 
Comenzó la suerte mía 
Y el maldito me insistió 
Hacer tan grande avería 
                4 
Indita, indita, indita 
Indita de noche y día 
Donde dormiste anoche 
Que estas con la panza fría 
                5 
Y en el Río de Sapello 
Me vi comiendo Sandía 
Rodeado de mis hermanos 
Que iban en mi compañía 
                6 
Indita, Indita, Indita 
Indita del otro lado 
Donde dormiste anoche 
Que traes el cebo raspado 
                7 
Tengo este asasen de hoy 
Yendo miguelito Chávez  
Que llegando a Navajó  
se  a devele mis males 
               8 
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Tengo este asasen Dios 
Siendo San Agustín  
De Componer este Indita 
Desde dedique hasta el fin 
 
Las Inditas de San Juan 
as sung by Cipriano Vigil 
              1 
Las Inditas de San Juan, 
piden pan y no les dan; 
y se ponen a llorar,  
en las trancas del coral. 
                 
 2 
Ay viene las Inditas,  
de vender tierra mojada; 
toditas vienen diciendo,  
ya venemos de pasear. 
 
         -Coro- 
Anten ache,  
tote mejüa,  
capotita al’chip,  
cine mimi jüe. 
                 3 
Si fueras para San Juan,  
hay munchas cosas que ver; 
hay Inditas muy bonitas,  
hablando purito Inglés.        
                4 
Las Inditas de San Juan,  
todas usan masa harina; 
porque la comida es cara,  
vale dólar la gallina. 
                5 
Las Inditas de San Juan,  
se fueron para al bonaza; 
la que no iba parida, 
iba con tamaño panza. 
              6 
Si fueras para San Juan, 
lo primer que verás; 
las carretas por delante,  
y los gueyes por detrás. 
 
                  1 
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Le pido licencia a Dios, 
para mi no hay embrazo;  
para dar los primero pasos, 
que gloria válgame Dios. 
                  2 
Atención pido a la gente, 
para comenzar a cantar; 
para honrar un matrimonio, 
de un acto matrimonial    
                  3 
Dios es el poder infinito, 
María en segundo ser; 
nos dio todos potestades, 
por su gracia y su poder. 
                  4 
Dios es el poder infinito, 
María en segundo ser; 
nos dio todos potestades, 
por su gracias y poder.  
                  5 
Adán se acostó a dormir,  
en un árbol de vergel; 
cuándo despertó del sueño,  
jalló su esposa y mujer.  
                   6 
Adán le dice a su esposa,  
te recibió por esposa; 
por obedecer al padre, 
en el justo tribunal. 
                   7 
En capítulo primero, 
de verse de pecho fino; 
ya cantó el gallo primero, 
que gloria válgame Dios.  
Ee ja 
                  8 
Del templo vide llegar 
Un caro con cuatro rosas 
el padrino y la madrina  
Y el desposado y su esposa 
                  9 
Con los anillos sagrados, 
el anillo pastoral. 
Dando el principio y doctrina, 
y en medio de cuatro rosas. 
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                   10 
De todo este río pa’ vajo  
Corre agua cristalina 
Ya donde se lavan sus manos 
Y el padrino y la madrina. 
                  11  
Al orilla del río Jordán 
Se vieron mil maravillas 
Y adonde bautizo San Juan 
A Cristo Dios el Mesilla 
                   12 
Ya hoy  se ven los desposados 
Como San José y María 
Dando el principio y doctrina 
Y en el justo tribunal  
                  13 
El padre les preguntó 
Que sí querrían casarse  
Ambos dos dicen que sí 
Y la Iglesia los oyó. 
                   14 
Una palabra paterna  
Para uno son los dos 
Los dos serán responsables 
Y en el justo tribunal  
               15 
Y en la misa del altar 
Y serán su confesión 
En remisión de sus culpas 
De Dios tendrán el perdón 
               16 
Atienden los desposados 
Yo les voy a molestar 
Esa cruz que Dios le ha dado 
No lo vayan a abandonar 
               17  
Atienden los desposados 
Con este punto ver los   
El estado no es par’ un rato 
Ni es para un día ni dos 
               18 
Es para una eternidad  
Mientras que vivan los dos 
Los dos serán responsables 
Y en el justo tribunal 
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                19 
Si llevan su cruz por otro 
Ella pegara un suspiro 
Las dos serán responsables 
En el tribunal devino 
                20 
Piénsan los malos casados 
Que a Dios deben de engañar 
A Dios no engaña ninguno 
Ellos son los engañados 
                 21 
Atiende mi hombre varón 
Dale gusto este clavel  
Ora no hay padre no hay madre 
Ora lo que hay es mujer. 
                 22 
Atiende mujer varóna 
Amor y correspondido  
Ora no hay padre no hay madre 
Ora lo hay es marido  
                23 
Esa manta esa corona 
Que esta joven recibió 
Es el honor de sus padres 
Y la buena honra que dio 
                24 
Ora sus honrados Padres 
Le ‘monesto mi cariño 
Aquí están sus desposados 
Guíenlos por buen camino. 
                 25 
Ora sus honrados padrinos  
Ya saben su obligación 
Y entregan a sus ahijados 
Y échenles la bendición 
                  26 
Aquí se acaba la entrega 
Como buen claro se ve 
Quedaron todos satisfechos 
De los paderes el techo. 
Ee ja 
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II. Illustrations  
 
Liberato Casías Montoya - photo by Ray Casías 
 
 
Liberato entre culturas - photo by Ray Casías 
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Liberato con su tombé -  photo by Ray Casías 
 
Liberato el Comanche - photo by Ray Casías 
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Miguel Casías Montoya - Liberatos brother  
dressed for the San Juan Comanche dance.  
-Photographer unknown 
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Inditas were collected as far as California. This was one which was collected by Charles 
Lummis.  
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This photo and the following nine are taken in village of Abiquiú for la fiesta  
de Santo Tomás. This one is near the loma pile before the descent to the church.  
                                                                         - photo Juan Andrés Romero Jr. 
  
 
 
Procession down to the church - photo by Juan Andrés Romero Jr.  
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Approaching Abiquiú Plaza before entry into the church.  
 - photo by Juan Andrés Romero Jr. 
 
 
Leaving the church. - photo by Juan Andrés Romero Jr. 
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Procession leaves church for padrino's house - photo by Juan Andrés Romero Jr.  
 
 
Procession in Abiquiú. Photo by Juan Andrés Romero Jr.  
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House of the Padrinos - photo by Juan Andrés Romero Jr. 
 
Baile del borracho - photo by Juan Andrés Romero Jr. 
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Reverencias para Santo Tomas  - photo by Juan Andrés Romero Jr. 
 
 
Altar del Santo Tomás  - photo by Juan Andrés Romero Jr. 
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Following photos taken in the Talpa and Ranchos de Taos area where I  
performed inditas alongside the group.  Here is my tombé alongside    
Franciso Comanche Gonzales' - photo by Juan Andrés Romero Jr. 
 
 
Performing inditas along with the group - photo by Juan Andrés Romero Jr. 
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Los Romero brothers from Llano Quemado - photo by Juan Andrés Romero Jr. 
 
 
Group de cantates in front of the Talpa community center   
 - photo by Juan Andrés Romero Jr. 
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                                           III. Transcriptions of Interviews 
 
Interview with Liberatos Casías Montoya circa 1970’s 
 
 
 The following transcription is taken from a cassette which was recorded in the 
1970’s for a class project. This transcript is only a small portion of a ninety minute 
recording. The present transcript consists of only selected portions which were more 
relevant the present essay. The intent is to eventually transcribe the whole ninety minute 
tape.  
      
  
Key: 
((   )) represents Ann Casías who was conducting the interview 
 
(+( )+) represents Ray Casías the great Nephew of Liberato who is also Ann’s Husband. 
 
Information not in brackets represents information provided by Liberato.    
 
 
((I don’t know.  Like a lot of different things. Like stories, or beliefs that the people have 
heir. Including the history and legends that are around heir, that type of thing.))  
 
You see  
I’ve been heir 
Ever since 19… I would say  
Of course, I came back from the army 
In 1919  
And ah 
Of course before  
Before I went to the army 
I joined, I joined the outfit 
((The what?)) 
Los curanderos 
(+(Los curanderos)+) 
Los curanderos ¿Cómo se dice? 
(+(Oh los curanderos)+) 
Yo no jé ¿Cómo le dicen? 
Bueno la gente le dicen brujos.  
Pero  
(+(Oh curanderos. Someone that heals No/)+) 
No 
Yo entre con ellos  
En la brujería 
(+(Oh, witch craft)+) 
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Witch craft what ever it is. 
Bueno it’s not witchcraft 
But that’s what Spanish people 
Call it heir 
But its not 
It’s beliefs that they have 
I would say 
So when  
When I was ah 
Lets see 
I was about four years old 
I think, something like that 
I went to.. 
the coral down heir 
We had over two hundred or three hundred burros. 
We had a lot of horses.  
No wagon at that time 
There was only one wedding that I remember  
 
In them days. 
That was in 19 
Lets see, how old I was? 
See I was born in 1891 
So I’m going to start from the time.. 
From the time I got started over there.  
((Okay)) 
So 
The, the way they do 
To make you a Indian  
Estas trenzas 
Pero quieren hacer indios 
(+(Yeah)+) 
And then 
You get in with the Kachinas 
And boy they have to really whip you 
So.. 
They tear all you clothes of 
And just sit there 
Patarabo, you know 
That’s what you have to put on 
No clothes on, nothing 
So when the Kachinas comes in  
That  
I was about five years old 
((What is, what is a Kachina?)) 
Kachinas, don’t you know what Kachinas are? 
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((You mean a doll? 
The Kachina dolls)) 
Them dolls you know/ 
((Ahaam ha/)) 
I think have one of them/ 
I had a bunch, but I sold them  
I mean Kachina dolls 
((Is that Spanish or Indian?)) 
That’s Indian dolls 
((Ok)) 
That’s Indian dolls 
See we believe on  
¿Cómo? 
On Montezuma 
How’s the word in Spanish? 
Montezuma 
¿Cómo se dice en inglés? 
Montezuma 
(+(No sé)+) 
They should be a name to it. 
El Montezuma 
See 
Well el Montezuma 
He’s the guy that came heir 
One time 
So 
I think the time he came heir 
Was already 
That church was built in fifteenth  
Wasn’t in them days. I don’t think so. 
It must of been about the seventieth or eightieth 
The time that, that Montezuma came heir 
(+(Was he from Mexico?)+) 
Ahh 
(+(¿Era de México?)+) 
Well I don’t know 
(+(¿Era Indio?)+) 
I think he was a 
he must be from Mexico.  
(+(Era indio de México)+) 
I think he was from Zacatecas 
But anyway 
He came down there 
And he came through heir 
But 
Of course he came on a, on a 
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with a full 
pack’s o ¿Cómo? 
Vena’o 
(+( deer)+) 
Traíba, traíba  cuatro vena’os prendidos 
(+(four deer)+) 
Yeah, four deers  
Four deers you know 
And a b(     ) 
The way I understand 
(+(he had four deers)+) 
But he came heir through that mesa there 
He came along that way 
I think he came 
I did know  
That’s what I can’t understand 
There was a.. There must be 
About eight pueblos from heir to Ojo Caliente 
You see there was a whole bunch of Indians there 
Living 
And he came through there 
But I don’t know where he came from 
All I know is that he came there 
then he came to visit San Juan people 
So when he was coming 
These San Juan peoples they were dancing this Kachinas Dance 
It’s a secret  
and they were dancing 
I mean they were dancing there 
And he came in through heir 
And these Indian they, they, they got mad because they thought he was a Mexican 
So, 
They didn’t want any Mexican to see the 
The Kachina Dance 
((Oh I see)) 
He came through heir 
And when they saw him  
Coming over heir 
And of course they watch on→ 
They got on top of the hill 
See the pueblo was right over heir 
It was a big pueblo 
There was, I think over five thousand 
((Was that the San Juan , the original San Juan Pueblo?))  
Yeah, what they call it heir 
Montezuma no, 
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They call it, 
(+(Okay Owingue/)+) 
Yunque/ 
They call it yunque over heir 
But that’s → 
This is where 
Where the Spanish people 
Landed to you know  
But I’m talking about 
About this man first 
The one that came first 
That’s the story of my 
my mother the one that raised me. 
See my, my dad, your grandpa 
gave me to the Indians. 
And this lady she was about a hundred and ten years old. 
maybe more. 
And she’s the one that taught me all these story 
About this Montezuma 
so this Montezuma came trough that Mesa there 
right around there 
and when he came out, around heir they saw him  
and they were dancing these Kachinas dance, you know. 
Wait, this isn’t Kachinas but that’s the way we dress. 
So anyway 
when they, when they were dancing that Kachina Dance 
Montezuma was coming through heir 
So, when he saw that they stopped and hide from him 
They had  
Big, big (      ) 
The Kiva  
They had it under ground you know 
But they had it heir  
But they had a big Kiva, and they all run in and hide 
Cause they were thinking that he was a Mexican  
So when they went out 
He told them, why do you want to hide from me for 
Cause we thought you→  
I’m not a Mexican 
I’m a Montezuma  
I’m the guy that that teach you how to make arrows you know 
And you know 
And a 
(+(Bow and arrows)+) 
Yeah 
((Is he the one who taught them a long time ago)) 
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There was nothing. 
There was 
The way 
 
They believe on the Montezuma 
Like God 
Anyway 
He told them 
I’ve got the power 
You people from now on 
Are going to have your kachinas 
Underground 
In the winter time 
Tiene que estar adentro 
You people is going to be poor all your lives. 
The white people is going to handle you. 
You can’t put up no stores 
You can’t put no 
You know! 
Nothing 
All  they had to do is plant seeds 
Like that 
And he showed them how to plant. 
They wouldn’t plant in them days 
So see they didn’t know how to plant 
So he’s the one that 
Had the power to make… 
Wheat and corn 
So he started showing them how to plant and everything. 
Them Metates. 
That’s how he got them started heir. 
So 
Of course he took them out 
And showed them how to make arrows and bowsand all that how to kill 
Things like that 
So 
They us to use slings 
You know 
Put a little rock in it. 
With them they’d kill a deer you know 
((Is that before Montezuma)) 
No  
Before Montezuma came 
That’s the time they were 
Using just sticks and rocks. 
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Cuando ya el vino  
Es entonces que les enseño como 
Sembrar y todo eso 
Eso es lo que quería decir 
 
Do you speak Spanish? 
((No not at all neither of us, understand it)) 
(+( I’ll tell them later. Si quieres hablar en español yo les explico)+) 
But 
Oh anyway 
Somethings he’ll explian 
Some things he’ll explain to you 
What I mean to say there. 
((Actually you speak beautiful English.  I was really surprised)) 
Yeah 
I talk pretty good English 
((Excellent)) 
Anyway 
Very few talk like I do. 
Every body thinks I got … 
And I got no education at all. 
I don’t even know “ABC”  
What happened to me.. 
Spanish people 
A man that came from ah.. Chimayo 
He came to Santa Fe  
When I was in school there 
That was in 1904 
He came there and no body didn’t talk Spanish 
But me 
The lady that raised me 
She was 
I don’t know 
I guess she must be part… 
Part Spaniard or half.. half I don’t know 
I don’t know exactly 
But she talked good Spanish 
She the only one that talked Spanish in the whole pueblo. 
Era el único que sabía  
 But anyway  
Of course 
But anyway 
Of course 
Some of them they started learning from her  
You know. 
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And she us to 
Teach them how to talk Spanish 
So anyway 
Lets see 
I was born in 1890 
The way she was talking 
She was around 110 or 120 years. 
And she was a dancer 
Boy you could see that lady dance 
She was terrible, I remember 
And ah, she was pretty old. 
And she said when she was 15 years old. 
There was a pueblo over heir 
What they call chili 
You know where it sits on the bottom. 
(+( Allá arriba no, where it sits on the top)+) 
Yeah 
From chili on top of the hill 
 
There was one pueblo 
And then from there 
About half a mile 
Just a little way’s  
You know 
No… it must be like a mile. 
(+( Allá en el río del joso)+) 
Yeah 
Up there 
It’s on this side 
Yeah on this side 
There was a pueblo there 
And then 
There was 
There was 
That pueblo was stile there  
And they us to walk from their down 
To see them dance 
And have kachina dance 
So she said that 
That pueblo was their 
But what happened 
She don’t know 
She was about 16 or 17 years old 
But what happened 
((Did it just disappear?)) 
You see they believe on a snake 
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On the vivorón 
(+(vivorón)+) 
How will you call it 
(+(I don’t know what it is in English word is. A big snake.  !No!)+) 
A big snake anyway 
It was a big one 
I don’t know 
Either he was about this big 
Something like that. 
I’m not sure  
((Is that about a foot and a half wide?)) 
Of course the one that… 
The one that I saw 
The (        ) of the snake I saw it- 
The Río Chama. 
The one they had at 
Ah Abique.  
 
((At Río Chama they have a snake)) 
No  
At Río Chama is over heir 
(I lived ther)) 
Well 
Río Chama theres a big Arroyo there. 
((Its right next to my parents house)) 
There’s an arroyo 
We us to go over there 
¿Cómo se dice? 
(+(Río del oso)+) 
No el pueblito ese  
(+(Chili)+) 
No umbre 
El… el… 
((Medenales)) 
Más allá de Chili 
(+(Abuique)+) 
Abuque 
En Abuque was a pueblo 
There  
They were all nothing but indians 
Of course they all know Spanish. 
That was an Indian Pueblo, right. 
We… 
We us to go down their and 
Walk from heir 
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But that pueblo on top 
Disappeared from all that site  
And of course they don’t know what happened it was the vivoron. 
((Ah, they claimed that the vivorón ate everybody)) 
The way the story 
I think you heard of it 
That they us to give one baby every year 
I think they were doing that 
((You think they really did that? How would they decide who’s baby it would be, 
though?)) 
I don’t know how it was well these Indians… 
They didn’t believe much in god 
To tell you the truth. 
My brother Miguel, 
Your grandpa 
He us to tell the story this way. 
He us to tell me that they call the Indians Sin Dios 
because they had no God. 
Sin Dios 
No God… 
Something like that 
((Oh Ja, Ja, Ja)) 
That’s why they call them indios 
Because they don’t have no God. 
They believe on Montezuma. 
Some how or another that’s when people call them. 
Sin Dios because they didn’t have no God. 
((You know but I’ve always wondered though. Ok like before Montezuma. Before he 
came. How did the Indians think that they? How did they begin? How were they 
created?)) 
Well, I don’t know that’s a tough one. 
That’s a 
I can’t understand how in the heck this Indians were heir.  
See 
They were on this side the ocean. 
You know we say this side  
New York. 
 
((We had a couple of questions we wanted to ask you I think. Just some of the things like 
with the Indian culture, or the Spanish either one give us.)) 
Where was I? 
I was on the Montezuma on that part. 
Well in them days there was ah.. 
There was a tall lake 
There was a lake there… 
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Between the two rivers right there 
So he told these Indians 
You’re a bunch of pendejos he said. 
What I’m going to do is this 
I’m going to 
¿Cómo le dicen? 
(+( ¿Qué?)+) 
I’m going to court marshal  
(+(court marshal)+) 
No voy ah.. 
¿Cómo? 
I’m going to beat you guys.. 
Voy a maldecir 
¿Cómo está en inglés? 
 Los maldecio así 
(+(Oh I’m going to ah mistreat. Mistreat them)+) 
Yeah, Yeah 
I’m going to mistreat you he said. 
You guys are to dumb. 
You have no business he says running away from me. 
And some how or another  
So one day one of the Indian ladies you know. 
Tenían una olla grande  
Pero vino ella y le hizo asina  
Porque le echo 
Asina 
Se enojaron los indios aquellos ve 
They said, Why do you want to get mad for? 
She’s putting salt on the meat. 
And then they got mad at Montezuma. 
Looky heir I’m the boss. 
I’m the boss 
Your not going to have no more salt over heir 
No salt 
And tomorrow and the next day anybody that minds me 
Is going to go to Mexico. 
And the rest of you are going to stay heir 
Your never going to get..  
Your going to be poor all your life. 
And you can’t put not stores  
You can’t put up nothing  
And the white people handle you 
And those of you who don’t believe on me you just stay heir 
And he took all the deer  
You know all kinds of animals. 
I don’t know how he took them all 
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He’s like God you know 
Anyway he took them 
He took them to Mexico 
That how them people got rich over there. 
 
 
That what I can’t understand is  
Eh 
Every time they pray.. 
Cuando están rezando 
You got me. 
Why do they go by 
¿Por qué es qué? 
¿Por qué es qué el indio cree en el vivorón? 
(+(Why is it that the indian believes in the vivorón?)+) 
Yeah  
On the big thing 
((That’s like the evil one, ha)) 
Well yeah 
Well they believe on it. 
Because still now a days 
((They still believe it)) 
 Every time they pray, they don’t, they don’t mention Jesus Christ. 
NO! 
OR GOD! 
They just mention that snake 
(+(Vivorón)+) 
Puro vivorón 
 
Because when I went to 
The army in 19…19.. 
I mean 19… 
See I joined the army in 1915 
And than in 1917 
In November the 12th.. 
I think 
That’s when they took me to I mean  
They picked me up in 
Of course they weren’t taking the Indians in them days 
You know. 
So they couldn’t take me for being an Indian. 
I was an Indian 
I wasn’t supposed to go.. 
 But I took of from heir 
I was shipping of man 
I didn’t care 
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I wanted to go so bad. 
Germany 
I didn’t care if they killed me. 
((Ja, Ja, Ja!  Why did you want to go so badly)) 
 I’m not lying to you. I don’t know why I wanted to go. 
((Is their an initiation time for the boy’s or the girls.)) 
The Indians got there way’s. 
It seems to me like there kind of selfish. 
Todo lo que hacen no más entre ellos. 
You know.. 
They don’t want the Spanish to know nothing. 
About their dancing or nothing  
Things like that. 
All I know is that the Indians. 
I think they believe on that snake. 
Because when they pray  
All they say they call it. 
That snake you know. 
(+( what kind of prayers they pray)+) 
The same thing que nosotros no más que el rezo de ellos.  
Ellos no más mientan  a Montezuma  y el vivorón. 
They go by the moon and by the sun. 
 
All they believe in.. 
The Indians believe on there own life. 
La creencia de ellos es en la larga vida. 
They don’t pray like we do. 
To a physical or beautiful God. 
It’s all different to them. 
((What do they believe happens after they die?)) 
Well now 
Before they us to…. 
I don’t know if they pray or not. 
The way I saw them one day. 
Son muy curiosos, you know. 
 
All I know 
I remember one time when I was a little kid 
That the Indian that raised me. 
When ah.. 
One of my brothers 
He wasn’t my brother but I call him my brother 
When he was about two years old. 
I remember that my dad told me. 
Go over there so he put me in that little room. 
He locked me up. 
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((What happened? Your little brother died?)) 
Yeah, you know 
I was about two years old. 
Anyways he passed out 
What you brought me to see? 
But I don’t know how. 
((How old were you then?)) 
At that time I was about 6, 7 years old. 
Some thing like that. 
I remember he said to me. 
Come on you stay over their. 
So he went and locked me up. 
They went and got another Indian that belonged to ah.. 
They take this boy and bury him in the other room. 
I don’t know. 
I was crying already from… 
I was crying. 
What they going to do? 
I think the vivorón. 
That’s why they act the way they are. 
I don’t know if they die there or if they bury them. 
They make me believe they bury them. 
((Was he sick? Was the two year old sick?)) 
He was like two years old or something like that. 
But any ways 
All I know is que…  
Lo agarraron  
Y lo 
En el modo que hicieron 
 
 
Interview with Ray Casías on Liberato Casías Montoya from San Juan Pueblo  
 
R.C.  
Ok heirs an interesting story 
About a great uncle of mine 
Se llamaba Liberato Montoya 
Liberato Casías Montoya 
Spanish… 
But was raised with the Indians 
And was given full rights of an Indian 
Anyway, 
He was a farmer 
When he wanted to be a Spanish Farmer, 
that’s basically what he did. 
How he made his living 
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And all that 
But sometimes he would put on the plumas 
He would put on his Indian feathers 
And colors. 
He’d get his tambor 
His drum 
And he’d go to… 
For example like la fonda hotel 
And he’d start playing his drum 
 
Ha, ne, ney ey… 
 
Playing his drum and sing you know 
And the tourist would come by 
And he says 
Wait a minute 
Hold on right there 
Ten dollars 
I’m a real Indian 
You want to take pictures of me 
We charge them ten dollars 
I’m a real Indian 
He’d tell them 
They’d pay him 
He’d dance for them 
And sing 
He’d make his ten dollars 
He’d make his money 
Like that book I was telling you 
That Jim Sagel wrote 
Dancing to pay the light bill 
Anyway 
The interesting thing about it 
He’s dancing as an Indian 
But blood wise he was not an Indian… 
The way he was raised was like an Indian 
So there was to a certain point  
Indian in him 
But, anyways 
Interesting story 
I remember one time he approached me and my cousins 
And he asked us if we could take him 
He wanted to go to Cochiti Pueblo 
To sell some 
Ah, harina 
Sell some blue corn meal 
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And apples 
Chile molido and all that 
What ever he sold, he would grow 
I remember we took this little old man 
He was only 
He was maybe about 
At that time he was like four eleven 
We would call him Uncle Rabbit 
Tío Conejo  
He was hunched over 
And everything 
He wore this big little sombrero 
And we went up to Cochiti Pueblo 
In a Low Rider of all things 
Got up in a 61 Chivy Low Rider 
Lowered down to the ground 
As we were going up to Cochiti Pueblo 
In the Low Rider 
Me and my two primos 
Myself 
And Liverato was in the back 
With his big old sombrero you know 
I remember when we got up to pueblo Cochiti  
 
And he goes  
Were going to go and sell some corn meal. 
In the back 
He had some sacos de guangoche… 
Harina azul.. 
He had two sacks 
One of them was fine 
And one was course  
So we went out there 
He knocks on the door 
As she says 
Oh, Liberato 
How are you doing? 
I’m doing good 
I’ve got some blue meal corn for sale 
Got some yellow corn meal  
Got some apples 
Got some Chile 
I want some blue corn meal 
She said… 
Go bring me some  
And that guy was carajo 
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He was mischievous 
He was crooked some times      
So I remember we went out there 
He had one of those little buckets of morel… 
Manteca… 
Remember those buckets of Manteca 
 
J.R. 
U-Hummm…… 
 
R.C. 
And he told us 
Alright boys this is what I want you to do. 
We were in the back of the trunk 
And the lady is in her house.. 
The trunks open… 
I want you to put two inches of fine on the bottom of the bucket. 
And than fill it up. 
With two inches of course, 
and than two inches of fine on the top.  
So he went in… 
Heirs your blue corn meal. 
And he puts it on her table. 
I walked in with him. 
She opens up like an apron or what ever. 
A cloth… 
As she touches it from the bucket.. 
She touches it with her hands and feels it.. 
And she goes, 
Know that’s good corn meal.. 
That’s good and fine.. 
The way I like it. 
But I don’t trust you old man.  
Dump it right there 
So when he dumps it over.. 
What’s in the bottom? 
Fine. 
Its still fine. 
In between was course, 
on the top and bottom was fine again. 
That’s what I want 
I like that one there 
So then she gets it 
And she wraps it up in her little cloth… 
that she had there. 
She pays him 
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What ever she paid him 
I don’t know what it was 
And then he started singing there 
Some songs in tewa.. 
 
He- ne, ya, ne, e, ne…. 
 
Oh Liberato, 
I like that song.. 
That’s one of my favorite songs Liberato. 
 
He- ne –e 
 
I learned that song in 1915 
 
He-ne- e 
 
I see you later by-buy… 
And we get in the Low Rider and take of. 
He ripped her of. 
He tells us, 
Let’s get out of heir  
Because if that lady caraja finds out 
She’ll kill me…. 
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REFERENCES 
 
“. so theses won’t be forgotten.”  
MUSIC OF PICURÍS PUEBLO, New Mexico 
  Sung by RAMOS DURÁN and PAT MARTÍNEZ  
 
Taos Recordings and Publications, Taos, New Mexico. 
 
 These are the songs that we used to dance long time ago. People used to enjoy it. 
 I saw it myself, and I sang when I was a young boy in my old time days. These 
 are the songs that I’m singing so they won’t be forgotten. So people will hear 
 them these are some of the songs that were sung that I still remember. But it is 
 getting forgotten to this day. But the songs, I still sing them. I still remember 
 them.” –Ramos Durán 
 
Side One                      Side Two 
1) Picnic song                5) Basket Dance  
2) Corn Dance                 4) Inviting Song 
3) Sunset Dance Song          5) Social Dance Song 
4) Mountain Sheep Song        6) Matachines Music (played   
                                 by Ramos Durán, 
                                                                                                      Unaccompanied Violin. 
 
 The Pueblo of Picurís is located in the beautiful high northern New Mexico valley 
of the Rio Pueblo. Picurís and Taos Pueblo, which is located 25 miles northeast of Picurís  
 
 
Social Dances are performed for enjoyment of all concerned and are usually sung one to 
three hours before the event it announces. Although there are no meaningful words in this 
song, the announcement (which is given several times) states “now there’s a dance at the 
Community House.  
 
 
PICURÍS INDIAN SONGS 
 with Ramos Durán and Pat Martínez  
 
33 ½ RPM   
 
Side One                          Side Two 
1) SOCIAL DANCE SONG       3) Corn grinding song 
2) MOUNTAIN SONG           4) Captive Dance Song                                                                                 
                           5) Belt Dance: Coming out song. 
 
Taos Recordings and Publications, Taos, New Mexico {Taos recordings and publication 
is a non-profit corporation formed to record and publish the traditional songs, chants, folk 
tales, plays and pageantry that yet survive in northern New Mexico.}  
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 There are many Picurís songs and dances, including the Corn Dance, Buffalo 
Dance (men at Picurís remember when herds of buffalo roamed Mora valley) and the 
Eagle Dance-a very old and important dance. And there used to be many more songs and 
dances than are performed today.  
 There were songs sung by the men while the women sat in a circle grinding corn; 
there were songs sung before planting, by men wearing green leaves around their heads   
to show that spring was on the way. There were two-step Indian songs with Spanish  
words, and there were Mountain songs-love songs sung by boys to girls in the Pueblo.  
  Ramos Durán learned the Indian songs from his father, Ambrocito Durán, who 
had a ranch on the Pueblo, but daytimes he went to the ranch. From the neighbors there  
he learned Spanish, and Spanish songs and dances, and to play the violin. His father made  
him a violin, carving out the wood with a knife, and stringing it with deer sinews. The  
bow hairs they took from hrses tails, and rosin from piñón tress. As Ramos grew up, he 
would go to dances at Spanish homes, and stand by the músicos, picking up Spanish 
tunes. Before long he began to play violin for the dances. 
 To Picurís fiesta came road shows in wagons, with clowns and with musicians 
playing guitars and singing. And to Taos fiestas went Picurís families, over a trail across 
Picurís Mountain and down past the hot springs to Ranchos. Apaches used to camp near 
the hot springs, digging clay for pottery. They would come up the trail to Picurís to trade 
the clay for corn and beans, and often stay all winter with their Pueblo friends. “We had 
lots of good times those days,” Mr. Durán sums up his memories. Ramos Durán was born 
68 years ago at Picurís Pueblo, and, growing up, attended the government day school 
across the river. The school had no bell, nor any “modern conveniences.” Mornings, the 
children would watch until the teacher hung a white cloth over the door to show that 
school was open. Mr. Durán still lives at the Pueblo, with his wife. He was elected Picurís 
Governor in 1963.  
 Pat Martínez was also born in Picurís, in 1909, and also attended the government 
day school there. Then he went to boarding school in Santa Fe, and to Sherman Institute 
in Riverside, California. In World War II, he was one of the Americans landingd D-Day 
on Omaha Beach, and fighting on across France and through the Battle of the Bulge into 
Germany. After the war he returned to Picurís Pueblo, taking up farming, and serving in 
various tribal offices. In 1959 he was Picurís Governor.  
 
 
